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1 9 3 5 . Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Juni Maaned Nr. 6.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aabyhøj Forsam lingsbygning, 224.
Aa lborg  Mæ lkekom pagni, 233.
Aa lborg  Portland-Cem ent-Fabrik , 229.
Aa lborg  Rutebilstation, 237.
Aarhus Betonfabrik, 218.




Aktieselskabet af 13. M aj 1935, 204.
A lb ion, Rederiet, 224.
Am ager M eta lvarefabrik , 219.
Ancora, Handelsaktieselskabet, 234.
Andersen, Esper, 233.
Andersen, Pou l, & Co., P ianoe r og F lyg le r, 
208.
Andersen & Kloster, 219.
Andersens, Pou l, P ianom agasin, 223. 
Andersens, Pou l, Pianom agasin, 208. 
Arbejdernes Fæ llesbageri og øvrige koopera­
tive V irksom heder, Esbjerg, 225. 
tive V irksom heder, Esbjerg 226. 
Arbejdernes Fæ llesbageri i N ykøb ing  F., 218. 
Arboe, Otto, Tøm rer- og En trep renø rfo rre t­
ning, 225.
A ros under L ikv ida tion , Konfecture-Aktiesel- 
skabet, 235.
Astrup  & Co. under L ikv id a tion , 231.
Au lum  Handels- og Landbrugsbank, 229. 
A u ro ra  under L ikv ida tion , M ask in fabriken, 
229.
Autogenilt, 237.
Bach, M artin , 227.
Bagermestrenes Knæ kbrødsfabrik, 209.
Ba ltisk  O lie  Industri under L ikv id a tion , 239. 
Banken fo r  Holbæk og Omegn, 222.
Banken fo r Vord ingborg  og Omegn, 221. 




B illedkunst-Forlage t i L ikv id a tion , 233.
B iscu itfab riken  Sesaba, 211. 
B ladstaa l-Fabriken  Meteor, 204.
Boligbladet, 227.
Bolv ig , P., K jøbenhavns M ur-M ateria lie fo rre t- 
ning, 211.
Bolv ig , P., (Borup Teglværk), 230.
Borch, Olaf, V inhande l, 219.
Bornho lm sk  Stenindustri, 212.
Boston B lack ing  Company, 229.
B rab rand  Savværk, 214.
B ram m inge og Omegns Eksportslagteri, 222. 
Brenøe, Lau ritz , 205.
Brigadevej N r. 11 m. fl., E jendom saktiesel­
skabet, 233.
Britgoods, 206.
B r it ish  S iberian Company, Ltd., The, 237. 
Brydesen, C. R., 238.
B ryggerie t T h o r  i Randers, 222.
B rodrene Christiansen, Konfektions- og T r i­
kotagefabrik, 231.
B. S. P ip e  & Tobacco Comp., 220. 
Byggeselskabet Danm ark, 219.
Bü low svej N r. 9 og 11, 217.
Cala, 234.
Canning, Sven, 226.
Christensen, A lfred , & Co., 233.
Christensens, H. C., Staalskibsbyggeri, 230. 
Christiansen, Brodrene, Konfektions- og T r i ­
kotagefabrik, 231.
C igar- og Tobaksfabrikken  Danm ark, 236. 
C irkus-Revyen, 207.
C learings- og Forvaltningsaktieselskabet af 
1Q34 214 
Colon ia lco, 205.
Cykle- og R ing fabriken  Jyden, Aalestrup, 228. 
Dalton, 234.
Dania, Financieringsaktieselskabet, 214. 
Dam pskibs-Aktieselskabet Them is under L i ­
kvidation, 233.
Dampskibsselskabet af 1912, 233. 
Dampskibsselskabet Samsø, 230. 
Dampskibsselskabet Svendborg, 227.
Danalith, 235.
Danm ark, Byggeselskabet, 219.
Danm ark, C igar- og Tobaksfabrikken, 236. 
Danm ark, Portland-Cem entfabrikken, 229. 
Dannevirke, Barberb ladfabrikken, (Baltisk 
Barberb ladfabrik), 235.
Dansk Enge lsk-Konfektionsfabrik, 228.
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Dansk E te rn itfab rik , 224.
Dansk Jernvarelager, 219.
Dansk Lozon  Central, 211.
Dansk Paketrederi, 218.
Dansk Plante- & Knolde-Im port, 217.
Dansk Ral-Kom pagn i, 212.
Dansk Sportsvare Industri, 223, 232.
Danske Vandrutschebaner, De, 216.
Danske V in - &  Konserves-Fabriker, De, I. D.
Beauvais, M. Rasmussen, 228.
Dea, 220.
Defoma, Ejendom saktieselskabet, 213. 
D ju rs lands Svineslagteri, 228.
Dragsholm , 239.
Dragsted, J., 235.
Dynafon under L ikv id a tion , 22(5.
E lbahus i Lukv idation , 222. 
Ejendom saktieselskabet af 1. Ju li 1931, 231. 
Ejendom saktieselskabet af 4. A p r il 1932, 229. 
Ejendom saktieselskabet af 16. A p r il 1935, 205. 
Ejendom saktieselskabet af 15. Jun i 1935, 215. 
Ejendom saktieselskabet B rigadevej N r. 11 
m. fl., 233.
Ejendom saktieselskabet Defoma, 213. 
Ejendom saktieselskabet Finsensvej 22, 237. 
E jendom saktieselskabet Haabets A llé  N r. 23,
227.
Ejendom saktieselskabet Haba, 229. 
Ejendom saktieselskabet Lykkens Gave, 237. 
Ejendom saktieselskabet M atr. N r. 22 dy og 
22 dz af Lyngby  B y  og Sogn, 238. 
Ejendom saktieselskabet O rdrupvejhuse, 230. 
E jendom saktieselskabet Set. Annæ Passage,
223.
Ejendom saktieselskabet St. Annæ Vester, 231. 
E jendom saktieselskabet Solholm , 237. 
E jendom saktieselskabet Sundet, 228. 
Ejendom saktieselskabet Sønderhus, 222. 
E jendom saktieselskabet Torvebo, 228. 
E jendom saktieselskabet Va lda l, 223. 
Ejendom sselskabet af 1910, 221. 
Ejendom sselskabet af 1910 i L ikv id a tion , 231. 
E jendom sselskabet af 22. Novem ber 1933, 222. 
Ejendom sselskabet Hadsund, 237.
Enge l & K isky  af 1934, 223.
E riksen  &  Petersen, tidl. V. M ü lle r &  Co., K ø ­
benhavn, 239.
Esbjerg F iskeexportø rfo ren ings Speditions- 
kontor, 226.
E to -E lektro  Co., 219.
Exog lan , 231.
Faa rup  Korn- & Fodersto fforretn ing, 213. 
Faa rup  Korn- og Fodersto florretn ing , 232. 
Fa lcks Redningskorps, Holstebro, 216.
Fa lck s  Redn ingskorps, S ilkeborg, 216.
Fa lcks Redningskorps, V iborg, 216.
Fano Vesterhavsbad, 224.
Fa rø , 223.
F ila , 210.
Financieringsaktiese lskabet Dafia, 214. 
F insensvej 22, Ejendomsaktieselskabet, 237. 
F lin ts  Rad iator, 213.
Fo lkebanken fo r København og F re d e r ik s ­
berg, 229.
Fo lke lige  Forsam lingsbygn ing i Aarhus, Den,
224.
Forenede Bustefabriker i L ikv id a tion , 232. 
Forenede G ran itbrud, Sandstensbrud og Sten­
huggerie r paa Bornho lm , De, 219.
Forenede Gummi- og Lu ftr inge fab rike r, De,
Schiønning & A rvé (United Rubber and 
Pneum atic Ty re  Co.), 236.
Forenede O lie-Com pagni, Det, (United O il 
Com pany Ltd.), 236.
Forsikringsaktiese lskabet Haand i Haand,
220.
Forsikringsaktiese lskabet U ran ia , 229. 
Forsikringsse lskabet Fy lla , 218, 231. 
Forvaltn ingsaktiese lskabet af 1932, 232.
Foss’, O., Fabriker, Odense, 225.
Fotoram a, Aarhus, 228.
Fotoram a, Aarhus, 210.
Frederiksen, Otto, 230.
Frederiksens, Peter, Udstyrslager, 228. 
Fritzsches Glashandel, 221.
Funck  Jensen, Rob., under L ikv ida tion , 236. 
Fy lla , Forsikringsselskabet, 218, 231.
Fyns R ideforen ings Ridehus, 218.
Fynske Gica Benzin  & Petro leum s A/S, Det, 
* 238.
Gica, 235.
Gilbe, P., under L ikv ida tion , 220.
G oodrich  Rubber Company, 220.
G ram by Bank, 218.




Gulvbeklæ dningsfirm aet H a rry  Petersen, 209. 
Gærdet, 234.
Haabet, Havndal, 227.
Haabets A llé  N r. 23, Ejendomsaktieselskabet, 
227.
Haand i Haand, Forsikringsaktiese lskabet,
220.
Ilaandvæ rkerbanken i Kjøbenhavn, 224. 
Haba, Ejendomsaktieselskabet, 229. 
Haderslebener Cred itbank ,A. m. b. A., 222. 
Hadsten Korn- & Fodersto florretn ing, 213. 
Hadsten Korn- og Fodersto florretn ing, 232. 
Hadsund, Ejendomsselskabet, 237.
Hafn ia, Handelsforlaget, 236.
Ham m el Korn- & Foderstofforretn ing, 213. 
Ham m el Korn- og Foderstofforretn ing, 232. 
Ilandelsaktieselskabet Ancora, 234.
Hansen, Axe l P., Im port-Aktieselskab, 227. 
Haribo, Lakrid sfab riken , 204.
Hasic under L ikv id a tion , 230.
Hasle K linke r-  og Cham ottestensfabrik, B o rn ­
holm s Kaolin-Cham otte- og K linke rfab rik , 
218.
Havebyernes Boligselskab Lyngby, 231. 
H avna r T im burhand il, 233.
He lios Fo r lag  under L ikv ida tion , 222. 
Hellem ann og Thygesen, 222.
Hellesens Enke & V. Ludvigsen, 225.
Helsinge Træ lasthandel under L ikv ida tion , 
219.
He ls ingørs Bunkerku l Forsyn ing, M a jo r 
W n g h t  &  Co., 221.
He ls ingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri, 227. 
Henke l & Co., 228.
H ern ing  Korn- &  Foderstofforretn ing, 213. 
H e rn ing  Korn- og Foderstofforretn ing, 231. 
Herrem agasinet Roya l under L ikv ida tion , 
239.
Hess, C. M., Fab rikker, 236.
H innerup  Korn- & Foderstofforretn ing, 212. 
H innerup  Korn- og Foderstofforretn ing, 232.
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H ille rød  Benzin  og Petro leum s A/S, 237. 
Hjemmets Opvaskemaskine, 219.
Hobro Motor-Com pagni, 236.
Holbæk Beg fabrik  i L ikv id a tion , 218. 
Holstebro zoologiske Have, 218.
Horsens Priva tbank, 231.
Hotelaktieselskabet Turisten, Skagen, 234. 
Hundsbæk Plantage, 220. 
ilustøm rernes Aktieselskab, 225. 
llo jb y  Æ gforretn ing , Højby Sj., 234.
Iagttagelsesplantningen Vendsyssel, 221.
Ikast Handels- og Landbrugsbank, 233. 
Incassoringen, 231.
Internationalt T idsskrifts fo rlag , 228. 
Internationalt T id sk riftfo r lag  under L ik v id a ­
tion, 230.
Iran, Dansk Autobus Go., i  L ikv id a tion , 236.
Jensen, Chr., &  Co., Skotøjsfabrik, 237. 
Jensen, V illum , 237.
Jespersen, J., Frederikssund, 211.
Jyden, Cykle- og R ing fabriken, Aalestrup,
228.
Jydsk Gibs- &  Cementstøberi, 210.
Jysk Køle Kom pagni, 234.
Jørgensen, Holger, & Co., 219.
Jørgensen, Jul. A., 214.
Jørgensens, A lbert, Ko lon ia lm agasin, 237.
K. K. K. K., 235.
Kaad Ku lfo rre tn ing  under L ikv ida tion , 228. 
K a lk  & K r id t  Centralen, 220.
Kallundborg , Ostehuset, 219.
Ka lundborg  Handelskom pagni, 236.
Kateka, 219.
Kemsley M illb ou rn  Acceptance Corporation  
of Scandinavia i L ikv ida tion , 225. 
K ildeboden, 219.
Kjærs, H ara ld , Træ last-Im port, 220. 
Kjøbenhavns Ejendomsselskab, 230. 
Kjøbenhavns M ur-M ateria lie fo rre tn ing , P.
Bolvig, 211.
K lank  & Jensen, 219.
Koch, N., 230.
Kolon ia llageret Sørup, 233. 
Konfecture-Aktieselskabet A ros under L ik v i­
dation, 235.
Kongemøllen, 231.
Kongeriget Danm arks E lektrom otorabonne­
ment, 216.




Krause, M. H., Træ- og Finerhande l, 227. 
Kærhusene, 226.
Ivæstel, Em il, 235.
Københavns G lasbøjeri, 220.
Københavns Plantageselskab, 214.
Kødbyens Auto-Hal, 227.
Lak rid sfab riken  Haribo, 204.
Lanco Uhre, 207.
Levy, Jacob, Fabrika tion  Export, 230.
Lodal, Kr., 227.
Loha ls-Lundeborg Færgefart, 239.
Lo llands Handels- og Landbrugsbank, 234. 
London  Guarantee &  Accident Company, E ng ­
land, L im ited, Uden landsk Aktieselskab, 
238.
Lund, A lphons, under L ikv ida tion , 230.
Lundstedt, C. A., & Co., 236.
Lykkens Gave, Ejendomsaktieselskabet, 237. 
Lyon, Silkevæveriet, 212.
Lysberg og Hansen, 222.
M adrasfabriken  Royal, 231.
M akaron ifabriken  Norden, 207. 
M ask in fabriken  A u ro ra  under L ikv ida tion ,
229.
Matr. N r. 5 og 72 i  Øster Kvarter, 229.
Matr. N r. 8 ai og 8bb af Brønshøj, 210.
Matr. N r. 10 k af V a lle rød  under L ikv ida tion ,
230.
Matr. N r. 101 af Husum, 204, 239.
Matr. N r. 22 dy og 22 dz af Lyngby  B y  og 
Sogn, Ejendomsaktieselskabet, 238.
Matr. N r. 65 i  Set. Annæ Vester Kvarter, 224. 
Matr. N r. 88 i Christianshavns Kvarter, 223. 
Matr. N r. 92 Københavns udenbys Vester 
Kvarter, 225.
Matr. N r. 170 F rim ands Kvarter, 223.
Matr. N r. 225 af Vester Kvarter, 234.
Matr. N r. 281 B St. Annæ Øster K varte r under 
L ikv id a tion , 220.
Matr. N r. 1923 Sundby Øster under L ik v id a ­
tion, 221.
Matr. N r. 2039 af udenbyes Klædebo Kvarter, 
234.
M aypole D a iry  Company, 218.
Melasco, 208, 229.
M ercur, Havndal, 213.
M ercur, Havndal, 232.
Meteor, B ladstaa l-Fabriken , 204.
M idde lfa rt Dampskibsselskab under L ik v id a ­
tion, 225.
M irov ista , 220.
M issionshotellet i Badstuestræde, 217. 
Modem agasinet H a rry  Petersen, 226. 
Mogensen, Am alie, under L ikv ida tion , 220. 
Monberg, N. C., 221.
Munch, Johs., 215.
Muus, B., &  Co., 230.
Mæ lkeservering, 228.
Nakskov Ku lim port, 227.
Neptun, Seelaksfabriken, 206.
Neum ann & Z im m erm ann (Væveri fo r ha lv ­
u ldne og Kunstsilkefoerstofler), 218. 
Nielsen, Svend, 220.
Nielsens, P. F., E fterfø lgere, 221. 
N iva-Konfektion, 226, 234.
Noda, 221.
N o rd  og Syd Fo rs ik r ing s  Aktieselskab, 224. 
Norden, K u l og Koks, 229.
Norden, M akaron ifabriken, 207.
N o rd isk  B row n  Boveri, 224.
N o rd isk  Durium , 237.
N o rd isk  F ilm s  Kom pagni, 237.
N o rd isk  Lu ft-Fo to  under L ikv ida tion , 221. 
N o rd isk  Lu fttra fik , 209.
Nord iske  Hansa, 229.
Nord iske Kabel- og T raadfabriker, 227.
N orsk  H yd ros Salgskontor fo r Danm ark, 220. 
N y  Annasholm  i L ikv ida tion , 236.
Nyeboe & Nissen, 228.
N y  Haraldsgade, 224.
Nykøb ing F. offentlige Markedshal, 224.
N ø rre  B roby og Omegns Brugsforening, A. m. 
b. A., 225.




Ordrupvejhuse, Ejendomsaktieselskabet, 230. 
O rig ina l-Odhner, 231.
Ostehuset Ka llundborg , 219.
Papyrus Company, 220.
Pa rk  Hotellet, 219.
Paulatim , 239.
Pedersen, M., E lek tr iske  K ra ft- og Lysanlæ g 
under L ikv id a tion , 223.
Pedersen & Christensen under L ikv ida tion ,
237.
Petersen, H a rry , Gulvbeklædningsfirm aet, 209. 
Petersen, H arry , Modemagasinet, 226. 
Petersens, J., Beslagfabrik, Nibe, 221.
Phoen ix, Assurance Com pany, L im ited, E ng ­
land, Uden landsk Aktieselskab, 238. 
Pianomessen, 208.
Pianomessen, 223.
Plougm ann, Børge, Rustfr i Staalmontage, 
218.
Portland-Cem entfabrikken  Danm ark, 229. 
Po ro  Næ ringsm idde lfabrik , 236.
Præstovejens Mørtelvæ rk, 223.
Raadhusplads 55 og Frederiksberggade 29, 
219.
Raadhusplads 55 og Frederiksberggade 29 m. 
fl. Ejendom m e, 205.
Rad io  Appara t Co., H. Ebbesen, A. & V. H an ­
sen, 207.
Randers Korn- og Fodersto fforretn ing, 232. 
Ravnebjerg Teglvæ rk, 208.
Rederiet A lb ion, 224.
R ibegade 20, 221.
R ingers Verdens-Patenter, 219.
Robinson, Andersen & Co., 233.
Roya l under L ikv id a tion , Herrem agasinet, 
239.
Royal, M adrasfabriken , 231. 




Sam virkende Cem entfabrikkers E inans- og 
Ejendomsselskab, 237.
Schwartz, I. G., & Søn, 232.
Set. Annæ Passage, Ejendom s-Aktieselskabet, 
223.
Seelaksfabriken Neptun, 206. 
Selskabs-Sandkage-Bageriet, 231.
Sesaba, B iscu itfabriken , 211.
S ib iriske Kom pagn i af 1930, Det, 238. 
S ilkevæveriet Lyon, 212.
S ilvan i Slagelse, Træ lasthandelen, 221. 
Skanderborg Boghandel under L ikv ida tion ,
238.
Skandinavisk Gum m i-Com pagni, 236.
Skive Skotøjsfabrik, 235.
Skjern Vandvæ rk, 220.
Skærbæk Bank, 222, 230.
Skærbæk og Omegns Exports lagte ri, 217. 
Snertinge, O., 216.
Solholm, Ejendomsaktieselskabet, 237. 
Sportshusets Bageri, 215.
Sporvognsreklam en, 222.
St. Annæ Vester, Ejendomsaktieselskabet, 231. 
Start, 234.
Stege Træ lasthandel, 234.
Stendalgaard Savværk, 225.
Suina, 220.
Sundet, Ejendomsaktieselskabet, 228. 
Svendborg, Dampskibsselskabet, 227. 
Svensk-Norsk-Dansk M usik- &  Bogforlag, 
219.
Sydjydsk Stenforsyning, 206.
Sydøstsjæ llands E lektric ite ts A/S, 227. 
Sølvregn, 219.
Sønderhus, Ejendomsaktieselskabet, 222. 
Sørup, Ko lon ia llageret, 233.
Ta ilo rfo to , 232.
Tekn isk  Kork industri, 239.
Them is under L ikv ida tion , Dam pskibs-Aktie­
selskabet, 233.
Thor, B ryggeriét i Randers, 222.
T i l l i  Roya l i L ikv id a tion , 220.
T ing lev  Mølle, 238.
Tom ’s Laboratorium , 228.
Torpedo, 234.
Torvebo, Ejendomsaktieselskabet, 228.
To-R  Rad io, 282.
T rico tagefabriken  V itre, 237. 
Trip lex-Handels-Aktiese lskab, 226. 
Træ lasthandelen S ilvan i Slagelse, 221. 
Turisten, Skagen, Hotelaktieselskabet, 234. 
Tøm rerm estrenes Damp-Save- og Høvleværk, 
233.
Ungarsk Handels-Com pagni under L ik v id a ­
tion, 221.
Unges Scene, De, 219.
Union, Korn- og Fodersto fim port, 226.
U n ion  T rad ing  & F inanc ing  Co., 233. 
U ran iave j N r. 14 & 16 under L ikv ida tion , 217. 
U ran ia , Forsikrings-Aktiese lskabet, 229.
Va lby  Farvecentra l, 225.
Valda i, Ejendoms-Aktieselskabet, 223,
Valentin, Chr., 235.
Vanløse-Rødovre Bank, 221.
Vendsyssel, Iagttagelsesplantningen, 221. 
Vennem indevejs Farvehande l under L ik v id a ­
tion, 239.
Vestsjæ llands M argarinefabrik , Slagelse, 218. 
V ibenshus Torvehal, 233.
Vibevejens Messe under L ikv ida tion , 239. 
V ibo rg  Korn- &  Foderstofforretn ing, 213. 
V ibo rg  Korn- og Foderstotforretn ing, 232. 
V iksøhuse, 216.
V inke ls T riko tagefab rikker, 236.
V itre, Tricotagefabriken, 237.
Wegener, V., under L ikv ida tion , 227. 
W im m er, L., 218.
W righ t, M ajor, & Co., He lsingørs Bunkerku l 
Forsyn ing, 221.
W ulffs, M. P., E fterfø lgere, 229.
Østb irk Lægebolig under L ikv ida tion , 218.
Forsi k ri n ysa k lieselsk aber.
B r it ish  &  Fo re ign  M arine  Insurance Company 
L im ited, The, udenlandsk Aktieselskab, Ge­
neralagenturet fo r  Danm ark, 241. 
Com pania de Reasguros Salamandra, 241. 
Fo rs ik r ing s  Aktieselskabet Norden, Uden­
landsk Aktieselskab, Norge, 240. 
Forsikringsaktiese lskabet Royal Exchange A s­
surance, London, D itz Schweitzers Gene­
ralagentur, 240.
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Haugesund Sjoforsikringsselskap, Haugesund, 
Udenlandsk Aktieselskab, Generalagenturet 
for Danm ark, 241.
Norden, Uden landsk Aktieselskab, Norge, 
Forsikrings-Aktiese lskabet, 240.
N orth  B r it ish  & M ercantile  Fo rs ik rings-Se l­
skab, ltd., Eng land, 241.
Obstschestvo Perestrachovan ia Salam andra,
241.
Reassurance-Com pagniet Salam andra, 240,
242.
Reinsurance Com pany Salam andra, 240.
Royal Exchange Assurance, London, D itz 




Salamandra, Com pania de Reaseguros, 241.
Salam andra, Reassurance-Compagniet, 210, 
242.
Salam andra, Reinsurance Company, 240.




Salamandra, La  Société de Réassurances, 240.
Societé de Reassurances L a  Salamandra, 240.
Yo rk sh ire  Insurance Com pany Ltd., uden­
landsk Aktieselskab, England, Brandforsik^ 
ringsafdelingen, 242.
Yo rk sh ire  Insurance Com pany Ltd., uden­
landsk Aktieselskab, England, Sofors ik­
ringsafde ling , 241.
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Aktieselskaber.
U n d e r  28. M a j 1935 er optaget i A k t ie ­
selskabs-Reg isteret som :
R e g is te r-N u m m e r 13,473: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  13.  M a j  1 9 3 5“ , h v is  F o r -  
m a a l er at le je  og u d n ytte  a lle  R ettigh eder  
ifø lge  H e ls in g ø r  K ø b stad k o m m u n e s  K o n ­
cession a f 19. O k tober 1932 om  U d n ytte lse  
af G rø n n e h a v e -A re a le rn e  i H e ls in g ø r  t il 
der at d rive  B a d e -, F o rly ste lse s- og R e ­
stau ra tion sv irksom h ed . Selskabet h a r  H o ­
vedkon tor i K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er 
af 13. M a j 1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l 
u d g ø r 100,000 K r ., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 
K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t in dbeta lt, dels 
kon tan t, dels i a n d re  V æ rd ie r, h v o ra f
30,000 K r . er G o o d -w ill. H v e r  A k tie  
g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  
N avn . Bekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  
sker ved  anbefa let B rev . Selskabets S t ifte ­
re er: O verretssagfører Søren  P eter N ie l­
sen, Ø stergade 44, D ire k tø r  A x e l M a r t in  
W ild t ,  S tenosgade 9, K o n to rc h e f O r la  F r e ­
d erik  Jo h an n es  La rsse n , H v id k ild e v e j 12, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , der t illig e  u d g ør B e s ty ­
relsen. D ire k tio n : N æ vn te  S. P . N ie lsen . 
Selskabet tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
a f den sam lede  Bestyrelse. E n e - P r o k u ra  
er m ed d e lt Søren  P eter N ie lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,474: „A/S M  a t r. 
N r .  1 0  t a f  H u s u m “, h v is  F o rm a a l  
er at erhverve  og bebygge E je n d o m m e n  
M atr. N r. 1 0 1 af H u su m . Selskabet h a r  
H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V ed t;eg -  
ter er a f 25. A p r i l  1935. D en  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 45,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  
paa  500 og 1000 K r .; A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t  in dbeta lt. H v e rt  A k tieb e lø b  paa  500 
K r . g ive r 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyd e  
paa N av n . V e d  O verdrage lse  a f A k tie r  
h a r  Bestyre lsen  F o rk ø b sre t efter de i V e d ­
tæ gternes § 5 g ivn e  R eg ler. B e k e n d tg ø re l­
se t i l  A k tio n æ re rn e  sker i „B e rlin g sk e  T i ­
dende“ . Selskabets S tifte re  er: M u re rm e ­
ster Jens V ik to r  La rse n , Tesdorffsve j 40, 
T ø m re rm e ste r M a r iu s  H e n r ik  L y n g g a a rd -  
Petersen, V ig e rs le v  A llé  74 A , A rk ite k t  
H a n s  D a h le ru p  Berte lsen , E m a n u e l 01- 
sensgade 5, a lle  a f K ø b e n h a v n , der t illig e  
u d g ø r Bestyre lsen . Se lskabet tegnes —  
d eru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
a f fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r af 
B estyre lsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,475: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a k r i d s f a b r i k e n  H a r i - I
b o“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  F a b r ik a ­
tion, H a n d e l og A gen tu rv irk so m h e d . S e l­
skabet h a r  H o v e d k o n to r paa  F re d e r ik s ­
berg; dets Vedtæ gter er a f 6. M a j 1935. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g o r 36,000 K r., 
fo rde lt i A k tie r  paa  1000 K r . A k tie k a p ita ­
len  er fu ld t  indbeta lt, dels kontant, dels i 
andre  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  g iver 1 S te m ­
me. A k tie rn e  skal lyd e  paa N avn . V ed  
O verdrage lse  a f A k tie r  —  der k u n  kan  ske 
m ed B estyre lsens S a m ty k k e  —  h a r  de 
øvrige  A k tio n æ re r Fo rk ø b sre t efter de i 
V edtæ gternes § 2 g ivne  R egler. B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ rern e  sker ved a n b e­
falet B rev . Selskabets S tiftere  er: F a b r i ­
kan t P e d e r C h r is t ia n  H an sen , F a b r ik a n t  
Jo h an n es  E c k h o f  H an sen , begge a f B e rn ­
h a rd  B an g s A llé  51, R ev iso r E r ik  S ibon i, 
K v in lu s  A llé  8, a lle  a f K ø b e n h a vn , F a b r i ­
kan t Jo h a n n  R iege l, B o n n  a/ R h ., T y s k ­
lan d . Bestyre lse: N æ vnte  P . C. H an sen  
(F o rm a n d ) , J. E .  H a n sen , J. R iegel. S e l­
skabet tegnes a f Bestyre lsens F o rm a n d  
alene; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse. 
P ro k u ra  er m eddelt Joh an n es E c k h o f  
H ansen .
U n d e r  29. M a j 1935 er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,476: „B  1 a d -  
s t a a l - F a b r i k e n  „ M  e t e o r “ A 'S“ , 
h v is  F o rm a a l er at fre m stille  M e ta la r­
t ik le r  a f en hver A rt  sam t at deltage i a n ­
dre Fo re tag e n d er m ed  lign . F o rm a a l. S e l­
skabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets 
V edtæ gter er a f 21. M arts  og 15. M a j 1935. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør 60,000 
K r., fo rde lt i A k tie r  paa  1000 K r . A k t ie ­
k ap ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e r  A k tie  
g iver 1 S tem m e efter 2 M aaneders  N o te ­
r in gstid . A k tie rn e  skal lyde  paa  N avn . B e ­
kendtgørelse  til A k tio n æ rern e  sker ved  
anbefa le t B rev . Selskabets Stiftere  er: 
H øjesteretssag fører C a r l Berte l H en riq u es, 
K ro n p rin sen sg a d e  5, F a b r ik a n t  E r ik  Otto  
M eyer, G rø n n in g e n  3, Landsretssag fø rer  
E r ik  F r its  Tob iesen , S tran dbou levarden  
64, a lle  a f K ø b e n h a v n . Bestyrelse: N æ vnte  
E . O. M eyer, E .  F .  To b iesen  sam t P a p ir ­
h a n d le r  O ve  M a rx  B e n d ix , H e lle ru p lu n d s  
A llé  27, H e lle ru p . Selskabet tegnes a f to 
M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g  eller  
a f et M e d le m  a f Bestyre lsen  i F o re n in g  
m e d  en P ro k u r is t; ved  A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f den sa m ­
lede Bestyrelse. P ro k u r is t: F r it z  S a lm o n  - 
sen.
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R e g is te r-N u m m e r 13,477: „ A  k  t s. C o ­
l o n i a l e  o “, h v is  F o rm a a l er at drive  
H a n d e l sam t d e n n e d  i F o rb in d e lse  staa- 
ende V irk so m h e d . Selskabet h a r  H o v e d ­
kon tor i K o b e n h a v n ; dets V e d læ g le r  er 
at 22. A p r i l  1935. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
tal u dgor 12,000 K r., i'ordeit i A k t ie r  paa  
500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e rt  
A ktiebe lob  paa  100 K r . g ive r 1 S tem m e  
efter 2 M aaneders  N oterin gs Lid. A k tie rn e  
skal lyde  paa  N avn . V e d  O verdrage lse  af 
A k tie r  h a r  de øvrige  A k tio n æ re r  F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne  
R egler. B ekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  
sker ved anbefa let B rev . Selskabets S t i f ­
tere er: G rosserer O le  P eter A lfre d  S a a -  
bye, P u ggaardsgade  13, F o rre tn in g s fø re r  
Jens P eder C h r is t ia n  K n u d se n , V a lb o rg  
A llé  9, begge a f K ø b e n h a v n , G rosserer E j ­
n a r  M a r in u s  Jessen, G entoftegade 70, G e n ­
tofte, der tillig e  u dgør Bestyre lsen . D ir e k ­
tion: N æ vnte  O . P . A . Saabye. Selskabet 
tegnes af O le  Peter A lfre d  Saabye  a lene; 
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
U n d e r  31. M a j er optaget som :
R e g is le r-N u m m e r 13,478: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a a d h u s p l a d s  5 5  o g  
F r e d e r i k s b e r g g a d e  2 9 m.  11. 
E j e n d o m m e “, h v is  F o rm a a l er K ø b  
og U dnytte lse  af E je n d o m m e n  M atr. N r. 
17, 60, 61 og 62 a i K ø b e n h a v n s  Vester  
K varter, R aadh u sp lad sen  N r. 55 og F re d e ­
riksberggade N r. 29, og eventuelt andre  
E je n d o m m e . Selskabet, der tid ligere  h a r  
væ ret registreret u n d er N avn et: „A k tie s e l­
skabet R aa dh u sp lad s  55 og F re d e r ik sb e rg ­
gade 29“ (R eg .-N r. 2386), h a r  H o v e d k o n ­
tor i K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er af 17. 
M a j 1913 m ed  Æ n d rin g e r  senest a f 3. 
A p r il  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 200,000 K r., fordelt i A k tie r  paa  10,000 
K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt. H v e r  
A k tie  g iver 1 S tem m e efter 3 M aaneders  
N oteringstid . A k tie rn e  skal lyde  paa  N avn . 
V e d  O verdragelse  af A k tie r  til an d re  end  
M edinteressenter i „B erlin g ske  T id e n d e “ , 
eller saafrem t en A k tio n æ r ophører m ed at 
være Interessent i næ vnte B la d , uden  at 
Aktieretten  sam tid ig  overgaar til en In ­
teressent, h ar de A k tion æ rer, der er In ­
teressenter i „B erlin gske  T id e n d e “ F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 4 g ivne  
Regler. Bekendtgørelse  til A ktion æ rern e  
sker i „B erlin gske  T id e n d e “ eller ved a n ­
befalet B rev. Bestyrelse: fhv. O v e rfo r­
m y n d e r  M ich a e l Petersen F r iis ,  S tra n d ­
bou levard  109, fhv. D epartem en tsch ef K r i ­
sten R iis -H a n s e n , M argreth eve j 6, H ø je ­
steretssagfører C a r l Berte l H en riqu es, N y  
Vestergade 13, eand. polit. F re d e r ik  Jo h n  
R othe, H o te l Cosm opolite , fhv. A d m in i­
strator L o u is  H en iu s , Rosenvæ ngets A llé  
48, a lle  a f K ø b en h a vn , Læ ge  F re d e r ik  
C h r is tia n  C a r l V in ce n t  Næ ser, GI. V a r ­
tovsvej 12, H e lle ru p . D ire k tio n : A d m in i­
strator K a j M ø lle r, B ern sto rlfs lu n ds A llé  
2, C h a rlo lte n lu n d . Selskabet tegnes —  d er­
u nder ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  —  a f tre M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i F o re n in g . E n e -P r o k u ra  er m e d ­
delt K a j  M ø lle r, og P ro k u ra  —  to i F o r ­
en ing  —  er m eddelt: C a r l M o lt  A u re  R i ­
ca rd  og O lu f  Schou.
R e g is te r-N u m m e r 13,479: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  a f  16.  
A p r i l  1 9 3 5“ , h v is  F o rm a a l er at e r­
hverve  og bebygge E je n d o m m e  i K ø b e n ­
h a v n  og p aa  Frederiksberg . Selskabet h ar  
H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V ed tæ g­
ter er a f 16. A p r i l  1935. D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l u dgør 10,000 K r., forde lt i A k ­
tier paa  500 Ivr.; a f A k tie k a p ita le n  er in d ­
betalt 5000 K r .; det resterende B e lø b  in d ­
betales m ed  14 Dages V a rse l og in den  1. 
A p r il  1936. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e  
efter 2 M aaneders N oteringstid . A k tie rn e  
lyd e r p aa  N avn . Bekendtgørelse  til A k ­
tionæ rerne sker i „B erlin g sk e  T id e n d e “ . 
Selskabets Stiftere  er: E je n d o m sk o n su le n t  
A le x  B jø rn  B oseru p  Saltorp , D a lgas B o u le ­
v a rd  59, A d m in is tra to r  L o u is  E rn s t  C h r i­
stian  G an d il, V estre  B o u le v a rd  47, L a n d s ­
retssagfører B ern t L u d v ig  W ass, A re n d a ls ­
gade 7, A rk ite k t  V i l ly  B ja rv in , H a v e k ro ­
gen 1, a lle  a f K ø b en h a vn . Bestyrelse: 
N æ vn te  A . B. B. Sa ltorp , L . E .  C. G an d il, 
V . B ja rv in . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r a f B e s ty ­
relsen i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,480: „A/S L a u ­
r i t z  B r e n ø  e“ , h v is  F o rm a a l er F a ­
b rik a tio n  og H an de l, specielt F re m s t il­
lin g  og F o rh a n d lin g  a f C ig a re r og C ig a ­
rillos. Selskabet h a r  H ovedkon tor i K ø ­
b en havn ; dets Vedtæ gter er a f 5. A p r il  
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
90,000 K r., forde lt i A k tie r  paa 500 og 5000
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K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e rt  A k ­
tiebeløb paa  500 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne skal ly d e  p aa  N av n . O verdrage lse  a i 
A ktie r , h e ru n d e r P an tsæ tn ing , k an  —  
bortset fra  O vergan g  ved A r v  til E n k e  
og/eller L iv s a rv in g e r  —  k u n  ske m ed  B e ­
styrelsens S am tyk k e ; ved Sa lg  af A k tie r  
b a r  derhos de øvrige A k tio n æ re r F o rk ø b s ­
ret a lt efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne  
Regler. Bekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  
sker ved anbefa let B rev . Selskabets Stiftere  
er: F a b r ik a n t  P o u l M a x  L a u r itz  V ik in g  
Brenøe, F r u  B o d il H a rr ie t  H an cke , begge 
af L y n g b y v e j 170, cand. ju r . K n u d  H a ra ld  
C h r is tia n  T h a le , S tran d b o u levard en  16, 
alle  a f K ø b e n h a v n . Bestyre lse: N æ vn te  K .
H . C. T h a le  sam t B ørge  R asm u ssen  ( F o r ­
m and), R an dersgade  40, H øjesteretssag­
fører F le m m in g  Pätges A lle ru p , S k in d e r-  
gade 38, begge a f K ø b e n h a v n . D ire k tio n :  
N æ vn te  P o u l M a x  L a u r itz  V ik in g  Brenøe. 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r a f B e ­
styrelsen i F o re n in g  e ller a f Bestyrelsens  
F o rm a n d  alene; ved A fh æ n de lsee  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d o m  a f den sam lede  
Bestyrelse. P ro k u ra  er m eddelt: P o u l M a x  
L a u r itz  V ik in g  B ren øe  i F o re n in g  m ed  et 
M ed lem  af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,481: „A/S S e e- 
l a k s f a b r i k e n  N e p t u  n “ , hv is  
F o rm a a l er F a b r ik a t io n  og H a n d e l. S e l­
skabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ;  
dets V edtæ gter er a f 7. M a j 1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u d g ø r 20,000 K r., fo r ­
delt i A k tie r  p a a  500 og 1000 K r . A k t ie ­
kap ita le n  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre  V æ rd ie r. H v e rt  noteret A k ­
tiebeløb paa  500 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne skal lyde  p aa  N avn . V e d  O v e rd ra ­
gelse a f A k tie r  h a r  Bestyre lsen  F o rk ø b s ­
ret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne R e g ­
ler. Bekendtgørelse  til A k tio n æ re rn e  sker 
ved anbefa let B rev . Selskabets S tiftere  er: 
G rosserer K a i P eter C o ld in g , Sdr. S tra n d ­
vej 31, R ungsted , F is k e h a n d le r  H a n s  
C h r is t ia n  H ø jtv e d  Pedersen, R a v n sb o rg ­
gade 13, L a n d in sp e k tø r  Joh an n es E\vens; 
Ø stervo ldgade 10, begge af K ø b en h a vn , 
der t illig e  u dgør B estyre lsen  m ed  fø rst­
næ vnte som  F o rm a n d . D ire k tio n : N æ vnte
H . C. H ø jtv e d  Pedersen. Selskabet tegnes 
a f to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o r ­
en ing  e ller a f Bestyre lsens F o rm a n d  alene; 
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
U n d e r  1. J u n i er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,482: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r i t  g o o d  s“ , h v is  F o rm a a l 
er Im port, E k sp o rt, F a b r ik a t io n  og H a n ­
del m e d  a lle  Slags G u m m iv a re r, T ilb e h ø r  
dertil og derm ed  i Fo rb in d e lse  staaende  
P rodu kter. Selskabet, der tid ligere  har  
været registreret u n d er N avn et „G oodrich  
R u b b e r C o m p a n y  A ktiese lskab “ (Reg.- 
N r. 9711), h a r  H o ved k o n to r i K ø b e n h a vn ; 
dets V edtæ gter er a f 9. A p r i l  1929 m ed  
Æ n d r in g e r  senest a f 29. A p r i l  1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l udgør 200,000 K r., 
fordelt i A k tie r  p aa  1000 K r . A k t ie k a p i­
talen er fu ld t  indbeta lt, dels kontant, dels 
i andre  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  giver 1 
Stem m e efter 2 M aaneders N oteringstid . 
A k tie rn e  skal lyde  p aa  N avn . B ekendtgø­
relse t il A k tio n æ re rn e  sker ved anbefalet 
Brev. Bestyrelse: G rosserer N ie ls  Benzon, 
Bredgade 32, Højesteretssagfører A lbert  
V iggo  Jørgensen, Sø nderm arksve j 10, 
begge a f K ø b e n h a v n , Grosserer T h o m a s  
T h o m se n  N ie lsen , Sofievej 20, H e lle ru p , 
D ire k tø r  P a u l H e ln er, M ag lem osevej 42, 
C h a rlo tte n lu n d , D ire k tø r  P e rcy  W ilso n  
H o w a rd , N orth w ood , E n g la n d . D ir e k ­
tion: N æ vnte  P . H e ln er. Selskabet tegnes 
af to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o r ­
en ing; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  a f fire M ed lem m er a f B e ­
styrelsen  i F o re n in g . P ro k u ra  er m eddelt: 
E lle n  K ru se  i F o re n in g  m ed  P a u l H e ln er.
R e g is te r-N u m m e r 13,483: „S y  d j y  d s k 
S t e n f o r s y n i n g  A/S“ , h v is  F o rm a a l 
er at d rive  V irk so m h e d  ved T ilv irk n in g ,  
O p a rb e jd n in g  og Sa lg  af Skæ rver, Singels, 
G ru s  og andre lign . P rod u kte r, sam t der­
m ed  beslægtet V irk so m h e d . Selskabet 
h a r  H o v e d k o n to r i R øde  K ro , R ise  K o m ­
m u n e; dets V edtæ gter er a f 16. A p r il  
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
200,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa 500 K r . 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt i V æ r ­
dier. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne skal lyd e  paa  N avn . O verdragelse  
a f A k tie r  t il Ik k e -A k tio n æ re r kan  k u n  ske 
m ed S a m ty k k e  a f den sam lede Bestyrelse. 
B ekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  sker ved  
anbefa let B rev . Selskabets Stiftere  er: 
Ingeniør, cand. po lyt. Jørgen  N is  F ib ig e r, 
Set. K n u d sv e j, Ingeniør, cand. polyt. J o ­
h a n  V ilh e lm  K r is t ja n  H o fim a n n , Sdr. 
F a sa n v e j 14, M od eh an d le rin de , F rø k e n  
A n n a - E m il ie  E lis e  (ka ldet B ille )  H o f f ­
m an n , B redgade 19, a lle  a f K øben havn ,
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E n tre p re n ø r  Jo h an n es  P eter V ille fra n ce , 
Skodsborg, E n tre p re n ø r  A u g u st Peter  
L e th  H o lfm a n n , R ode K ro , E n tre p re n ø r  
Joh an n es A lfre d  H o ffm an n , A a b y h o j. B e ­
styrelse: N æ vn te  J. N . F ib ig e r , A . P . L .  
H o lfm a n n  sam t Lan d sre tssag fø re r H e n ry  
F isch e r-H a n se n , GI. T o r v  14, L a n d sre ts ­
sagfører H ja lm a r  O ve  H ess-Petersen , 
Sk in dergade  20, begge a f K ø b e n h a vn . 
D ire k tio n : N æ vnte  A . P . L .  H o lfm a n n .  
Selskabet tegnes —  d eru n der ved  A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  
af tre M e d le m m e r af Bestyre lsen  i F o r ­
ening.
R e g is te r-N u m m e r 13,484: „A/S L a n e  o 
U  h  r e“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  H a n d e l 
en gros m ed U re  h er og i U d lan det. S e l­
skabet h a r  H o ved ko n to r i K ø b e n h a v n ; 
dets Vedtæ gter er a f 9. A p r i l  og 23. M a j  
1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør
10,000 K r., forde lt i A k tie r  paa  500 K r .  
A ktie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyd er paa  
N avn . V e d  O verdrage lse  a f A k tie r  h a r  
Bestyre lsen  Forkøbsret, jfr . Vedtæ gternes  
§ 3. Bekendtgørelse  til A k tio n æ rern e  sker 
i „B erlin gske  T id e n d e “ e ller ved anbefalet 
Brev. Selskabets S tiftere  er: G rosserer  
P a u l B u rk i, E lle g a ard sv e j 25, U rm ag er  
A x e l L a u r itz  H ansen , M a ltegaardsve j 52, 
begge af Gentofte, U rm a g e r  Jens T h a -  
gaard  N ie lsen , V en øgade  3, K ø b en h avn , 
der tillig e  udgør B estyre lsen  m ed  fø rst­
næ vnte som  F o rm a n d . D ire k tio n : N æ vnte  
P. B u rk i. Selskabet tegnes a f Bestyrelsens  
F o rm a n d  a lene e ller —  d e ru n d er ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
—  af den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,485: „ C i r k u s -  
R e v y e n  A/S“ , h v is  F o rm a a l er at f in a n -  
ciere d ram atiske  F o re s tillin g e r  paa  D y r e ­
h avsbakken  sam t anden  i F o rb in d e lse  
derm ed staaende V irk so m h e d . Selskabet 
h a r  H o ved ko n to r i K lam p e n b o rg , L y n g b y -  
T a a rb æ k  K o m m u n e ; dets Vedtæ gter er a f
17. A p r i l  og 23. M a j 1935. D e n  tegnede 
A k tie k a p ita l u dgør 26,000 K r., forde lt i 
A k tie r  paa  1000 K r .  A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  paa  N avn . 
O verdragelse  af A k tie r  kan  k u n  ske m ed  
Bestyrelsens Sam tykke . Bekendtgørelse  
til A k tion æ rern e  sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere  er: D ire k tø r  Georg  
O sk a r H olst, M ag lek ildeve j 9, H a rm o n ik a ­
v irtuos H e rm a n  A u g u st G e llin , A ab o u le -
vard  5, begge af K ø b en h avn , D ire k tø r  
K a r l E jn a r  E m il  Petersson, Skovvej 115, 
Sku esp ille r O sv a ld  H e lm u th  H erbert  
Pedersen, Søbakken  5, begge a f C h a rlo t-  
tenlund, der tillig e  u dgør Bestyrelsen. 
A d m . D ire k tø r: N æ vnte  G. O. H o lst. S e l­
skabet tegnes a f den adm . D ire k tø r  i F o r ­
en in g  m ed  et M e d le m  a f Bestyre lsen; ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
d om  a f den sam lede Bestyrelse.
U n d e r  3. J u n i er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13486: „ R a d i o  A p ­
p a r a t  G o . A/S H . E  b b e s e n, A . &  V . 
H  a n  s e n “, h v is  F o rm a a l er at d rive  F a ­
b rik a tio n  a f R ad io a rt ik le r , H ø jtta le re  og 
H a n d e l m ed  disse A rt ik le r  sam t derm ed  
beslæ gtet V irk so m h e d . Selskabet h a r  H o ­
vedkon to r i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter  
er a f 30. M arts  1935. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 34,000 K r., fo rde lt i A k tie r  
paa  1000 K r .  A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt, dels kontant, dels paa  anden  M a a -  
de. H v e r  A k tie  g iver 1 S tem m e efter 3 
M aaneders  N o te rin g tid . A k tie rn e  lyd e r  
paa  N avn . O verdrage lse  a f A k tie r  k a n  k u n  
ske m ed  S a m ty k k e  a f den sam lede B e sty ­
relse. B ekendtgørelse  t il A k tion æ rern e  
sker ved anbefa let B rev . Selskabets S t if ­
tere er: M u rerm ester Joh an n es Peter N ie l­
sen, F abersg ad e  6, Odense, Ingen iør C h r i ­
stian  D eth le ff von  B u ch w a ld , P op p e la llé  
28, H o lte , B o g h o ld e r A r th u r  Joh an n es P e ­
ter H an sen , Svinget 20, K ø b en h avn , F u ld ­
m æ gtig  V ig g o  E m i l  H ansen , V æ ld e -  
gaardsvej 35, Gentofte. Bestyrelse: Næ vnte
J. P . N ie lsen  (F o rm a n d ) , G. D . von  B u c h -  
w ald , A . J. P . H an sen , V .  E .  H a n sen  sam t 
In gen iør H a ra ld  K r is t ia n  Ebbesen , Rose- 
lille v e j 40, K ø b en h avn . Selskabet tegnes 
a f to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o r ­
en in g  e ller a f Bestyrelsens F o rm a n d  i 
F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f Bestyrelsen, 
ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  a f fast 
E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13 487: „ M  a k  a r o- 
n i f a b r i k e n  N o r d e n  A/S“, h v is  F o r ­
m a a l er at d rive  F a b r ik sv irk so m h e d  ( T i l ­
v irk n in g  a f Levn e d sm id le r) . Selskabet h ar  
H o ved k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V ed tæ g ­
ter er a f 27. A p r i l  1935. D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l u dgør 60,000 K r., fordelt i A k tie r  
paa  500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre V æ rd ier. 
H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly ­
der paa  N avn . Bekendtgørelse til Aktionæ -
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rerne  sker ved B rev . Selskabets S tiftere  
er: G rosserer Jø rgen  W ilh e lm  Petersen  
W estergaard , St. K on gensgade  75, Inge­
n iø r  S ven d  Sø e-Jen sen , G od th aabsve j 10, 
begge a f K ø b e n h a v n , G rosserer E m i l  P e ­
ter Sextus La rse n , B e rn s to rlflu n ds A llé  
59, C h a rlo tte n lu n d , der t illig e  u dgør B e ­
styrelsen  m ed  førstnæ vnte som  F o rm a n d .  
D ire k tio n : N æ vnte  S. Søe-Jen sen . S e l­
skabet tegnes a f Bestyre lsens F o rm a n d  
i F o re n in g  m e d  et M e d le m  a f B e ­
styrelsen  e lle r a f D ire k tø re n  i F o re n in g  
m ed et M e d le m  a f Bestyre lsen ; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  
af den sam lede  Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,488: „A/S M  e 1 a s- 
c o “, h v is  F o r m a a l er at d riv e  H a n d e l, F a ­
b r ik a tio n  sam t T ø rr in g sv irk so m h e d . S e l­
skabet lia r  H o v e d k o n to r i K o b e n h a v n ; 
dets V edtæ gter er a f 22. M a j 1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u d g or 30,000 K r., fo r ­
delt i A k t ie r  p aa  1000 K r . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t  in dbeta lt. H v e r  A k tie  g ive r 1 
S lem m e. A k tie rn e  skal ly d e  p aa  N av n . 
B ekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker ved  
anbefa let B rev . Selskabets S tifte re  er: 
G rosserer A lfre d  V ic to r  R asm u sen , H a v ­
negade 53, D ire k tø r  Jens A u g u st B rasen , 
V estre  B o u le v a rd  45, begge a f K o b e n h a v n , 
G rosserer F r ie d r ic h  (ka ld t F r it z )  C lem en t  
T h a y se n , T o rk e l B aden sve j 8, H e lle ru p . 
Bestyre lse: N æ vn te  A . V . R asm u sen , J. A . 
B rasen  sam t cand. po lit. H a n s  Jø rgen  
E r ik  G y d e -Jø rg e n se n , V o d ro lfsve j 39, K ø ­
ben havn . Se lskabet tegnes —  d e ru n d er  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f den sam lede  Bestyrelse.
U n d e r  4. J u n i er op laget som :
R e g is te r-N u m m e r 13 489: „ P o u l  A  n -  
d e r s e n  &  C o .  A/S, P i a n o e r  o g  
F  1 y  g 1 e r “ , h v is  F o r m a a l er at d rive  F a ­
b rik a tio n  a f og H a n d e l m ed  M u s ik in s tru ­
m enter. Se lskabet d r iv e r  tillig e  V irk s o m ­
hed  u n d er N avn en e : „P ian o m e sse n  A/S“ 
(R e g .-N r. 13,490) og „ P o u l A ndersen s  
P ia n o m a g a s in  A/S“ (R e g .-N r. 13 491). 
Selskabet, der tid lig e re  h a r  væ ret reg istre­
ret u n d er N avn et: P o u l A n d ersen s P ia n o ­
m a g as in  A/S (R e g .-N r. 10,600), h a r  H o ­
vedkon to r paa  F re d erik sb e rg ; dets V e d ­
tægter er a f 5. J u n i 1930 m ed  Æ n d r in g e r  
senest a f 15. M a j 1935. D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l u dgør 200,000 K r., fo rde lt i A k ­
tier paa  1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels paa  anden
M aade. H v e r  A k tie  g iver 1 S tem m e efter 
3 M aaneders  N oterin gstid . A k tie rn e  skal 
ly d e  paa  N avn . V e d  Sa lg  af A k tie r  h ar  
den A k tio n æ r, der e jer over H a lv d e le n  af 
Selskabets A k tie k a p ita l, su bsid iæ rt B e ­
styrelsen, Fo rk ø b sre t efter de i V e d tæ g ­
ternes § 6 g ivne  R eg ler. A k tie rn e  kan  ikke  
pantsæ ttes e ller paa  anden  M aad e  be laa-  
nes e ller behæ ftes u den  Bestyrelsens  
sk riftlig e  Sam tykke . A k tie rn e  k an  efter 
de i V edtæ gternes § 4 g ivne  R eg ler in d ­
løses a f den A k tio n æ r, der ejer over H a lv ­
delen  a f Selskabets A k tie k a p ita l. B ek e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker ved a n b e fa ­
let B rev . Bestyre lse: F a b r ik a n t  P o u l A n ­
dersen, H a ttensens A llé  6, F rederiksberg , 
G a a rd e je r  Jacob  B jo rh o lm , F r u  E b b a  
K irs t in e  B jo rh o lm , begge af GI. K o n g e ­
vej 102, P ro k u r is t  M a g n u s  E m il  A n d e r ­
sen, P eder S kram sgade  11, H øjesterets­
sagfører Ø y v in d  A h n fe lt-R ø n n e , S tock-  
h o lm sgade  31, a lle  a f K o b e n h a v n . D ire k ­
tion : N æ vnte  P . A ndersen . Se lskabet teg­
nes a f to M e d le m m e r a l Bestyre lsen  i 
F o re n in g , ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f den sam lede B e ­
styrelse. E n e - P r o k u ra  er m eddelt: Jacob  
B jo rh o lm .
R e g is te r-N u m m e r 13 490: „ P i a n o -  
m e s s e n  A/S“ . U n d e r  dette F ir m a  d rive r  
„P o u l A n d ersen  &  Co. A/S, P ia n o e r  og 
F ly g le r “ t illig e  V irk s o m h e d  som  bestem t 
i delte Selskabs Vedtæ gter, h v o rtil h e n ­
vises (R e g .-N r. 13 489).
R e g is te r-N u m m e r 13 491: „ P o u l  A n ­
d e r s e n s  P i a n  o m a g a s i n  A/S“ . U n ­
der dette F ir m a  d riv e r „ P o u l A n d ersen  &  
Co. A/S, P ia n o e r  og F ly g le r “ t illig e  V i r k ­
som hed  som  bestem t i dette Selskabs  
Vedtæ gter, h v o rt il henvises (R eg .-N r. 
13,489).
U n d e r  6. J u n i  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,492: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a v n e b j e r g  T e g l v æ r k “, 
h v is  F o r m a a l er at d rive  Te g lvæ rk sd rift. 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i S an d e ru m  
Sogn, O dense H e rre d ; dels V edtæ gter er a f
9. M arts  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 32,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa  4000 
K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e r  
A k tio n æ r h a r  1 Stem m e. A k tie rn e  skal 
ly d e  p aa  N avn . V e d  O verdrage lse  a f A k ­
tie r t il Ik k e -A k tio n æ re r —  bortset fra  ved  
A r v  —  h a r  de øvrige A k tio n æ re r F o rk ø b s-
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ret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne  R e g ­
ler. B ekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker 
ved anbefa let B rev. Selskabets S tiftere  er: 
M urerm ester Jo h an n es  P eter N ie lsen , F a -  
bersgade 6, F u ld m æ g tig  A n d e rs  V ig g o  
Bæ k A rn a a , S k ib h u sve j 47, F o rre tn in g s ­
forer Aage L a u r its  La rse n , L,æssoegade 
183, F o rre tn in g s fo re r  H a n s  K a r l  K r is t ia n  
Larsen , B akkevej 30, a lle  a f Odense. B e ­
styrelse: N æ vnte  J. P . N ie lsen , A . L .  L a r ­
sen, H . K . K . La rse n . Se lskabet tegnes —  
d eru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
af fast E je n d o m  —  a f den sam lede  B e s ty ­
relse.
U n d e r  8. J u n i er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,493: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G u l v  b e k l æ d n i n g s f i r ­
m a e t  H a r r y  P e t e r s e n “ , h v is  F o r ­
m aa l er at d rive  H a n d e l m ed  G u lv b e k læ d ­
n in g sa rtik le r  sam t anden  H a n d e l, F a b r i ­
k a tio n  og H a an d v æ rk . Selskabet, der t id ­
ligere h a r  væ ret registreret u n d e r  N avn et: 
„Aktieselskabet „M odem agasin e t H a r r y  
Petersen““ (R e g .-N r. 9856), h a r  H o v e d ­
kon tor paa F re d erik sb e rg ; dets V edtæ gter  
er af 22. J a n u a r  og 30. M arts  1929 m ed  
Æ n d r in g e r  senest a f 9. A p r i l  1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgor 8000 K r ., fo r ­
delt i A k t ie r  paa  100 og 500 K r . A k t ie ­
k ap ita len  er fu ld t  indbeta lt. H v e rt  A k t ie ­
beløb paa  100 K r . g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  ly d e r paa  Ihæ ndehaveren . B e ­
kendtgørelse t il A k tion æ rern e  sker i „B e r-  
lingske  T id e n d e “ . Bestyre lse: Grosserer 
Joh an n es A n d re as  B a n g  H a m m e r,  
O densegade 23, Assistent Sven d  H u g o  
R o lf  F in i-H e n r iq u e s , R eva lsgade  20, F r u  
H a rr ie t  C h r is tin e  Petersen, N rd . F a s a n ­
vej 33 B , a lle  a f K ø b e n h a vn . Selskabet 
tegnes —  d eru n der ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  a f et 
M e d le m  a f B estyre lsen  i F o re n in g  m ed  en 
P ro ku rist. P ro k u ris te r: H a r r y  Petersen og 
H o lg e r E . Dabelsteen, der t illig e  i F o r ­
en ing  tegner Selskabet pr. p rocu ra .
R e g is te r-N u m m e r 13,494: „A/S N o r ­
d i s k  L u f t t r a f i k “ , h v is  F o rm a a l er 
at d rive  erhvervsm æ ssig  L u ft tra f ik  og 
A g en tu rv irksom h ed . Selskabet h a r  H o v e d ­
kontor i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f
1. M a j 1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 17,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa  500 
K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  
g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ska l lyd e  paa
N avn . V e d  O verdrage lse  af A k tie r  h ar  
Bestyre lsen  Fo rk ø b sre t efter de i V ed tæ g ­
ternes § 4 g ivne R egler. Bekendtgørelse  til 
A ktion æ rern e  sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tifte re  er: D ire k to r  E r ik  
Som m er, F in se n sv e j 50, K o b e n h a vn , D i ­
rektor Soren Bogh, GI. V artovsve j 29, 
H e lle ru p , P re m ie r lø jtn a n t, M ilitæ rfly v e r  
H a n s  P eter M ich a e l H ansen , K irk e v e j 2, 
C h a rlo tte n lu n d , der t illig e  u dgor B e s ty ­
relsen. D ire k tio n : N æ vnte H . P . M . H a n ­
sen. Se lskabet tegnes —  d eru n der ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
—  a f to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o r ­
en ing. P ro k u ra  er m eddelt: H a n s  Peter  
M ic h a e l H an sen .
R e g is te r-N u m m e r 13,495: „ B a g e r ­
m e s t r e n e s  K n æ k b r o d s f a b r i k  
A/S“ , h v is  F o rm a a l er T i lv ir k n in g  og F o r ­
h a n d lin g  a f K n æ k b ro d  og lign . P rodukter. 
Selskabet h a r  H o ved k o n to r i K ø b e n h a vn ; 
dets Vedtæ gter er a f 4. F e b ru a r  og 24. M a j  
1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgor
50,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa 100, 200 og 
500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta l!. 
H v e rt A k lie b e lø b  paa  100 K r . g iver 1 
Stem m e, dog at ingen  A k tio n æ r kan  a f­
g ive flere end 10 Stem m er. A k tie rn e  skal 
lyde  paa  N avn . V e d  O verdrage lse  a f A k ­
tier t il andre  end Bagerm estre  i D a n m a rk , 
h e ru n d e r O verdrage lse  gennem  R ets fo r­
fø lgn ing , m en ikke  ved A rv , h a r  Selskabet 
Forkøbsret, dog at Selskabet er p lig tig  at 
t ilbyde  saaledes erhvervede A k tie r  til 
Bagerm estre  i D a n m a rk , a lt efter de i 
Vedtæ gternes § 6 g ivne  R egler. B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ rern e  sker i „B e rlin g -  
ske T id e n d e “ og i „B ager og K o n d ito r  
T id e n d e “ . Selskabets Stiftere  er: B ag e r­
m ester E r ik  L e w in s k y , T u b o rg v e j 60, B a ­
germ ester L e o  M a c  va n  H au en , F re d e r ik s -  
berggade 23, begge af K øb en h avn , B a g e r­
m ester V ilh e lm  N yg aard , T a arb æ k  
Stran d ve j 108 D , B agerm ester V a ld e m a r  
O lesen, O rd ru p v e j 42, C h arlo tten lu n d , 
B agerm ester L a u r its  J u liu s  H ansen , 
S tran dvej 110, Lab ora to rie fo rstan d er  
H e n ry  L o u is  So fus L o ft , V in ra n k e v e j 10, 
begge a f H e lle ru p . Bestyrelse: Næ vnte  
E . L e w in s k y  (F o rm a n d ) , V . O lesen sam t 
B agerm ester A x e l E l i t h  H ansen , N ørre-  
brogade 42, B agerm ester K a r l  K r is t ia n  
B au n sgaard , N rd . F a sa n v e j 162, begge af 
K ø b e n h a vn , Bagerm ester Jens Peder  
N ielsen , Koge. D ire k tio n : Næ vnte E . L e ­
w in sky . Selskabet tegnes —  deru n der ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast E je n -
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d om  —  a f B estyre lsens F o rm a n d  i F o r ­
en in g  m ed to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  
e lle r a f en D ire k to r  i F o re n in g  m ed  et 
M e d le m  a f Bestyre lsen .
U n d e r  11. J u n i er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,496: „A/S M a t r .  
N r .  8 a i  o g  8 b b  a f  B  r ø n s h ø  j “ , h v is  
F o r m a a l er at d riv e  E je n d o m s -  og B y g g e ­
v irksom hed . Selskabet h ar H o ve d k o n to r  
i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 7. M a j  
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør
10,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa  100, 500 
og 1000 K r .  A f  A k tie k a p ita le n  er in d b e ­
ta lt 50 pCt., dels kon tan t, dels i andre  
V æ rd ie r; det resterende B e lø b  indbeta les  
paa  A n fo rd r in g . H v e rt  A k tie b e lø b  paa  100 
K r. g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  
paa  N avn . Bekendtgørelse  t il A k tio n æ ­
rerne sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ . S e l­
skabets S tifte re  er: D ire k tø r  H ja lm a r  
H a n s  A ag e  D yssegaard , GI. K on g eve j 144, 
G rosserer H a n s  A u g u st N ila u se n , la  
C ou rsve j 6, O verre tssagfører O cta v iu s  
F o d e , F re d e r ik sb e rg  A llé  55, a lle  a f K ø ­
ben h avn , der t illig e  u d g ør Bestyre lsen . 
Selskabet tegnes af to M e d le m m e r a f B e ­
styre lsen  i F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f den s a m ­
lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,497: „ J y d s k  
G i b s  - &  C e m e n t s t ø b e r i ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “, h v is  F o r m a a l er at d riv e  
In du strin æ rin g . Se lskabet d r iv e r  t illig e  
V irk s o m h e d  u n d e r  N a v n : „ A a rh u s  C e -  
m en tvare fab rik , A k tie se lsk a b “ (R e g .-N r. 
13,498). Se lskabet h a r  H o v e d k o n to r  i A a r ­
hus; dets V edtæ gter er a f 24. A p r i l  1935. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ør 75,000 
K r., fo rde lt i A k t ie r  paa  500 og 1000 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt, dels 
kontant, dels i an d re  V æ rd ie r, h e ru n d e r  
g o o d -w ill, 7063 K r .  H v e r t  A k tie b e lø b  paa  
500 K r .  g ive r 1 S tem m e efter 2 M aaneders  
N oterin gstid . A k tie rn e  ly d e r  paa  N avn . 
O verdrage lse  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  
B estyre lsens S am tykke . B ekendtgørelse  t il 
A k tio n æ re rn e  sker ved anbefa le t B rev . 
Selskabets S tiftere  er: F a b r ik a n t  H a n s  
Jørgen  M ad sen  Jørgensen , M u rerm ester  
R asm u s B e n d t B ro m a n , F a b r ik a n t  Ing- 
v a rd  M a r iu s  K n y b e rg  Jørgensen , L a n d s ­
retssagfører A ag e  Sebbelov, a lle  a f A a r ­
hus. Bestyre lse : N æ vnte  H . J. M . Jø rg e n ­
sen (F o rm a n d ) , R . B . B ro m a n , A . Sebbe­
lov. Se lskabet tegnes a f Bestyre lsens F o r ­
m a n d  e ller a f en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed  
et M e d le m  a f Bestyre lsen  e ller —  d e r­
u n d e r ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r a f B e ­
styre lsen  i F o re n in g . E n e - P r o k u ra  er 
m edde lt: In g vard  M a r iu s  K n y b e rg  J ø r ­
gensen.
R e g is te r-N u m m e r 13,498: „ A a r h u s  
C e m e n t v a r e f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  „ Jy d sk  
G ib s -  &  Cem entstøberi, A k tie se lsk a b “ t i l ­
lige  V irk s o m h e d  som  bestem t i dette S e l­
skabs Vedtæ gter, h v o rt il henvises (R eg.- 
N r. 13,497).
U n d e r  13. J u n i er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,499: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o t o r a m  a, A a r h u  s“ , 
h v is  F o rm a a l er B io gra ftea te rd rift og a n ­
dre  derm ed  i F o rb in d e lse  staaende F o r ­
retn inger, d eru n der ogsaa R estau ra tion s-  
sam t eventuelt H o te lv irksom h ed . S e lska ­
bet, der tid ligere  h a r  væ ret registreret u n ­
der N avn et: „A ktieselskabet F o to ra m a “ 
(R e g .-N r. 2341), h a r  H o ved ko n to r i A a r ­
hus; dets V edtæ gter er a f 2. M arts  1909 
m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 11. A p r i l  1935. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør 1,500,000 
K r., fo rd e lt i A k tie r  paa  250 og 500 K r . 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt; u nder
11. A p r i l  1935 er det besluttet efter U d ste ­
delse a f P ro k la m a  i H e n h o ld  til A k tie se l­
skabslovens § 37 at n edskrive  A k t ie k a p i­
talen  m ed  300,000 K r . H v e rt  A ktiebe løb  
p aa  250 K r . g iver 1 S tem m e efter 3 M a a ­
neders N oterin gstid , dog at ingen  A k t io ­
n æ r p aa  egne eller andres V e g n e  k a n  a f­
g ive flere end 200 Stem m er. A k tie rn e  skal 
ly d e  p aa  N av n . Bekendtgørelse  t il A k t io ­
næ rerne  sker i „B erlin g sk e  T id e n d e “ og i 
„Jy lla n d sp o ste n “ . Bestyrelse: K o n su l M a r ­
tin  P e te r D resch er, V e jlb y , A d ju n k t  J o ­
h a n  R a m m , R iis  Skov, K ø b m a n d  Jens M i ­
kael Jensen, A a rh u s , D ire k tø r  E d v a rd  
Sch n ed le r-S øren sen , H o ic k  W in te rfe ld ts  
A llé  11, H e lle ru p . D ire k tio n : N æ vnte  E .  
S ch ned ler-Søren sen . Selskabet tegnes —  
deru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r af 
B estyre lsen  i F o re n in g  e ller a f en D irek tø r  
i F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,500: „ F  i 1 a, A/S“ , 
h v is  F o rm a a l er at erhverve  og d rive  faste 
E je n d o m m e . Selskabet h a r  H o ved k o n to r i 
K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 15. M a j
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1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør
20,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa 1000 K r . 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e r  
A k tie  g iver 1 S tem m e efter 2 M aaneders  
N oteringstid . A k tie rn e  skal lyde  paa  N avn . 
V e d  O verdragelse  a f A k tie r  —  der k u n  kan  
ske m ed  Bestyrelsens enstem m ige S a m ­
tykke  —  h a r  denne Forkøbsret, og A k tie r , 
tilh øren de  en A k tio n æ rs  D ø d s- e ller K o n ­
kursbo, skal in den  9 M aa n e d e r o ver­
drages til en a f B estyre lsen  godkendt 
T re d je m a n d , jfr. i det hele Vedtæ gternes  
§ 3. Bekendtgørelse til A k tion æ rern e  sker i 
„B erlin gske  T id e n d e “ eller ved anbefa let 
Brev. Selskabets Stiftere  er: D ire k tø r  E y -  
liff E m il  O lsen, O ster Søgade 30, L a n d s ­
retssagfører O tto  H a n s  L o u is  Pers, R a h -  
beks A llé  24, begge a f K ø b e n h a vn , eand. 
ju r is  E r ik  P o n lo p p id a n , A d o lp h sv e j 36, 
Gentofte, der t illige  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen i F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f den sa m ­
lede Bestyrelse.
U n d e r  14. J u n i er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,501: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A e r o  E x p r e s s “, h v is  F o r -  
m a a l er at d rive  F ly v n in g , saasoin  P a ssa ­
gerflyvn in g , S k o le flyvn in g , R e k la m e fly v -  
n in g  m . v. og derm ed  i F o rb in d e lse  staa- 
ende V irk so m h e d , L u ftfo to g ra fe r in g  m . v. 
sam t at v irk e  som  A gent fo r F a b r ik a n te r  
af F ly v e m a sk in e r . Se lskabet h a r  H o v e d ­
kontor i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 
20. M arts  og 13. A p r i l  1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgør 12,500 K r., fo rde lt i 
A k tie r  p aa  250 K r . A f  A k tie k a p ita le n  er 
in dbeta lt 6250 K r., dels kontant, dels i 
andre  V æ rd ie r; det resterende Be løb  in d ­
betales senest den 20. M arts  1936. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  
paa N avn . Bekendtgørelse  t il A k tio n æ ­
rerne sker ved anbefa let B rev. Selskabets  
Stiftere  er: F o rre tn in g s fø re r A n d e rs  K r i ­
stian  G rø n  H a n se n  M ø rck , G artn ergade  
5 B , C iv ilf ly v e r  A rv id  H an sen , G a rtn e r-  
gade 5 A , F ly v e k o n s tru k tø r  H e lg e  Inge­
m a n n  B la k m a r, L ip k e sg ad e  21, a lle  a f K ø ­
benhavn . Bestyre lse: N æ vnte  A . H ansen , 
sam t Ingeniør, cand. po lyt. P reb en  E m i l  
B aron  W e d e ll-W e d e llsb o rg , H e lle ru p -  
gaardsvej 20, H e lle ru p , Sagfører, D r . ju r . 
K a r l  H e in r ic h  K au n e , B uchardstrasse  17, 
H a m b u rg , D r . Ing. H a n s  H o ch fe ld , G lo m -  
m ensgade 11, K ø b e n h a v n , G rosserer K n u d  
B jø rn  R ingsted , „ B e lla  V is ta “, K la m p e n -
borg. D ire k tio n : N æ vnte A rv id  H a n sen  og 
H e lg e  In gem ann  B la k m a r. Selskabet teg­
nes a f tre M e d le m m e r a f B estyre lsen  i 
F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f den sam lede B e ­
styrelse. P ro k u ra  er m eddelt: A rv id  H a n ­
sen og H e lg e  In gem ann  B la k m a r  i F o r ­
en ing.
U n d e r  15. J u n i er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,502: „ K j ø b e n ­
h a v n s  M u r - M a t e r i a l i e f o r r e t -  
n i n  g, P . B  o 1 v i g A/S“ . U n d e r  dette 
F ir m a  d riv e r „Aktieselskabet P . B o lv ig  
(B o ru p  T e g lv æ rk )“ tillig e  V irk so m h e d  
som  bestem t i dette Selskabs Vedtæ gter, 
h v o rt il henvises (R e g .-N r. 11,719).
U n d e r  18. J u n i er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,503: „B  i s c u i t- 
f a b r i k e n  S e s a b a  A/S“ . U n d e r dette 
F ir m a  d riv e r „A/S Se lskabs-S an dkage-  
B agerie t“ tillig e  V irk so m h e d  som  bestemt 
i dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il h e n ­
vises (R eg .-N r. 12,660).
R e g is te r-N u m m e r 13 504: „A/S D a n s k  
L o z o n  C e n t r a l “ , h v is  F o rm a a l er at 
frem stille  og fab rikere  kem iske  A rt ik le r  —  
deru n der desin ficerende V æ dsker —  og 
drive  H a n d e l derm ed. Selskabet h a r H o ­
vedkontor i H e lle ru p ; dets Vedtæ gter er 
af 27. M arts  og 11. M a j 1935. D e n  tegnede 
A k tie k a p ita l u dgør 10,000 K r., fordelt i 
A k tie r  paa  500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e efter 1 
M aaneds N oteringstid . A k tie rn e  skal lyde  
paa N avn . V e d  O verdragelse  af A k tie r  —  
der k u n  kan  ske m ed  den sam lede B e ­
styrelses S a m ty k k e  —  h a r  dennes M e d ­
lem m er F o rkø b sre t efter de i Vedtæ gter­
nes § 3 g ivne Regler. Bekendtgørelse til 
A ktion æ rern e  sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Læ ge F rø k e n  P o u la  
C h ris tia n e  C lausen , Grosserer L a u r itz  
J u lia n  Su h r, begge af R osk ilde , Grosserer 
P a u l Severin  H o lck -C la u se n , D u n tzfe ld ts  
A llé  12, H e lle ru p , der t illige  udgør B e s ty ­
relsen. D ire k tio n : N æ vnte P . S. H o lc k -  
Clausen . Selskabet tegnes a f to M e d le m ­
m er a f Bestyre lsen  i F o re n in g  eller af 
D irek tio n en ; ved x\fhændelse og P antsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f den sam lede B e ­
styrelse.
R eg is te r-N u m m e r 13,505: „J. J e s p e r ­
s e n  A/S, F r e d e r i k s s u n  d “, hvis
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F o rm a a l er at d rive  H a n d e l. Selskabet 
h a r  H o v e d k o n to r i F re d e r ik ssu n d ; dets 
V edtæ gter er a f 23. J a n u a r  1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u d g or 10,000 K r., fordelt 
i A k tie r  paa 500 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre  
V æ rd ier. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne ly d e r paa N avn . V e d  O verdragelse  
af A k tie r  h a r  de øvrige A k tio n æ re r F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 3 givne  
Regler. B ekendtgørelse  til A k tion æ rern e  
sker ved anbefa let B rev . Selskabets S t if ­
tere er: V o g n m a n d  O lu f  La rse n , E k s ­
ped ient K r is t ia n  V a le n t in  Jespersen, begge 
a f F re d er ik ssu n d , O verretssagfører C a rl 
A lbert S c ia w itsk y  D a lberg , N yb ro g a d e  22, 
K ø b e n h a vn . Bestyrelse: N æ vn te  O. L a r ­
sen sam t D isp o n e n t P o u l A n d k jæ r  Je sp e r­
sen, R osk ilde , B u re au e je r  A x e l C h r is tia n  
Crone, G rø n d a lsv e j 18, K ø b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f den  
sam lede Bestyrelse. P ro k u ra  er m eddelt: 
K r is t ia n  V a le n t in  Jespersen og Joh an n es  
Jespersen i F o re n in g .
R e g is te r-N r. 13,506: „ D a n s k  R a l -  
K o m p a g n i  A/S“ , h v is  F o rm a a l er U d ­
nytte lse  a f de forpagtede Sten area ler paa  
N o rd fe ld  h e ru n d e r  H a n d e l m ed  S te n ­
m ateria le rn e . Selskabet h a r  H o v e d k o n to i 
i Stege; dets Vedtæ gter er a f 29. M a j og 
11. J u n i 1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u d g ør 50,000 K r., fo rde lt i A k t ie r  paa  1000 
K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  
g iver 1 S tem m e efter 1 M aan eds N o ­
teringstid. A k tie rn e  ly d e r p aa  N avn . B e ­
kendtgørelse t il A k tio n æ rern e  sker ved  
anbefa let B rev . Selskabets Stiftere  er: 
G rosserer P eter R asm u ssen  H edegaard  
B ro ch , G rosserer H e d a  H ed eg aard  B roch , 
begge a f F re d er ik sb e rg  A llé  41. K ø b e n ­
h avn , Grosserer H e n ry  E d v a r d  Andersen . 
P a a  H ø jd e n  16, H e lle ru p , der tillig e  u dgør  
Bestyrelsen. Se lskabet tegnes a f Peter 
R asm ussen  H e d e g aa rd  B ro c h  eller H eda  
H edegaard  B ro c h  h v e r fo r  sig; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
a f to M e d le m m e r af Bestyre lsen  i F o r ­
ening.
R e g is te r-N r. 13,507: „ B o r n h o l m s k  
S t e n i n d u s t r i  A/S“ , h v is  F o rm a a l er 
at d rive  S ten in du stri, H a n d e l m ed Sten, 
F in a n c ie r in g  a f S ten in du stri og lign . V i r k ­
som hed. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i 
R ø n n e ; dets Vedtæ gter er a f 1. A p r i l  1935.
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør 72,000 K r., 
fordelt i A k tie r  paa  4000 K r . A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  indbeta lt. H v e rt  A k t ie ­
beløb paa 1000 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne skal lyde  p aa  N avn . Bekendtgørelse  
til A k tio n æ rern e  sker i „B erlin gske  T i ­
dende“ e ller ved anbefa let B rev. S e l­
skabets Stiftere  er: F irm a e t H . J. H e n ­
riksen  &  G. K a h le r , K orsør, F irm a e t  
W rig h t , T h o m se n  &  K ie r, T ro n d h je m s -  
plads 3, F irm a e t  A . R in d o m , K a m p -  
m ann sgade  2, begge a f K ø b e n h a vn . B e ­
styrelse: Ingeniør, cand. polyt. G ustav  
E r ik  A d o lp h  K ü h le r , K orsør, Ingeniør 
T h o m a s  C h r is t ia n  T h o m se n , Jah nsensvej 
6, Gentofte, G rosserer Jørgen  H arboe  
R in d o m , S tran d ve jen  188, H e lle ru p . S e l­
skabet tegnes —  d eru n der ved A fhæ ndelse  
og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  af to 
M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i Fo re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,508: „ S i l k e v æ ­
v e r i e t  „ L y o n “ A/S“ , h v is  F o rm a a l er 
at fab rike re  og d rive  H a n d e l m ed S ilk e ­
stoffer og derm ed  beslægtede Fa b rik a ta . 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; 
dets V edtæ gter e r a f 28. A p r i l  og 5. Ju n i 
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
150.000 K r., h v o ra f 50,000 K r . A -A k t ie r ,  
fo rde lt i A k t ie r  paa 10,000 K r., og 100,000 
K r. B -A k t ie r  forde lt i A k tie r  paa  1000 og
10.000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d ­
betalt. A - A k t ie r  h a r 2 S tem m er og B -  
A k tie r  1 Stem m e fo r hvert A ktiebe løb  paa  
1000 K r . A k tie rn e  ly d e r  paa N avn . V e d  
O verdrage lse  a f A k tie r , der k u n  kan  ske 
m ed Bestyrelsens Sam tykke , h a r  de ø v ­
rige A k tio n æ re r  sam t A rv in g e r  efter ved  
D ø d e n  afgaaede A k tio n æ rer Forkøb sre t  
efter de i Vedtæ gternes § 4 g ivne Regler. 
Bekendtgørelse  t il A k tion æ rern e  sker ved 
anbefa let B rev . Selskabets Stiftere er: D i ­
rektør K u r t  A rn o  Krebs, M ozartsvej 11, 
D ire k tø r O tto  E m i l  M ø ller, F red eriksb erg  
A llé  43, R epræ sentant N ie ls  M ouritsen , 
V e d  L in d e v a n g e n  4, a lle  a f K øb en h avn , 
der t illige  u d g ør Bestyre lsen  m ed først­
næ vnte som  F o rm a n d . D ire k tio n : N æ vnte
K . A . K rebs. Se lskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f Bestyre lsens F o rm a n d  i 
F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f Bestyrelsen.
U n d e r  19. J u n i er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,509: „A/S H i n ­
n e r u p  K o r n -  &  F o d e r s t o f f o r ­
r e t  n  i n  g “. U n d e r  dette F ir m a  d rive r
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„A ktiese lskabet R an d e rs  K o r n -  og F o d e r ­
stofforretn ing“ t illig e  V irk s o m h e d  som  
bestem t i dette Selskabs Vedtæ gter, h v o r ­
til henvises (R e g .-N r. 2016).
R e g is te r-N u m m e r 13,510: „A/S H e r ­
n i n g  K o r n  - & F o d e r s t o f f o r r e t -  
n i n  g “ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  „ A k t ie ­
selskabet R an d ers  K o r n -  og F o d e rs to ffo r­
re tn in g “ t illig e  V irk s o m h e d  som  bestem t i 
dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il henvises  
(R eg .-N r. 2016).
R e g is te r-N u m m e r 13,511: „A/S H a m ­
m e l  K o r n -  &  F  o d e r s t o f  f o r r e t -  
n i n  g“ . U n d e r dette F ir m a  d riv e r  „ A k t ie ­
selskabet R an d ers  K o r n -  og F o d e rs to ffo r­
re tn in g “ t illig e  V irk so m h e d  som  bestem t i 
dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il henvises  
(R eg .-N r. 2016).
R e g is te r-N u m m e r 13,512: „A/S V  i - 
b o r g  K o r n  - &  F o d e r s t o f f o r r e t -  
n  i n  g“ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  „ A k t ie ­
selskabet R an d ers  K o r n -  og F o d e rs to ffo r­
re tn in g “ t illig e  V irk s o m h e d  som  bestem t i 
dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il henvises  
(R eg.- N r. 2016).
R e g is te r-N u m m e r 13,513: „A/S F a a -  
r u p  K o r n -  &  F  o d e r  s t o f f o r  r  e t- 
n  i n  g“ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  „ A k t ie ­
selskabet R an d ers  K o r n -  og F o d e rsto ffo r­
re tn in g “ t illig e  V irk s o m h e d  som  bestem t i 
dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il henvises  
(R eg .-N r. 2016).
R e g is te r-N u m m e r 13,514: „A/S „ M e r -  
c u r “ , H  a v n  d  a 1“ . U n d e r  dette F ir m a  
d riv e r  „A ktiese lskabet R an d e rs  K o r n -  og 
Fo d ersto ffo rre tn in g “ t illig e  V irk s o m h e d  
som  bestem t i dette Selskabs Vedtæ gter, 
h v o rtil henvises (R e g .-N r. 2016).
R e g is te r-N u m m e r 13,515: „A/S H a d ­
s t e n  K o r n -  &  F o d e r s t o f f o r  r e t -  
n i n  g“ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  „ A k t ie ­
selskabet R an ders  K o rn -  og F o d e rsto ffo r­
re tn in g “ t illig e  V irk so m h e d  som  bestem t i 
dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il henvises  
(R eg .-N r. 2016).
R eg is te r-N u m m e r 13,516: „A/S F l i n t s  
R a d i a t o r “, h v is  F o rm a a l er F a b r ik a ­
tion  og Sa lg  a f R a d ia to re r sam t U d n y tte l­
sen i D a n m a rk  a f O p fin d e lsen  „ F lin ts  R a ­
d ia to r“. Se lskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø ­
ben havn ; dets V edtæ gter er a f 7. og 31.
M a j 1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
30,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  p aa  1000 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt, dels 
kon tan t, dels p aa  anden  M aade. H v e r  
A k tie  g ive r 1 S tem m e efter 2 M aaneders  
N oterin gstid . A k tie rn e  ska l lyd e  paa  
N avn . V e d  O verdrage lse  a f A k tie r  h a r  —  
bortset fra  O vergan g  t il E n k e  e ller L iv s ­
a rv in g e r  —  B estyre lsen  F o rk ø b sre t eftei 
de i V edtæ gternes § 3 g ivn e  Reg ler. B e ­
kendtgøre lse  t il A k tio n æ rern e  sker i  „ B e r-  
lingske  T id e n d e “ e ller ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tifte re  er: T a n d læ g e  Jens  
A d o lf  K a r l  K r is t ia n  L in d a h l,  GI. K ongevej 
147, K ø b e n h a v n , D ire k tø r  C h a rle s  F r e d e ­
r ik  V i lh e lm  F l in d t ,  Ingen iør, cand. p o ly l. 
A x e l E m i l  F l in t ,  begge af E rm e lu n d sv e j  
127, Gentofte, der t illig e  u dgør B e s ty re l­
sen. D ire k tio n : N æ vnte  A . E .  F l in t .  S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d er ved  A fhæ ndelse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f den  
sam lede  Bestyrelse.
R e g is te r-N r. 13,517: „ E  j  e n  d  o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  D e f o m  a “, hv is  
F o r m a a l er at u d n ytte  e ller frugtbargøre  
de a f Se lskabet ejede F a b r ik s b y g n in g e r  og 
G ru n d e  og den  d e ri liggende K a p ita l ved  
B o rtfo rp ag tn in g , B ortle je , Sa lg  e ller paa  
an d en  M aade . Selskabet, der tid lig e re  h ar  
væ ret registreret u n d er N avn ene: „ M a r ­
g a r in e fa b r ik e n  B o n a  A k tie se lsk a b “ (Reg.- 
N r. 4683) og „Forva ltn in g sak tiese lskab et  
a f 1932“ (R e g .-N r. 11,984), h a r  H o v e d k o n ­
tor i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 15. 
J u l i  1920 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 22. 
A p r i l  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 1,000,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa  2000 
K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. 
H v e rt  A k tie b e lø b  paa  1000 K r .  g iver 1 
S tem m e efter 4 U gers N oterin gstid , eller 
n a a r  A k tio n æ re rn e  h a r  forevist dem  t i l ­
h øren de  Ih æ ndeh averaktie r for B e s ty re l­
sen 4 U g e r fø r G en era lfo rsam lin g en . A k ­
tierne lyd e r paa  Ihæ ndehaveren  eller paa  
N avn . B ekendtgørelse  t il A ktion æ rern e  
sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ . Bestyrelse: 
D ire k tø r  A r y  Sto lk , E y v in d s v e j 11, H e lle ­
rup , D ire k tø r  H a ra ld  M ich a e l Christensen  
W ø h lk , K ra th u sv e j 16, C h arlo tten lu n d , 
D ire k tø r  M a r t in  Pedersen, S tockho lm . D i ­
rektion : N æ vnte  A . S to lk , H . M . C. W ø h lk .  
Selskabet tegnes a f to D ire k tø re r i F o r ­
en ing  e ller —  deru n der ved A fhæ ndelse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f lo  
M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g  
e ller a f en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed et 
M e d le m  a f Bestyrelsen.
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U n d e r  20. J u n i er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,518: „A/S B r a ­
b r a n d  S a v v æ r k “ . U n d e r  dette F ir m a  
d riv e r  „A ktiese lskabet Tø m rerm estren es  
D a m p -  Save- og H ø v le v æ rk “ tillig e  V i r k ­
som hed som  bestem t i dette Se lskabs V e d ­
tægter, h v o rt il henvises (R e g .-N r. 1322).
R e g is te r-N u m m e r 13,519: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o b e n h a v n s  P l a n t a g e ­
s e l s k a b “ , h v is  F o r m a a l er at erhverve  
A re a le r  fo rtr in sv is  i S ø n d e r jy lla n d , S y d  
for den gam le  G ræ nse, lade d isse bep lante  
og o pdyrke  sam t at d r iv e  de saaledes op-  
staaede P la n ta g er. Se lskabet h a r  H o v e d ­
kon tor i K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f
2. A p r i l  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
udgør 100,000 K r., fo rde lt i A k t ie r  paa  500 
K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e r  
A k tie  g ive r 1 S tem m e efter 3 M aaneders  
N o terin gs tid . A k tie rn e  ly d e r  paa  N a v n  
e ller paa  Ihæ ndehaveren . B ekendtgørelse  
til A k tio n æ re rn e  sker i „D a g b lad e t B ø r ­
sen“ . Se lskabets S tifte re  er: G rosserer P e ­
ter M a r iu s  C o rn e liu s  Petersen, L in d e v e j 9, 
B a n k d ire k tø r  V a ld e m a r  E ig tv e d , A lh a m -  
brave j 5, In gen iør Joh an n e s  H ansen , 
Ø sterbrogade  91, D ire k tø r  F re d e r ik  A n ­
ton io  San der, C a rlsb erg ve j 16, D ire k tø r  
P o u l Serup , K r is t ia n ia g a d e  16, a lle  a f K ø ­
ben havn , D ire k tø r  H e rb e rt  P eter A n d re as  
Je rich o w , H e lle ru p lu n d s  A llé  15, D ire k tø r  
H a n s  O lu f  D a m g a a rd -N ie ls e n , T u b o rg v e j 
76, begge a f H e lle ru p , D ire k tø r  A lfre d  
V ic to r  R asm ussen , Sko vvej 27, Gentofte. 
Bestyre lse: N æ vnte  P . M . C o rn e liu s  P e te r­
se n -(F o rm a n d ) , J. H a n sen , F .  A . Sander, 
P. Serup , H . P . A . Je r ich o w , A . V . R a s ­
m ussen. D ire k tio n : N æ vnte  P . M . C. P e ­
tersen. Se lskabet tegnes a f Bestyre lsens  
F o r m a n d  i F o re n in g  m ed et M e d le m  af 
Bestyre lsen ; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f B estyre lsens  
F o rm a n d  i F o re n in g  m ed  m in d st H a lv ­
de len  a f den øvrige  Bestyrelse.
U n d e r  22. J u n i er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,520: „ F i n a n s i ­
e r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  D a -  
f  i a “ , h v is  F o rm a a l er at d rive  F in a n s i­
erin g  og H a n d e l. Selskabet h a r  H o v e d k o n ­
tor i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er af 
7. J u n i 1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u d g ø r 10.000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  100 
og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d ­
betalt. H v e rt  A k tieb e lø b  paa  100 K r . g iver 
1 Stem m e efter 2 M aaneders N oteringstid .
A k tie rn e  ska l ly d e  p aa  N av n . B ek e n d t­
gørelse t il A k tio n æ rern e  sker i „B e rlin g -  
ske T id e n d e “ . Selskabets S tiftere  er: G ro s­
serer Joh an n es B læ del, Lu n d sg ad e  3, 
G rosserer E rn s t  B ørge Jacob i Rosen by 
C h ris tian sen , To ftegaards  A llé  19, D is p o ­
nent P eter C h r is tia n  Johansen , Ly o n g a d e  
14, a lle  a f K ø b e n h a v n , der t illig e  udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen  i F o re n in g ; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  a f m in d st H a lv d e le n  a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,521: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J u l .  A.  J ø r g e n  s e  n “, hv is  
F o rm a a l e r  F a b r ik a t io n  og H an d e l. S e l­
skabet h a r  H o v e d k o n to r i A a rh u s ; dets 
V edtæ gter er a f 11. M a j og 11. J u n i 1935. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør 150,000 
K r., fo rde lt i A k tie r  paa  500 K r . A k t ie ­
kap ita le n  er fu ld t  indbeta lt, dels kontant, 
dels i an d re  V æ rd ie r, de ru n der 35,000 K r . 
i goodw ill. H v e r  A k t ie  g iver 1 Stem m e  
efter 14 D ages N oterin gstid . A k tie rn e  skal 
lyd e  p aa  N av n . Bekendtgørelse  til A k t io ­
næ rerne  sker ved anbefa let Brev. Se lska ­
bets S tiftere  er: F a b r ik a n t  Ju liu s  A lbert  
Jørgensen, H e r lu f  T ro lle sg ad e  7. Inspek­
tor F le m m in g  Jørgensen, D ro n n in g  M a r-  
grethesvej 31, B o g h o ld e r Sven d  A age N ie l­
sen, Sko levangen , R iis  Skov, a lle  af A a r ­
hus, cand. p h arm . H a n s  Jørgensen, K a n s ­
lergade 2, K ø b e n h a v n , der t illige  udgør 
Bestyre lsen . D ire k tio n : N æ vnte  F .  J ø r ­
gensen, H . Jørgensen. Selskabet tegnes af 
to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g  
eller a f den K o m m itte red e  alene eller a f 
en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af 
B estyre lsen; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  af tre M ed lem m er  
af Bestyre lsen  i F o re n in g . P ro k u ra  —  to 
i F o re n in g  —  er m eddelt: H a n s  Jørgensen, 
F le m m in g  Jørgensen  og Sven d  A age N ie l­
sen.
U n d e r  24. J u n i  er optaget som :
R eg is te r-N u m m e r 13.522: „C  1 e a r i n  g s- 
o g  F  o r  v a 1 1 n i n  g s a k t  i e s e 1 s k  a - 
b e t  a f  1 9 3 4 “ , h v is  F o r m a a l er at d rive  
F o rv a ltn in g s - , F in a n c ie r in g s -  og R e g n ­
skabsv irksom h ed  sam t foretage K a p ita l- 
anlæ g, og eventuelt anden  derm ed foren e­
lig  V irk so m h e d , dog ikke  B a n k v irk s o m ­
hed. Se lskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n ­
h avn ; dets V edtæ gter er a f 31. D ecem ber  
1934 og 20. M arts  1935. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 50,000 K r., forde lt i A k tie r
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paa  1000 og 10,000 K r .  A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t  indbeta lt. H v e rt  A k tieb e lø b  paa  
1000 K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  
ly d e r  p aa  Ihæ ndehaveren  e ller p aa  
N avn . Bekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  
sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ sam t ved  a n ­
befalet B re v  t il de noterede A k tion æ rer. 
Selskabets S tiftere  er: H øjesteretssag fører  
V ig g o  R oth e  H o lte n -B e c h to lsh e im , G ru ts  
A llé  10, H e lle ru p , D ire k tø r  A r y  S to lk , N ie ls  
B rocksgade 4, K ø b e n h a v n , D ire k tø r  H a ­
ra ld  M ich a e l Ch ris ten sen  W ø h lk , S ø llin g s -  
vej 11, O rd ru p . Bestyre lse: D isp o n e n t  
M a rt in  Pedersen , N o rr  M ä la rs tran d  16, 
S tockho lm , sam t næ vnte A . Sto lk , H . M . C. 
W ø h lk . D ire k tio n : N æ vnte  A . Sto lk . S e l­
skabet tegnes af to M e d le m m e r a f B e s ty ­
relsen  i F o re n in g  e ller a f en P ro k u r is t  i 
F o re n in g  m ed et M e d le m  a f B estyre lsen  
e ller a f 2 P ro k u r is te r  i F o re n in g ; ved  A f ­
hæ ndelse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
af den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,523: „ E  j e n  - 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  a f  15. J u ­
n i  1 9 3  5“, h v is  F o rm a a l er at erhverve  
E je n d o m m e n e  M atr. N r. 376 og 377 a f St. 
A n n æ  Ø ster K v a rte r  og a d m in is tre re  disse, 
sam t at erhverve og a d m in is tre re  andre  
B ye jen d o m m e. Selskabet h a r  H o ved k o n to r  
i K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f 15. J u n i  
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør
500,000 K r ., fo rde lt i A k t ie r  p aa  500 og 
4000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. 
H v e rt A k tieb e lø b  p aa  500 K r . g iver 1 S te m ­
m e. A k tie rn e  ly d e r  p aa  N avn . B ek en d tg ø ­
relse t i l  A k tio n æ rern e  sker ved  anbefa let 
Brev. Selskabets S tiftere  er: Sk ibsreder  
S ig v a l Bergesen, p. t. B e llevu e  Stran dh ote l, 
K lam p e n b o rg , P ro k u r is t  K a r l  A n k e r  
Jørgensen, S tran d p arksve j 32, O v e r­
retssagfører A r th u r  K a r l  H en riq u e s , B e rn -  
storffsvej 96, begge a f H e lle ru p , O v e r ­
retssagfører E m i l  H e rm a n  S takem an n , 
K o n g  G eorgsvej 9, K ø b e n h a v n . B e s ty ­
relse: N æ vnte  S. Bergesen, K . A . Jø rg e n ­
sen, E . H . Stakem an n . D ire k tio n : N æ vnte
E . H . Stakem an n . Selskabet tegnes —  d e r­
u n d er ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f 
fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r a f B e ­
styrelsen i F o re n in g . E n e - P r o k u ra  er 
m eddelt: E m i l  H e rm a n  Stakem an n .
R e g is te r-N u m m e r 13,524: „I n  g o 1 f 0 1- 
s e n  A k t i e s e l s k a b “, h v is  F o rm a a l  
er at d rive  H a n d e l en gros m ed  V in e  og 
Sp irituosa . Selskabet h a r  H o ved ko n to r i 
K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 22. M a j
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør
10,000 K r ., forde lt i A k tie r  p aa  500 K r . A k ­
tiekap ita len  er fu ld t  indbeta lt. H v e r  A k tie  
g iver 1 S tem m e efter 3 M aaneders  N o te ­
rin gstid . A k tie rn e  skal ly d e  p aa  N av n . V e d  
O verdrage lse  a f A k t ie r  h a r  Bestyre lsen  
Forkøbsret. Bekendtgørelse  t i l  A k tio n æ ­
rerne sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ e ller ved  
anbefa le t B rev . Selskabets S tiftere  er: 
G rosserer C a r l In go lf O lsen , F r u  G erd a  
N eve O lsen , R epræ sentant M a x  K la m e r  
A ndersen , a lle  a f Rosenvæ ngets S id e a llé  9, 
K ø b e n h a v n , der t illig e  u dgør Bestyrelsen. 
D ire k tio n : N æ vn te  C. I. O lsen. Selskabet 
tegnes a f to M e d le m m e r af B estyre lsen  i 
F o re n in g  e ller a f D ire k tø re n  a lene; ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
d om  a f den sam lede  Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,525: „A/S J  o h  s. 
M  u n  c h “, h v is  F o r m a a l er at d riv e  T r æ ­
lasth an d e l og B y g g e v irk so m h e d  m ed  M a ­
sk in snedkeri. Se lskabet h a r  H o ve d k o n to r i 
N exø ; dets Vedtæ gter er a f 13. M a j 1935. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør 150,000 
K r., fo rd e lt i A k t ie r  p aa  1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt, dels kontant, 
dels i  andre  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e efter 1 M aan ed s N oteringstid . 
A k tie rn e  ly d e r  p aa  N a v n  e lle r Ih æ ndeh a­
veren. Bekendtgørelse  t il A k tion æ rern e  
sker i „B o rn h o lm s  A v is “ . Selskabets S t if ­
tere er: B ygm ester M a rcu s  Joh an n es K j ø l ­
ler M u n c h , R ev iso r R asm u s C h r is tia n  
M u n c h , begge a f N exø, M a n u fa k tu rh a n d ­
ler E rn s t  E m a n u e l Ch risten sen , H o lte . B e ­
styrelse: N æ vn te  M . J. K . M u n c h  ( F o r ­
m and), E .  E .  Ch ris ten sen  sam t F o rv a lte r  
H a n s  A n d re as  M u n c h  (N æ stform and), 
N exø, In gen iør H e rm a n n  Jacob  M u n ch , 
F re d e r ik sh a v n , T ø m re r  K r is t ia n  M u n ch , 
A a rh u s . D ire k tio n : N æ vnte  M . J. K . 
M u n c h . Selskabet tegnes a f Bestyrelsens  
F o r m a n d  e ller N æ stfo rm an d ; ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  af 
F o rm a n d e n  e ller N æ stfo rm an den  h ver for 
sig i F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f B esty re l­
sen.
U n d e r  25. J u n i e r optaget som :
R e g .-N u m m e r 13,526: „A/S S p o r t s ­
h u s e t s  B a g e r  i “ , h v is  F o rm a a l er 
at d rive  B ag e riv irk so m h e d  i L y n g b y . S e l­
skabet h a r  H ovedkon tor i L y n g b y ; dets 
Vedtæ gter er a f 16. M a j 1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l udgør 10.000 K r., fo r ­
delt i A k tie r  p aa  250 og 500 K r . A k tie -
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k ap ita le n  er fu ld t  in dbeta lt. H v e rt  A k t ie ­
be løb  p aa  250 K r .  g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne ly d e r  p a a  N av n . V e d  O verdrage lse  
a f A k tie r  h a r  B agerm ester P . J . H o lm lu n d  
Fo rk ø b sre t ligesom  h a n  h a r  R et til a l 
ind løse  A k t i e ine , jfr . de i Vedtæ gternes  
§ 3 g ivne  R eg ler. B ekendtgørelse  til A k ­
tionæ rerne sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ , 
eventuelt tillige  ved  anbefa let B rev . S e l­
skabets S tifte re  er: G rosserer Joh an n es  
W ie d e v e lt D a h ls trø m , V estre  B o u le v a rd  
25, O verretssagfører C h r is t ia n  P eter B e rn ­
h a rd  O lsen , R aadh u sstræ de  5, begge af 
K ø b e n h a v n , M e je r ie je r  V ig g o  Jensen , J æ ­
gersborg A llé  30, C h a rlo tte n lu n d , der t i l­
lige  u d g ø r Bestyre lsen . Se lskabet tegnes 
—  d e ru n d er ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  —  af to M e d le m ­
m er a f B estyre lsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,527: „ F  a 1 c k  s 
R e d n i n g s k o r p s ,  H o l s t e b r o ,  
A/S“. U n d e r  dette F ir m a  d rive r „A a rh u s  
R ed n in g sko rp s , A k tie se lsk a b “ , t illig e  V i r k ­
som hed som  bestem t i dette Selskabs V e d ­
tægter, h v o rt il henvises (R e g .-N r. 8645).
R e g is te r-N u m m e r 13,528: „ F a l c k s  
R e d n i n g s k o r p s ,  S i l k e b o r g ,  
A/S“. U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  „A a rh u s  
R ed n in g skorp s, A k tie se lsk a b “, tillig e  V i r k ­
som hed  som  bestem t i dette Selskabs V e d ­
tægter, h v o rt il henvises (R e g .-N r. 8645).
R e g is te r-N u m m e r 13,529: „ F  a 1 c k  s 
R e d n i n g s k o r p s ,  V i b o r g ,  A /S“ . 
U n d e r  dette F ir m a  d riv e r „ A a rh u s  R e d -  
ningskorsps, A k tie se lsk a b “ , t illige  V i r k ­
som hed som  bestem t i dette Selskabs V e d ­
tægter, h v o rt il henvises (R e g .-N r. 8645).
R e g is le r -N u m m e r  13,530: „ K o n g  e-  
r i g e t  D a n m a r k s  E l e k t r o ­
m o t o r  a b  o  n  n  e m  e n  t, A /S“ , h v is  
F o rm a a l er n a v n lig  gen nem  A b o n n e m e n t  
at paatage sig T i ls y n , V ed lig eh o ld e lse  og 
R ep a ra tio n  a f e lektriske A n læ g . S e lsk a ­
bet, der t id ligere  h a r  væ ret registreret u n ­
der N avn en e : „A ktiese lskabet E le k tr is k  
L a m p e -  og L e d n in g s fo rs ik r in g “ (R eg .-N r. 
4030) og „K o n g e rig e t D a n m a r k ’s E le k ­
tro m o to rfo rs ik rin g s  A/S“ (R e g .-N r. 6675), 
h a r  H o v e d k o n to r p aa  F re d erik sb e rg ; dets 
Vedtæ gter er a f 27. M arts  1909 m ed  Æ n ­
d rin g e r senest a f 30. M arts  1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør 20,000 K r., fo r ­
delt i A k t ie r  p a a  100 og 1500 K r .  A k t ie ­
kap ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e rt  A k t ie ­
beløb  p a a  100 K r .  g ive r 1 Stem m e. A k ­
tierne ly d e r  p aa  Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse  til A k tion æ rern e  sker i „ B e r­
lin gske  T id e n d e “ . Bestyrelse: P ro k u ris t  
A lfre d  E rn s t  M eyer, C a r l Johansgade 8, 
D ire k tø r  H a n s  K r is t ia n  E jn e r t  Jakobsen, 
M arie n d a lsv e j 31, A ssu ra n d ø r H o lg er  
Stockfle th  A ndersen , N j a lsgade 41, a lle  af 
K ø b e n h a v n . Selskabet tegnes —  derunder  
ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r af B e sty ­
re lsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,531: „ D e  d a n ­
s k e  V a n d r u t s c h e b a n e r ,  A/S“ , 
h v is  F o rm a a l er at anlæ gge og drive  
V an d ru tsch e b a n e r p aa  B adestran de  her i 
L a n d e t  og andre  Steder, efter dertil e r­
h vervede Koncessioner, eventuelt i F o r ­
b inde lse  m ed  D r if t  a f K io sker, sam t Start 
af Se lskaber m e d  lign . F o rm a a l. S e lska ­
bet h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets 
V edtæ gter er a f 10. A p r i l  1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør 15,000 K r., fo r ­
delt i A k t ie r  p aa  500 K r . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t  indbeta lt, dels kontant, dels paa  
anden  M aade. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  skal ly d e  p a a  N avn . O verdragelse  
af A k tie r  k a n  k u n  ske m ed  Bestyrelsens  
Sam tykke . B ekendtgørelse  til A k tio n æ ­
rerne sker i „B erlin g sk e  T id e n d e “ eller 
ved anbefa let B rev . Selskabets S tiftere  er: 
D ire k tø r  E u g e n e  F ra n co is  A u b e rtin , 
S ø llin g ve j 9, C h a rlo tte n lu n d , F a b r ik a n t  
P a u l T a g e  Joh nsson , Lu n d g æ rd e t 1,
' Lan dsre tssag fø re r P eter S c h jø rr in g  T h y s -  
I sen, R aadh u sstræ de  7, begge a f K ø b e n ­
havn , B yg m este r Jaco b  V ilh e lm  O lsen, 
R ingsted , der tillig e  u dgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r a f B e ­
styrelsen  i  F o re n in g ; ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  af et M ed lem  
a f B estyre lsen  i  F o re n in g  m e d  B e sty re l­
sens F o r m a n d  og F o rre tn in g s fø re re n  eller 
a f den sam lede  Bestyrelse. E n e -P r o k u ra  
er m eddelt: P e te r S c h jø rr in g  Th yssen .
R e g is te r-N u m m e r 13,532: „O . S n  e r-  
t i n g e ,  A /S“, h v is  F o rm a a l er at d rive  
H a n d e l m e d  P la n te r, K n o ld e  og lign . V a ­
rer. Se lskabet d rive r  t illige  V irk so m h e d  
u n d e r  N a v n : „ D a n s k  P la n te -  &  K n o ld e -  
Im port, A/S“ (R e g .-N r. 13,533). Selskabet 
h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V e d ­
tæ gter er a f 13. J u n i 1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgør 10,000 K r., fordelt i 
A k tie r  p aa  1000 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t  indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 S tem -
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me. A k tie rn e  lyd e r paa Ihæ ndehaveren. 
Bekendtgørelse  til A k tio n æ rern e  sker i 
„B erlin gske  T id e n d e “ . Selskabets Stiftere  
er: Professor, D r . ju r . V ig g o  Bentzon , 
Sortedam sdosseringen  95 A , O verretssag­
fører F r ith jo f  G u d m u n d  K e m p , S k in d e r-  
gade 38, Grosserer O ve  Snertinge* F re d c -  
riksborggade 26 A , a lle a f K ø b e n h a v n , 
Ingeniør R u d o lp h  P u g g a ard  H a rtm a n n . 
O rd ru p v e j 33, C h a rlo tte n lu n d . Bestyrelse: 
N æ vnte  V . Bentzon , F . G. K e m p , R . P. 
H a rtm a n n . D ire k tio n : N æ vnte  O ve  Sn er-  
tinge. Selskabet tegnes —  d e ru n d er ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  a f to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  
i F o re n in g  eller a f D ire k tø re n  i F o re n in g  
m ed et M e d le m  af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,533: „D  a n  s k 
P l a n t e -  &  K n o l d e - I m p o r t .  
A/S“ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  „O . Sn er-  
tinge, A/S“ - t illig e  V irk so m h e d  som  b e ­
stem t i dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rtil 
henvises (R eg .-N r. 13,532).
U n d e r 26. J u n i er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,534: „A/S V  i k  s ø- 
h  u s e“, h v is  F o rm a a l er at erhverve  og 
bebygge E je n d o m m e n  M a tr .-N r . 1 0 1 af 
H u su m . Selskabet, der tid ligere  h a r  v æ ­
ret registreret u n d er N avnet: „A/S M a tr .-  
N r. 1 0 1 a f H u s u m “ (R eg .-N r. 13,474), h ar  
H ovedkon tor i K ø b e n h a v n ; dets V ed tæ g ­
ter er a f 25. A p r i l  1935 m ed  Æ n d r in g e r  af
6. J u n i 1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 45,000 K r., forde lt i A k tie r  paa  500 og 
1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. 
H vert A ktiebe løb  paa  500 K r . g iver 1 S te m ­
me. A k tie rn e  skal lyde  paa  N avn . V e d  
O verdragelse  a f A k tie r  h ar Bestyre lsen  
Forkøbsret efter de i Vedtæ gternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse  til A k tio n æ ­
rerne sker i „B erlin gske  T id e n d e “ . B e s ty ­
relse: M urerm ester Jens V ik to r  Larsen , 
Tesdorph sve j 40, Tø m rerm este r M a r iu s  
H e n r ik  Ly n g g aa rd -P e te rsen , V ig ers lev  
A llé  74 a, A rk ite k t H a n s  D a h le ru p  B e r-  
thelsen, E m a n u e l O lsensgade 5, a lle  af 
K øben h avn . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r a f B esty re l­
sen i F o ren in g .
Ændringer.
U n d e r  28. M a j 1935 er fø lgende Æ n ­
d rin g e r optaget i Aktiese lskabs-R eg isteret:
R e g is te r-N u m m e r 509: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M i s s i o n s h o t e l l e t s  B a d ­
s t u e s t r æ d  e“ , a f K ø b e n h a v n . C. P e te r­
sen er u d tra ad t a f og G aarde je r, G a rtn e r  
A lb e rt  H a n s  M a rt in  L in d g re e n , R ø n n e -  
gaard, T ø m m e ru p  pr. K as tru p , er in d -  
traad t i Bestvre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 3389: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B ü l o w s v e j  N r .  9 og 1 1 “ , 
a f K ø b e n h a v n . C. E  .V . H a n sen , A . H . C. 
Ch ris ten sen  er u d tra ad t a f og F r u  Inger 
Sch m ager. E n g d ra g e t 14, K ø b e n h a v n , L æ ­
ge P o u l V e d sm a n d , T ø n d e r, er in d traa d t i 
Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 6389: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  U r a n i a v e j  N r .  14  &  16  
u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , a f F r e d e ­
riksberg . U n d e r  30. A p r i l  1935 er det v e d ­
taget at lade  Selskabet træ de i L ik v id a ­
tion  fra  1. M a j  1935. Bestyre lsen  er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: O verre ts­
sagfører A ag e  R even tlow , N ørregade  15, 
K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 6396: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k æ r b æ k  o g  O m e g n s  
E x p o r t s l a g t  e r  i “ , a f Skæ rbæ k. U n ­
der 29. M a rts  1935 er Selskabets V edtæ gter  
æ ndrede, h vore fte r b l. a. A k tie k a p ita le n
200,000 K r . er nedskrevet m ed  170.000 K r . 
u den  U d b e ta lin g  t il A k tion æ rern e; sa m ­
t id ig  er den u d v id e t m ed  70,000 K r . Serie  
A -A k tie r , in dbeta lt ved K o n v e rte r in g  af 
4æld. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør h e r­
efter 100.000 K r ., h v o ra f 85,000 K r . Serie  
A -A k t ie r  og 15,000 K r . Serie  B -A k t ie r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt, dels 
kontant, dels paa  anden  M aade, og fo r­
delt i A k tie r  paa  15, 75. 150 og 1000 K r .  
H v e rt  A k tiebe løb  paa  15 K r .  g iver 1 S te m ­
me.
R e g is te r-N u m m e r 7269: „A/S G r i n d ­
s t e d  o f f e n t l i g e  S l a g t e h u s  &  
E x p o r t s l a g t e r  i “ , a f G rin dsted  K o m ­
m une. U n d e r  3. M arts  1932 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, h vore fte r b l. a. de t id ­
ligere  gæ ldende Bestem m elser om  In d ­
skræ n kn in g  i A ktie rn es  O m sæ tte lighed  er 
bortfa ldet. J. P . J. E .  H ansen , R . L .  R a s ­
m ussen, C . N . N issen  (Kasserer), E .  C. J a ­
kobsen er u d traad t a f og Grosserer Jens  
P eder Jensen, G rin dsted , G aard e je r Jens  
Peter Jensen, Nollund, Gaardejer Peder
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K r is t ia n  Jensen  (ka ldet V estergaard), 
M oesbøl pr. G rin d sted , G a a rd e je r  Søren  
C h r is t ia n  M ad sen  Søndergaard , B o rr is , er 
in d tra a d t , i Bestyre lsen . M e d le m  a f B e ­
styrelsen, J. A . P ræ stegaard , er va lg t til 
Kasserer.
R e g is te r-N u m m e r 8406: „ V e s t s j æ l ­
l a n d s  M a r g a r i n e f a b r i k  A/S, 
S l a g e l s  e“ , a f S lagelse, Set. Peders  
La n d so g n , A n tv o rsk o v  B irk . U n d e r  23. J a ­
n u a r  1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 9296: „ F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  „ F y  11a"  A/S“ , a f 
K ø b e n h a v n . P ro k u ra  er m eddelt: E d ith  
M ø lle r  i F o re n in g  m ed et M e d le m  a f B e ­
styrelsen  e lle r  en D ire k tø r  e ller en P r o ­
kurist.
R e g is te r-N u m m e r 12,981: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  P  a k  e t r  e d e r  i “ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  21. M a rts  1935 er S e l­
skabets V ed tæ gter æ ndrede, h vore fte r  
bl. a. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
30.000 K r .  D en  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør h ere fte r 70,000 K r ., fu ld t  indbeta lt. 
D ire k tø r  E r ik  H a g e m a n n , R even tlow sgade  
8, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13,183: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l s t e b r o  z o o l o g i s k e  
H a v  e“ , a f H o lstebro . U n d e r  26. M a rts  
1935 er Selskabets V ed tæ gter æ ndrede. 
A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  11.000 K r .  
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r h erefter
36.000 K r .  fu ld t  indbeta lt.
U n d e r  29. M a j :
R e g is te r-N u m m e r 201: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a s l e  K l i n k e r -  og C h a -  
m o t t e s t e n s f a b r i k ,  B o r n h o l m s  
K  a o 1 i n  - C  h  a m  o 11 e - o g  K l i n -  
k e r f a b r i k e  r “ , a f  K ø b e n h a v n . B e ­
styre lsesm edlem m ern e  I. O . C la u se n  og
G. K a h le r  er in d tra a d t i D ire k tio n e n .
R e g is te r-N u m m e r 519: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  B e g f a b r i k  i L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f  H o lb æ k . U n d e r  10. M a j  
1935 er Selskabet traad t i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen  og D ire k tø re n  er fra traad t. T i l  
L ik v id a to r  er va lg t: Sag fø re r V o lm e r  
L in d ,  H o lb æ k . Selskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
a f fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 4534: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  i N y k ø b i n g  F “ . a f Nykø^  
b in g  F .  A . C. A n d ersen  er u d traad t af, og 
A rb e jd sm a n d  A x e l Ju liu s  Jørgensen
S p u rr, N y k ø b in g  F ., er in d traad t i B esty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 4743: „ 0  s t b i r k 
L æ g e  b o l i g  A k t i e s e l s k a b  u n ­
d e r  L i k v i  d a t i o  n “ , a f Ø stb irk . L i ­
k v id a tio n e n  er sluttet og Selskabet h æ ­
vet.
R e g is te r-N u m m e r 5210: „G  r  a m  b y  
B a n k ,  A k t i e s e l s k a b ,  a f G ra m b v . 
M e d le m  a f D ire k tio n e n  P . C. L e i er a f-  
gaaet ved D øden . H a n n e  S o ph ie  S ø ru p  og 
A n d reas  A n d ersen  er t iltraad t som  F u ld ­
m æ gtige.
R e g is te r-N u m m e r 7369: „ M  a y  p o 1 e 
D a i r y  C o m p a n y ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f K ø b e n h a vn . D e n  I. M . N ie lsen  
m eddelte  P ro k u ra  er tilbageka ld t.
R e g is te r-N u m m e r 8295: „ F y n s  R i ­
d e f o r e n i n g s  R i d e h u s ,  A k t i e ­
s e l s k a b “ , a f Odense. U n d e r  15. D e ­
cem ber 1932 og 27. J a n u a r  1934 er S e l­
skabets V ed tæ gter æ ndrede, hvore fter  
bl. a. A k tie k a p ita le n  er u dv ide t m ed 8250 
K r . D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør h e r ­
efter 30.000 K r., fu ld t indbeta lt. H v e rt  
A ktieb e løb  paa  250 K r . g iver 1 Stem m e  
efter 1 M a a n e d s  N oterin gstid . M . C. M . N . 
V esterv ig , E .  A s tru p  er u d traad t af, og 
D ire k tø r  A x e l N ic o la i N veg aard , G rosse­
rer L a u r it z  T h e o d o r  V a le n t in  W in th e r ,  
begge a f Odense, er in d traa d t i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 9194: „ L . W i m ­
m e r  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . H . V .  S ø re n ­
sen er u d tra ad t af, og F rø k e n  A gnes A n ­
ton ie  B resta , G rø n d a lsv e j 70, K ø b e n h a vn , 
er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 11.186: „A/S A a r ­
h u s  B e t o n f a b r i  k “ , a f A arh u s . P r o ­
k u ra  er m eddelt A r th u r  M a g n u s  P e te r­
sen i F o re n in g  m ed et M e d le m  a f B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,340: „A/S N e u ­
m a n n  &  Z i m m e r m a n n  ( V æ v e r i  
f o r  h a l v u l d n e  o g  K u n s t s  i I k e -  
f o e r s t o f f e r V ‘. a f L v n g b y . U n d e r  26. 
A p r il 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 12,703: „A/S B ø r g e  
P l o u g m a n n  R u s t f r i  S t a a l m o n -  
t a g e", a f  F red eriksb erg . E n e - P r o k u ra  er 
m eddelt K a r l  G ustav  T h o rb o rg .
I M e d fø r  a f F o rsk rifte rn e  i § 72 i L o v  
om  A ktiese lskaber a f 15. A p r i l  1930 er 
fø lgende Se lskaber slettet a f A k tie se l­
skabs-R eg istret:
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R e g is te r-N u m m e r 614: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e l s i n g e  T r æ l a s t ­
h a n d e l  u n d e r  L i k v i d  a-  
t i o n “ , H elsinge,
R eg is te r-N u m m e r 865: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e n s k - N o r s  k-  
D a n s k  M u s i k  - &  B o g f o r -  
1 a g“ , K ø b e n h a vn ,
R e g is te r-N u m m e r 3338: „ R i n g e r s  V e r ­
d e n s - P a t e n t e r ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , K ø b en h a vn ,
R e g is te r-N u m m e r 6821: „A/S A m a g e r  
M e t a l  v a r e f a b r i  k “ , K ø b e n h a v n ,
R eg is te r-N u m m e r 6832: „A/S „ 0  p u  s“ “ , 
K ø b e n h a vn ,
R e g is te r-N u m m e r 6834: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P a r k  H o t e l l e  t“ , 
A arh u s ,
R e g is te r-N u m m e r 6843: „ A n d e r s e n  &  
K l o s t e r  A k t i e s e l s k a  b “ , 
Odense,
R e g is te r-N u m m e r 6855: „A/S H  j e m -  
m e t s  O p v a s k e m a s k i n e “ , K ø ­
benhavn ,
R e g is te r-N u m m e r 6891: „B  y  g g e s e l ­
s k a b e t  „ D a n m a r k “ , A k t i e ­
s e l s k a  b “ , K ø b e n h a v n ,
R e g is te r-N u m m e r 6893: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a z a r i m p o r t e  n “ , 
Frederiksberg ,
R e g is te r-N u m m e r 6928: „A/S O s t e ­
h u s e t  „ K a l l u n d b o r  g““ , K ø b e n ­
havn ,
R e g is te r-N u m m e r 6942: „A/S K  a t e k  a“ , 
Frederiksberg ,
R e g is te r-N u m m e r 6994: „ K  l a n k  &  
J e n s e n ,  A/S“ , A a rh u s ,
R eg is te r-N u m m e r 6995: „A/S O l a f  
B o r c h  V i n h a n d e  1“ , K ø b e n ­
h avn ,
R e g is te r-N u m m e r 7014: „ E  t o - E  1 e k -  
t r o C o . ,  A/S“ , K ø b e n h a vn ,
R eg is te r-N u m m e r 7051: „ D e  u n g e s  
S c e n e ,  A/S“ , C h a rlo tte n lu n d , G e n ­
tofte K o m m u n e ,
R eg is te r-N u m m e r 7071: „ D a n s k  J e r n ­
v a r e l a g e r ,  A/S“ , K ø b e n h a v n ,
R eg is te r-N u m m e r 7076: „A/S H o l g e r  
J ø r g e n s e n  &  C  o.“ , K ø b en h a vn .
U n d e r  31. M a j:
R eg is te r-N u m m e r 2386: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a a d h u s p l a d s  5 5  o g  
F r e d e r i k s b e r g  g a d e  2 9“ , a f 
K øben h avn . U n d e r  3. A p r i l  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter bl.
a. Selskabets N a v n  er æ ndret til: „ A k t ie ­
selskabet R aa dh u sp lad s  55 og F re d e r ik s -  
berggade 29 m . fl. E je n d o m m e “ . Selskabets  
F o rm a a l er K ø b  og U dnytte lse  af E je n ­
dom m en  M atr. N r. 17, 60, 61 og 62 a i K ø ­
ben havn s V ester K varte r, R a a d h u sp la d -  
sen 55 og F rederiksberggade  N r. 29 og 
eventuelt andre  E je n d o m m e . L .  H e n iu s  er 
fra traad t som  D ire k tø r  og P ro k u ris t og 
in d traa d t i Bestyrelsen. A d m in is tra to r  K a j  
M ølle r, B ern sto rlfs lu n ds A llé  2, C h arlo tten -  
lu n d , er t iltraad t som  D irek tø r, og der er 
m eddelt h a m  E n e -P ro k u ra . Selskabet er 
overført til n y t R eg .-N r. 13,478.
R e g is te r-N u m m e r 6176: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  G r a n i t ­
b r u d ,  S a n d s t e n s b r u d  o g  
S t e n h u g g e r i e r  p a a  B o r n -  
h o 1 m “ , a f R ønne. Bestyrelsens F o r ­
m a n d : H . B id s tru p  er afgaaet ved Døden.
M . T .  B id s tru p  er fratraadt som  B esty re l­
sens N æ stfo rm an d  og va lgt til Bestyrelsens  
F o rm a n d . M ed lem  af Bestyrelsen: P . M . 
N ie lsen  er va lgt t il Bestyrelsens N æ stfo r­
m and .
R e g is te r-N u m m e r 7844: „A/S G u l d ­
h ø j e  n “ , a f K ø b en h a vn . P a a  G e n e ra lfo r­
sa m lin g  den 16. A p r i l  1935 er det b e ­
sluttet efter Udstedelse af P ro k la m a  i H e n ­
h o ld  til Aktiese lskabslovens § 37 at n e d ­
skrive  A k tie k a p ita le n  m ed  10,000 K r . K .
J. H ansen , M . La rse n  er u dtraadt af, og 
F rø k e n  H e lg a  H en rie tte  Poulsen , H jo r t ­
h o lm s A llé  28, R epræ sentant K n u d  Aage  
Schaltz, Ø rsteds vej 34, begge af K ø b e n ­
h avn , er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7846: „A/S S ø 1 v- 
r e g n “ , a f K ø b en h a vn . P a a  G e n e ra lfo r­
sa m lin g  den 16. A p r i l  1935 er det be­
sluttet efter U dstedelse a f P ro k la m a  i 
H e n h o ld  til A ktieselskabslovens § 37 at 
n edskrive  A k tie k a p ita le n  m ed 10,000 K r.
M . G. Jakobsen , H . E .  K u n s t er udtraadt 
af, og D isp o n e n t R obert Jensen, F r u  K a ­
r in  H e lm i M arg u erite  Jensen, begge af 
M e lv ille ve j 12, H e lle ru p , er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 7847: „A/S K i l d e -  
b o d e n “, a f K øb en h avn . P a a  G e n e ra l­
fo rsam lin g  den 16. A p r il  1935 er det be­
sluttet efter Udstedelse a f P ro k la m a  i 
H e n h o ld  til Aktieselskabslovens § 37 at 
n edskrive  A k tie k a p ita le n  m ed 10,000 K r.
E .  B . F .  M ø lle r  er ud traad t af, og G ros­
serer H e n r ik  M a r in u s  R obert Janensky, 
Fred eric iag ad e  28, K øben h avn , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. , '
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R e g is te r-N u m m e r 8369: „ H a r a l d  
K j æ r s  T r æ l a s t - I m p o r t ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . A k t ie ­
kap ita len  er u dv ide t m ed 13,000 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l udgør herefter 213 000 
K r., fu ld t indbeta lt. H e n n in g  K a b e ll K jæ r, 
Jah n sensvej 10, Gentofte, er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8422: „M  i r  o v  i s t a, 
A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
20. D ecem ber 1932 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede. In gen iør W il l ia m  W a ld e m a r  
W la d im ir  La rse n , Ø stergade 44, F rø k e n  
S o n ja  V a lfr id e  A n in e  N o ru p . V o g n m a n d s ­
m arken  14, begge a f K ø b e n h a v n , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9847: „ N o r s k  H y ­
d r o s  S a l g s k o n t o r  f o r  D a n ­
m a r k ,  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
Bestyre lsen  C. F .  F .  H o ls te in  er afgaaet 
ved D øden .
R e g is te r-N u m m e r 10,621: „B . S. P  i p e & 
T o b a c c o  C o m p a n y ,  A/S“ , a f K ø ­
ben havn . Se lskabet er hæ vet i H e n h o ld  til 
A ktiese lskabslovens § 62 efter B e h a n d lin g  
a f K ø b e n h a v n s  Skifteret.
R e g is te r-N u m m e r 11,524: „A/S T i l l  i 
R o y a l  i L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  19. D ecem b er 1934 er S e lsk a ­
bet traad t i L ik v id a t io n . B estyre lsen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  e r valgt: R ev iso r  
K r is t ia n  A u g u stin u s  B a rn in g , A m a g e r-  
fæ lledvej 45, K ø b e n h a v n . L ik v id a t io n e n  er 
sam tid ig  sluttet, efter Aktiese lskabslovens  
§ 67, h vore fter Selskabet er hævet.
U n d e r  1. Ju n i:
R e g is te r-N u m m e r 2166: „ F  o r s i k -  
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  H a a n d  
i H  a a n  d “ , a f K ø b e n h a v n . Grosserer 
A age  K u n st, GI. K on geve j 1 e, K ø b e n h a vn , 
er in d traa d t i K o n tro lko m itéen .
R e g is te r-N u m m e r 2819: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H u n d s b æ k  P l a n t a g e “ , a f 
Læ borg , G ø rd in g -M a lt  H erreder. M ed lem  
a f Bestyre lsen: H . O lesen  er afgaaet ved  
D øden . G a a rd e je r  H a n s  K lavsen , N y b y , 
Læ b o rg  Sogn, er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3029: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k j e r n  V a n d v æ r  k “ , af 
Sk je rn . L .  P . L a u r id s e n  og M . C . M ad sen  
er u d traad t af, og B agerm ester H a n s  
Jensen, K ø b m a n d  E m i l  H a rtv ig  F ran d sen , 
begge a f Sk je rn , er in d traad t i B e sty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 6552: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  2 8 1 B  S  t. A n n æ
Ø s t e r  K v a r t e r  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r  19. Ju n i,  19. J u li og 20. 
A ugu st 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 7431: „P . G i l b e ,  
A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f A a r ­
hus. U n d e r  21. M a j 1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: O verre ts­
sagfører F r a n k  W ild e , A a rh u s . Selskabet 
tegnes —  d eru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v i ­
dator.
R e g is te r-N u m m e r 7882: „ P a p y r u s  
C o m p a n y  A/S“ , a f K ø b en h a vn . I H e n ­
h o ld  til G en era lfo rsam lin g sb es lu tn in g  af
26. A p r i l  1935 er Selskabets A k tiv e r  og 
P ass ive r overdraget til „E je n d o m sa k tie ­
selskabet „S o lh o lm “ “ (R e g .-N r. 11.164), 
h vore fter Selskabet er hæ vet i H e n h o ld  
til Aktiese lskabslovens § 70.
R e g is te r-N u m m e r 8564: „A/S D  e a“ , af 
K ø b e n h a v n . A . P . H e y m a n  er u dtraadt 
a f Bestyrelsesraadet.
R e g is te r-N u m m e r 9671: „ A m a l i e  
M o g e n s e n ,  A k t i e s e l s k a b  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ . a f H e lle ru p , Gentofte  
K o m m u n e . E f te r  P ro k la m a  i S tatstidende  
fo r 1. Septem ber, 1. O ktober og 1. N o v e m ­
ber 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9711: „ G o o d r i c h  
R u b b e r  C o m p a n y  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  29. A p r il  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede. 
Selskabets N a v n  er æ ndret t il „A k tie se l­
skabet B ritg o o d s“ . Selskabet er overført 
til n y t  R e g .-N r. 13,482.
R e g is te r-N u m m e r 11,387: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S u i n  a“ , a f G ive  K o m m u n e . 
P. K . B . G u ld b ra n d  er u d traad t af, og 
M ø lle r  A age  G ustav  Pedersen  B rø n d u in , 
G a m m e lb y  pr. F ilsk o v , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,099: „ S v e n d  
N i e l s e n  A/S“ , a f A a lborg . U n d e r  6. og
22. M a j 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 12,132: „ K a l k  &  
K r i d t  C e n t r a l e n  A/S“ , a f K ø b e n ­
havn . E n e -P r o k u ra  er m eddelt: C a rl 
A age  C h r is t ia n  Otterstrøm .
R e g is te r-N u m m e r 13,217: „ K ø b e n ­
h a v n s  G l a s b ø j e  r i  A/S“ , a f K ø b e n ­
h avn . E n e - P r o k u ra  er m eddelt: E r ik  
C a r l F re d e r ik  R a n d o lp h  H eck sch e r S ø ren ­
sen.
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U n d e r  3. Ju n i:
R e g is te r-N u m m e r 999: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R i b e g a d e  2 0“ , a f  K ø b e n ­
h avn . U n d e r  15. J a n u a r  og 15. M arts  1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r ­
efter b l. a. Bekendtgørelse  t il A k tio n æ ­
rerne sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ e ller  
ved anbefa let B rev . K on torass istent F r k .  
R ag n a  Sondergaard , R ibegade  20, K ø b e n ­
h avn , er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 1054: „ F r i t z s c h e s  
G l a s h a n d e l ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f 
K ø b en h a vn . M e d le m  a f B estyre lsen  og D i ­
rektør K . A . E .  F r itz s c h e  er a fgaaet ved  
D øden . F r u  G erd a  B je rre  F r itzsch e , R o ­
senørnsa llé  35, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen. M e d le m  a f B estyre lsen : L .  
F r itz c h e  er t iltraa d t som  D ire k tø r.
R e g is te r-N u m m e r 1198: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a j o r  W r i g h t  &  C o .  H e l ­
s i n g ø r s  B u n k e r k u l  F o r s y n i n g “ , 
a f H e ls in g ø r. A . M o ltk e -L e th  er u d tra ad t  
af, og D ire k tø r  H a n s  P eter Ch risten sen , 
H e ls in g ø r, er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 1915: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  V o r d i n g -  
b o r g o g O m e g  n “ , a f V o rd in g b o rg . U n ­
der 19. M arts  1934 og 14. M a rts  1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede og u n d e r
2. M a j 1935 stadfæ stede a f M in is te r ie t  for  
H a n d e l og Industri.
R e g is te r-N u m m e r 3064: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  a f  
1 9 1  0“ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f  B e s ty ­
relsen P . E .  H a n se n  er afgaaet ved  D ø ­
den. Inspektor P o u l E l y  H an sen , V e n n e -  
m in d e ve j 8, K o b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3102: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r æ l a s t h a n d e l e n  S i l ­
v a n  i S l a g e l s e " ,  a f Slagelse. U n d e r  
29. M arts  1935 er Selskabets V edtæ gter  
æ ndrede, h vore fter b l. a. A k tie k a p ita le n  
er forde lt i A k tie r  paa  500 og 1000 K r .  
H v e rt A k tiebe løb  paa  500 K r .  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  skal ly d e  p aa  N avn . 
Selskabets D ire k tø r: O . G. L a rse n  er a f ­
gaaet ved D øden. F r u  V ik k a  La n g e , S la ­
gelse, er in d traa d t i B estvre lsen . D ir e k ­
tør P o u l G eorg  B ø v in g , S lagelse, er t i l ­
traadt som  D irektø r.
R e g is te r-N u m m e r 4303: „ V a n l ø s e -  
R ø d o v r e  B a n k ,  A k t i e s e l s k a b " ,  
a f K øb en h avn . U n d e r  25. F e b ru a r  1935 er 
det i H e n h o ld  til G odkendelse  a f 23. F e ­
b ru a r  1935 fra  M in is te r ie t  fo r  H a n d e l og 
Industri besluttet, jfr . Aktiese lskabslovens
§ 70, at overdrage Selskabets sam tlige  A k ­
tiver og P ass ive r t il „D e n  D a n ske  L a n d ­
m an d sb an k , H y p o th e k -  og V ekse lb an k  
A ktiese lskab" (R e g .-N r. 205).
R e g is te r-N u m m e r 8351: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o d  a“ , a f K ø b e n h a vn . F h v .  
K ø b m a n d  N ie ls  V ilh e lm  H a rtm a n n  C h r i ­
stophersen, E n ig h e d sv e j 27, C h a rlo tte n ­
lu n d , F r u  G u d ru n  C h r is tia n e  Petersen, GI. 
K on geve j 23, K o b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9069: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  F .  N i e l s e n s  E f t e r f ø l ­
g e r  e“ , a f K ø b e n h a v n . L .  V . A ndersen  er 
u d traad t a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9150: „A/S M  a t r. 
N r .  1 9 2 3 S u n d b y Ø s t e r u n d e r L i -  
k  v i d  a t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . E fte r  P ro ­
k la m a  i S tatstidende for 22. Ju n i,  23. J u li  
og 23. A u g u st 1934 er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9319: „A/S J. P e ­
t e r s e n s  B e s l a g f a b r i k ,  N i b e “ , a f 
N ibe. U n d e r  6. F e b ru a r  1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 9362: „ U n g a r s k  
H a n d e l  s - C  o m  p a g n  i A/S u n d e r  
L  i k  v  i d a t i o n “ , a f K o b e n h a vn . U n d e r
25. M a j 1935 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation . Bestyre lsen , D irek to ren  og P ro k u ­
risten  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
H øjesteretssagfører N is  Jørgen  G orrissen, 
K ronprinsessegade  8, K o b en h avn . S e lska ­
bet tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f L i ­
kv idato r.
R e g is te r-N u m m e r 10,137: „A/S N o r ­
d i s k  L  u  f  t - F  o t o  u n d e r  L i k v i d a -  
t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  11. M a j 1935 
er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e s ty ­
relsen og D ire k tø re n  er fratraadt. T i l  L i ­
k v id a to r  er va lgt: Landsretssag fø rer P o u l 
Sch rader, Sk in d erg ad e  44, K øben h avn . 
Selskabet tegnes —  d eru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 10,807: „ I a g t t a ­
g e l s e s p l a n t n i n g e n  V e n d ­
s y s s e l  A/S“ , a f H jø rr in g . M e d le m  a f B e ­
styrelsen: N . A . S. Jensen  er afgaaet ved  
D øden . G aa rd e je r  C h r is t ia n  D r iv sh o lm , 
Sten vad  pr. V ra a , er in d traa d t i B e sty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,869: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N.  C.  M o n b e r g “ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  3. M a j 1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede.
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R e g is te r-N u m m e r 11,165: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E l b a h u s  i L i k v i d a t i o n “ , 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  15. M a j 1935 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er va lgt: S a g ­
fører, cand. ju r . H a ra ld  Pedersen , P eter  
B angsvej 149, B likk e n s lag e rm e ste r F r e d e ­
r ik  V a ld e m a r  A ag eru p , H ø jd e v a n g s  A llé  
22, begge a f K ø b e n h a v n , M u rerm ester  
C h r is t ia n  A n d re a s  F o rn é , S tran d ve jen  
198, C h a rlo tte n lu n d . Se lskabet tegnes —  
d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
a f fast E je n d o m  —  a f sam tlige  L ik v id a ­
torer i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 11,408: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r a m m i n g e  o g  O m e g n s  
E k s p o r t s l a g t e r  i “ , a f B ra m m in g e .
N . G. Sk jo t, H . H . F lin th o lm , H . P . B e r ­
telsen er u d tra ad t af, og G a a rd e je r  J o ­
h an n es A n d re as  Joh an sen , Sm edegaard , 
G a a rd e je r  Jeppe Sørensen, T ø m m e rb y ,  
G a a rd e je r  A k se l T h e o d o r  N issen , N øraa , 
a lle  pr. B ra m m in g e , er in d tra a d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,654: „ H e l l e -  
m a n n  o g  T h y g e s e n  A/S“ , a f K ø b e n ­
h avn . V . E .  H e lle m a n n , H . A . H . H e lle -  
m a n n  er u d tra ad t af, og F a b r ik a n t  T a g e  
S c h m id t  A astru p , A a ly k k e v e j 22, Inge­
n iø r, cand. po lyt. O le  C h r is t ia n  T h o m se n  
Sørig , P h i l ip  Sch ousve j 25, begge a f K ø ­
ben h avn , er in d traa d t i B estvre lsen . V . E .  
H e lle m a n n  er u d tra ad t a f D ire k tio n e n , og 
den h a m  m edde lte  P ro k u ra  er t ilb a g e ­
ka ld t. E n e - P r o k u r a  er m edde lt: T h o m a s  
P eter C a rlsen .
R e g is te r-N u m m e r 11,990: „ H e l i o s  
F o r l a g  A/S u n d e r  L i k v i d a t i  o n “ , 
a f K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts ti­
dende fo r  6. A p r i l ,  6. M a j og 6. J u n i 1933 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  12,097: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „S u n ­
d e r h u s “ “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  15. 
M a j 1935 er Selskabets V ed tæ gter æ n ­
drede. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
15,000 K r .  D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør h ere fter 33,000 K r ., fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 13,154: „ E  j e n  - 
d o m s s e l s k a b e t  a f  2 2. N o ­
v e m b e r  1 9 3 3  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  7. M a j 1935 er Selskabets V e d tæ g ­
ter æ ndrede. M . R a h b e k  Berte lsen , H . F .  
Joensen, K . L .  T h o ft  er u d tra ad t af, og 
G a s- og V a n d m e ste r  Jo h an n es  C h r is t ia n  
N ie lsen , C e y lo n v e j 3, M u re rm e ster C h r i ­
stian  C a r l Jo h an n es  R asm ussen , F re d en s-  
borggade 3, A rk ite k t  F re d e r ik  W ag n e r, 
Lakseg ad e  4, Te leg ra fis t G eorg  A lfre d  M a ­
r iu s  M ogensen , P etersborgvej 3 A , a lle  af 
K ø b e n h a v n , er in d traa d t i Bestyrelsen.
U n d e r  4. J u n i:
R e g is te r-N u m m e r 701: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  H o l b æ k  o g  
O  m  e g n “ , a f H o lbæ k. P ro k u r is t  J. K . J. 
D a h l er afgaaet ved D øden.
R e g is te r-N u m m e r 780: „ L y s b e r g  o g  
H a n s e n ,  A k t i e s e l  s k a  b “ , a f K ø b e n ­
h avn . Inspektør C a r l H an sen , U psa lagade  
4, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i Bestyrelses- 
raadet.
R e g is te r-N u m m e r 1981: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r y g g e r i e t  T h o r  i R a n ­
d e r  s“ , a f R an ders . U n d e r  7. M a j 1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede, hvore fter  
bl. a. Selskabets F o r m a a l er at d rive  F a ­
b rik a tio n  a f og H a n d e l m ed  01, M a lt  og 
M in e ra lv a n d e  og andre  derm ed  i F o r b in ­
delse staaende F o rre tn in g e r. H v e rt  A k t ie ­
beløb paa  100 K r . g iver 1 S tem m e efter 2 
M aaneders  N o te rin gs tid ; dog k a n  ingen  
A k tio n æ r paa  egne e lle r andres V eg n e  a f­
give m ere end saa m ange  Stem m er, som  
u dgør en F e m te d e l a f A k tie k a p ita le n . S e l­
skabet tegnes a f D ire k tø re n  i F o re n in g  
m ed et M e d le m  a f B estyre lsen  e ller —  
d eru n d e r ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
a f fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r af 
B estyre lsen  i F o re n in g . D ire k tio n e n  u dgør  
ikke  læ ngere nogen D e l a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4296: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S p o r v o g n s r e k l a m e n “ , af 
K ø b e n h a v n . A . P . H e y m a n  er u d traad t  
af, og M e d le m  a f B estyre lsesraadet F .  G. 
K e m p  er in d traa d t i Fo rre tn in g su d va lg e t.
R e g is te r-N u m m e r 4893: „ S k æ r b æ k  
B a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f Skæ rbæ k, 
H v id in g  H e rred . U n d e r  24. A p r i l  1934 og
10. A p r i l  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede og u n d e r  27. A p r i l  1935 stad fæ ­
stede a f M in is te r ie t fo r H a n d e l og In d u ­
stri. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  35,000 
K r., h v o ra f er in db eta lt 17,500 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
135,000 K r., h v o ra f er in db eta lt 117,500 
K r .;  det resterende B e lø b  k an  fordres in d ­
betalt den 15. D ecem ber 1935. A k t ie k a p i­
ta len  er fo rde lt i A k tie r  paa  100, 200 og 
500 K r .
R e g is te r-N u m m e r 5708: „ H  a d  e r s 1 e - 
b e n e r  C r e d i t b a n k  A n d e l s s e l ­
s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n s v a r “ , af
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H aderslev . P ro k u ra  er m eddelt: H e in r ic h  
C h r is t ia n  L o re n ze n  i F o re n in g  m ed  en 
D irek tør.
R e g is te r-N u m m e r 7090: „A/S M  a t r. 
N r .  1 7 0  F r i m a n d s  K v a r t e  r “ , a f 
K ø b e n h a vn . P . M . R ø n n e  er u d tra ad t af, 
og B an k d ire k tø r, cand. ju r . T o rk e l M a t ­
th ias W a d , P arkvæ n g et 23, C h a r lo tte n - 
lu n d , er in d tra a d t i B estyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 7832: „M . P e d e r ­
s e n ,  E l e k t r i s k e  K r a f t -  o g  L y s ­
a n l æ g ,  A k t i e s e l s k a b  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f Sønderborg . U n d e r  27. 
M a j 1935 er Selskabet traad t i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen  og P ro k u ris te rn e  er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: F a b r ik a n t  
H a n s  P eder H a n se n , L in d e  A llé  53, K ø ­
ben havn . Se lskabet tegnes —  d e ru n d er  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 8918: „A/S M  a t r. 
N r .  8 8  i C h r i s t i a n s h a v n s  K v a r -  
t e r “ , a f K ø b e n h a v n . P . M . R ø n n e  er u d ­
traad t af, og B an k d ire k tø r, cand. ju r . T o r ­
kel M a tth ia s  W a d , P arkvæ n g et 23, C h a r-  
lo tten lu n d , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 10,605: „ P  i a n o ­
rn e  s s e n  A/S“, a f K ø b e n h a v n . V e d  G e ­
n e ra lfo rsam lin g sb e s lu tn in g  a f 15. M a j  
1935 er sam tlige  A k tiv e r  og P ass ive r o ver­
draget t il „ P o u l A n dersen s P ia n o m a g a ­
sin  A/S“ (R e g .-N r. 10,606), h vore fte r S e l­
skabet er hæ vet i H e n h o ld  t il A k tie s e l­
skabslovens § 7 0 3.
R e g is te r-N u m m e r 10,606: „ P o u l  A n ­
d e r s e n s  P i a n o  m a g a s i n  A/S“, a f 
Frederiksberg . U n d e r  15. M a j 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter  
bl. a. Selskabets N a v n  er æ ndret t il: „P o u l 
A n d ersen  &  Co. A/S, P ia n o e r  og F ly g ­
le r“ . Se lskabet d riv e r  t illig e  V irk s o m h e d  
u n d er N avn ene: „P ian om essen  A/S“ 
(R eg .-N r. 13,490) og „ P o u l A ndersen s  
P ia n o m a g a s in  A/S“ (R e g .-N r. 13,491). 
A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  150,000 
K r., in dbeta lt dels ved  K o n v e rte r in g  af 
G æ ld, dels ved  O vertagelse  a f F o rre tn in g . 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r herefter
200,000 K r., fu ld t  indbeta lt, dels kontant, 
dels paa  anden  M aade. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e efter 3 M aaneders  N oterin gstid . 
V e d  Sa lg  af A k tie r  h a r  den A k tio n æ r, der 
ejer over H a lv d e le n  a f Selskabets A k t ie ­
kap ita l, su bsid iæ rt Bestyre lsen , F o rk ø b s ­
ret efter de i Vedtæ gternes § 6 g ivne  R e g ­
ler. A k tie rn e  k a n  ikke  pantsæ ttes eller  
paa  anden  M aa d e  belaanes e ller behæ ftes
uden  Bestyre lsens sk r iftlig e  Sam tykke. 
A k tie rn e  k a n  efter de i Vedtæ gternes § 4 
g ivne  R eg ler indløses a f den A k tion æ r, 
der ejer over H a lv d e le n  a f Selskabets A k ­
tiekap ita l. Selskabet tegnes a f to M e d le m ­
m er a f B estyre lsen  i F o re n in g ; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  a f den sam lede Bestyrelse. F r u  E b b a  
K irs t in e  B jo rh o lm , GI. K on gevej 102, 
H øjesteretssagfører O y v in d  A h n fe lt -R ø n -  
ne, S tockho lm sgade  31, begge a f K ø b e n ­
havn , er in d traa d t i Bestyrelsen. S e lsk a ­
bet er overført t il n y t R eg .-N r. 13,489.
R e g is te r-N u m m e r 10,647: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P r æ s t ø v e j e n s  M ø r t e l ­
v æ r k “, a f Næ stved. U n d e r  17. A p r i l  og
22. M a j 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 12,166: „ E j  e n  - 
d o m s - A k t i e s e l s k a b e t  „ V  a 1- 
d a 1““ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  25. M a j  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede. 
F o rp a g te r  C a r l G e rh a rd  U dsen , R is b y ­
h o lm  pr. H a u d ru p , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,185: „ F a r ø  A/S“ , 
af K ø b e n h a v n . D e n  tegnede A k tie k a p ita l
10.000 K r . er fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,413: „A/S D a n s k
S p o r t s v a r e  I n d u s t r  i “ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  4. og 23. M arts  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  6000 
K r., h v o ra f er in db eta lt 4125 K r., dels k o n ­
tant og dels ved K o n v e rte r in g  a f Gæ ld. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
16.000 K r., h v o ra f er in dbeta lt 14,125 K r., 
dels kon tan t dels paa  anden  M aade; det 
resterende B e løb  k a n  fordres indbeta lt 
in de n  den 23. J u n i 1935. A . M . M arb je rg  
er u d traad t af, og G rosserer A x e l V a ld e ­
m a r E ile r  H ansen , S tran dvej 22, K ø b e n ­
havn , er in d traa d t i Bestyrelsen, og der 
er m edde lt h a m  E n e -P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 12,940: „ E j  e n  - 
d o m s - A k t i e s e l s k a b e t  S e t .  
A n n æ  P a s s a g  e“, a f K øben h avn .
H . A . B . E r ik s e n  er u d traad t af, og H ø je ­
steretssagfører George K o c h  S ch iø rrin g , 
Vesterport, K ø b e n h a vn , H u se je r  H e n ry  
E iv in d  Joh an n es Pou lsen , S tran dvej 381, 
K lam p e n b o rg , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,983: „A/S E n g e l  
& K i s k y  a f  1 9 3 4 “, a f Frederiksberg . 
U n d e r  22. M a j 1935 er Selskabets V edtæ g­
ter æ ndrede, hvore fter bl. a. A k tie rn e  skal 
ly d e  paa  N avn . V e d  O verdragelse  a f A k -
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tier h a r  de øvrige  A k tio n æ re r Fo rk ø b sre t  
efter de i V edtæ gternes § 4 g ivne  R eg ler.
R e g is te r-N u m m e r 13,142: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R e d e r i e t  A l b i o  n “ , a f K ø ­
ben havn . L .  L .  Z ø lln e r , J. C . M ad se n  er 
u d traad t af, og Inspektør A n to n  E lia s  
M atzen , I. E .  O h lsensgade  9, In gen iør  
E r ik  K æ m pe, B ergensgade 3, begge a f 
K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,274: „A/S M  a t r. 
N r .  6 5  i S e t .  A n n æ  V e s t e r  K v a r -  
t e r “ , a f K ø b e n h a v n . P . M . R ø n n e  er u d ­
traadt af, og B a n k d ire k tø r , cand. ju r . T o r ­
kel M a tth ia s  W a d , P ark væ n g et 23, C h a r-  
lo tten lu n d , er in d tra a d t i B estyre lsen .
U n d e r  6. J u n i:
R e g is te r-N u m m e r 117: „ F a n ø  V e -  
s t e r h a v s b a d ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  29. D ecem ber 1927, 30. 
M a rts  1931, 29. A p r i l  1933 sam t 16. F e ­
b ru a r  og 6. A p r i l  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, h vo re fte r  b l. a. Selskabets  
H je m ste d  er æ ndret t il F a n ø . A k t ie k a p i­
talen 245,000 K r . er nedskrevet m ed  159,250 
K r . u den  U d b e ta lin g  t il A k tion æ rern e. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r herefter  
85,750 K r ., fu ld t  in dbeta lt, h v o ra f 750 K r .  
o rd in æ r A k tie k a p ita l, fo rde lt i A k t ie r  paa  
5 K r ., og 85,000 K r .  B -P ræ fe re n ce a k tie k a -  
p ita l fo rd e lt i A k t ie r  paa  250 K r . D e  a l­
m in d e lig e  A k t ie r  ly d e r  p aa  N a v n  e ller  
Ihæ ndehaveren . B -P ræ fe re n ce a k tie rn e  er 
udstedt paa  Ihæ ndehaveren , m en  kan , 
n a a r  N o te rin g  paa  N a v n  h a r  fu n det Sted, 
k u n  transporteres t il N a v n . H v e r t  A k t ie ­
beløb  paa  50 K r .  g ive r 1 S tem m e (hver  
5 K r .-A k t ie  1/io Stem m e). S tem m eretten  er 
fo r o rd in æ re  G e n e ra lfo rsa m lin g e rs  V e d ­
k o m m e n d e  betinget af, at A k tie n  h a r  væ ­
ret noteret ved  R egnskabsaarets  A fs lu t ­
n in g , fo r  ekstraord in æ re  G e n e ra lfo rsa m ­
lin g e rs  V e d k o m m e n d e  a f 3 M aa n ed ers  N o ­
tering . Se lskabet tegnes a f to M e d le m m e r  
a f B esty re lsen  i F o re n in g  e ller a f D ir e k ­
tøren  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f B e ­
styrelsen, ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
a f fast E je n d o m  a f tre M e d le m m e r a f B e ­
styre lsen  i F o re n in g . M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen  F .  W o lf f  er a fgaaet ved  D øden . 
La n d sre tssag fø re r P o u l Jæ ger, E sb je rg , er 
in d tra a d t i Bestyre lsen . D ire k tø r  O la f  L a s ­
sen, F a n ø , er t iltra a d t som  D ire k tø r.
R e g is te r-N u m m e r 8914: „ D a n s k  
E  t e r  n  i t - F  a b  r  i k  A/S“, a f N ø rre  T r a n -  
ders. M e d le m  a f B estyre lsen : P . S. H . L a r ­
sen er afgaaet ved  D øden . In g en iø r A x e l
G u n n a r  L a rse n , R osen lu n d , V edbæ k, er 
in d traa d t i Bestyre lsen . P ro k u ra  er m e d ­
delt E in a r  C a r l L a u r it z  N ie lse n  i F o r ­
en ing  m ed  D ire k tø r  V e rn e r  F re d e r ik  Læ s-  
søe S m id th  e lle r m ed  tid lig e re  anm eldte  
P ro k u r is t  Joh an n es M a r iu s  W in d .
U n d e r  7. Ju n i:
R e g is te r-N u m m e r 683: „ H  a a n d  v æ r ­
k e  r b a n k e n  i K j ø b e n h a v n ,  A k ­
t i e s e l s k a  b “ , a f K ø b e n h a vn . D en  L .  G. 
M adsen  m eddelte  P ro k u ra  er tilbagekaldt. 
P ro k u ra  er m eddelt A x e l H e n r ik  D ra s tru p  
i F o re n in g  m ed  en D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 1517: ,,„N  o r d  o g  
S y  d “ , F o r s i k r i n g s - A k t i e s e l -  
s k  a b “, a f K ø b e n h a v n . M e d le m  af B e s ty ­
relsen (K o n tro lko m itéen ) og D ire k tio n e n  
J. H . M a lm strø m  er afgaaet ved D øden. 
D ire k tø r  Jo h a n  H e n ry  P eter L a d in g , V ig ­
go R othesvej 7, C h a rlo tte n lu n d , D ire k to r  
A age Q ve n ild , O le  O lsen sa llé  8, H e lle ru p , 
er in d traa d t i Bestyre lsen  (K o n tro lk o m i­
téen).
R e g is te r-N u m m e r 2480: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y k ø b i n g  F .  o f f e n t ­
l i g e  M a r k e d s h a  1“ , a f N ykøb in g/ F .
H . P . H . J. A b ra h a m  er u d traad t af, og 
K re a tu rh a n d le r  Jens Pedersen  (kaldet 
A d ria n ) , N yk ø b in g / F , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2581: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y  H a r a l d  s g a d  e“ , af 
K ø b e n h a vn . H . J. S. U ld a ll-Jø rg e n se n  er 
u dtraad t a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3821: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a b y h ø j  F o r s a  r a­
t i n g s  b y  g n  i n  g“ , a f A a b y h ø j, A a b y  
K o m m u n e , H a s le  m . fl. H erreder. M e d ­
lem  a f Bestyre lsen : M . Ch ris ten sen  er 
afgaaet ved D øden . G em entvare fabrikant  
V a ld e m a r  E jn a r  Iver Andersen , A a b y h ø j, 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4225: „ A  k t i e- 
s e l s k a b e t  N o r d i s k  B r o w n -  
B o v e r  i “ , a f K ø b en h a vn . P ro k u ra  er 
m eddelt: T h o rv a ld  N ie lsen  M o lg aa rd  i 
F o re n in g  m ed en D ire k tø r  eller m ed et 
M e d le m  a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4789: „ A  c t i  e s  e l ­
s k a b e t  d e n  f o l k e l i g e  F o r ­
s a m l i n g s b y g n i n g  i A a r h u  s“ , 
af A a rh u s . O. H ege lu nd , N . M ø lle r  P e d e r­
sen er u d traad t af, og G aa rd e je r  K n u d  
O ve N ie lsen  O vergaard , S k ib b y  pr. O rm s ­
lev, G a a rd e je r  A n d re as  P eter K n u d se n  
K o ld , D ø ru p  pr. Skanderborg , er in d -
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traadt i Bestyre lsen . O . H e g e lu n d  er u d -  
traadt a f og  næ vnte  K . O . N . O ve rga ard  er 
in d traa d t i Fo rre tn in g su d va lg e t.
R e g is te r-N u m m e r 4869: „ H  u  s t o in ­
i’ e r n e s  A k t i e s e l s k a b “ , a f  A a rh u s . 
A ktie k a p ita le n , 5300 K r ., er nedskrevet 
m ed 25 K r .  D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør herefter 5275 K r ., fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 6629: „A/S S t e n ­
d a  1 g a a r  d  S a v v æ r  k “ , a f S te n d a l-  
gaard, V iu m  Sogn. J . J . V estergaard  er 
fra traad t som, og O tto  H a ra ld  Iversen, 
Sten da lgaard  pr. K je lle ru p , e r  tiltraa d t  
som  Fo rre tn in g sfø re r.
R e g is te r-N u m m e r 7147: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K r a g e s  t r a n  d “, a f K ø ­
benhavn . U n d e r  5. M a j 1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede, h vore fter b l. a. A k t ie ­
k ap ita le n  6500 K r . er fo rd e lt i 3 A k t ie r  p a a  
200, 300 og 6000 K r . H v e r  A k tio n æ r h a r  1 
Stem m e. Ingen A k tio n æ re r er p lig tig e  at 
lade  deres A k tie r  indløse.
R e g is te r-N u m m e r 9801: „ K  e m  s 1 e y  
M i l l b o u r n  A c c e p t a n c e  C o r ­
p o r a t i o n  o f  S c a n d i n a v i a ,  A/S, 
i  L i k v i d a t i o  n “, a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  25. M a j 1935 er Selskabet traad t i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er fra traad t. T i l  
L ik v id a to r  er va lgt Landsre tssag fø re r  
A x e l M ath ia s  S ch m id t, B redgade  3, K ø ­
ben havn . Selskabet tegnes —  d eru n d er ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E j e n ­
d om  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 9788: „A/S O . F  o s s’ 
F a b r i k e r ,  O d e n s  e“, a f Odense. M e d ­
lem  af Bestyre lsen : H . K jæ r  er afgaaet 
ved D øden . K ø b m a n d  A lfre d  E d v a r d  
B y ru m , Vestergade 1, Odense, er in d ­
traadt i  Bestyre lsen . M . L .  R a h n  er f r a ­
traad t som  D ire k tø r  og den  h ende  m e d ­
delte E n e - P r o k u ra  er tilbagekald t. E in a r  
Scheibel, R yttergade  12, Odense, er t i l ­
traadt som  D ire k tø r, og der er m eddelt 
h a m  E n e -P ro k u ra . P ro k u ra  er m eddelt 
næ vnte M a r y  L in n e a  R a h n  i F o re n in g  
m e d  M arg re th e  H en rie tte  E b b a  C h r is te n ­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 12,811: „A/S V a l b y  
F a r  v e c e n t r  a 1“ , a f K ø b e n h a v n . V .  E .  
F u g m a n n , A . B arde leben  er u d traad t af, 
og F r u  E b b a  P o u la  T o x v æ rd , P . G . R a m m s  
A llé  64, M a lerm ester H e n ry  M a ro  Sebast 
Larsen , A ren d a lsg ad e  7, begge a f K ø b e n ­
h avn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,388: „ N  ø r  r  e 
B r o b y  o g  O m e g n s  B r u g s f o r ­
e n i n g ,  A.  m.  b.  A.  ( A n d e l s s e l ­
s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n s v a r ) “ , 
a f N r. B ro b y . U n d e r  11. M arts  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede. J. P . J. A a -  
gaard  er u d traad t af, og K are tm ag er H a n s  
Jørgensen, Staaby, er in d traad t i B e sty ­
relsen.
U n d e r  8. J u n i:
R e g is te r-N u m m e r 361: „ H  e 11 e s e n  s 
E n k e  &  V.  L u d v i g s e n  A k t i e s e l ­
s k a  b “, a f K ø b e n h a vn . H øjesteretssag­
fø rer K r is t ia n  S teg lich -P etersen , Ø re -  
gaards A llé  19, K o n s u l V a ld e m a r  T h y g e -  
sen, A h lm a n n s  A llé  18, begge a f H e lle ru p , 
er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1209: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L .  K o p p e  1“, a f K øb en h avn .
A . C. H . P e rm in  er u d traad t a f B e s ty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 2820: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M i d d e l f a r t  D a m p s k i b s ­
s e l s k a b  u n d e r  L i k v i d a t i o n “, a f 
M id d e lfa rt . U n d e r  29. F e b ru a r  1932 er 
T ø m m e rh a n d le r  A n d re as  P eter H ansen , 
M id d e lfa rt , in d traa d t i Bestyrelsen. U n ­
der 27. M a j 1935 er Selskabet traadt i L i ­
k v id a tio n . Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to re r  er va lg t: K ø b m a n d  H a k o n  
H e n r ik  K r ie l  S ch m id t, K ø b m a n d  E jn e r  
T h id e m a n n , P ro p rie tæ r Jørgen  H an sen  
Jørgensen, C h r is tia n s lu n d , T ø m m e rh a n d ­
ler A n d re a s  P e te r H an sen , M æ gler M a ­
th ias  P eter A lle ru p , a lle  a f M id d e lfa rt , 
K ø b m a n d  K a j  P eter T o u b ro , Sn ogh øj pr. 
F re d e r ic ia . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  a f fast 
E je n d o m  —  a f sam tlige  L ik v id a to re r  i 
F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 2852: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ O t t o  A r b o  e“, T ø m r e r -  
o g  E n t r e p r e n ø r f o r r e t n i n  g“, a f 
F red erik sb erg . O . V . T .  K ra b b e  er u d ­
traadt af, og D ire k tø r  H a ag en  W a h l A s -  
m ussen, E m a n u e l O lsensvej 13, K ø b e n ­
h avn , er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5061: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t M a t r .  N r .  9 2  K ø b e n h a v n s  
U d e n b y s  V e s t e r  K v a r t e  r “, a f K ø ­
ben havn . M e d le m  a f B estyre lsen: R . V . 
H a n se n  er afgaaet ved D øden. D ire k tø r  
K n u d  T a g e  S oph u s N ie lsen , Vestre  B o u le ­
v a rd  27, K ø b e n h a vn , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7537: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R u d k ø b i n  g - V  e m  m  e n  æ s 
F æ r g e r u t  e“, a f R u d kø b in g . J . M . 
H ansen , O . R asm ussen  er u d traad t af, og
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P ro p rie tæ r A n d e rs  C h r is t ia n  Johannessen , 
E lis e lu n d  pr. T ra n e k æ r, K ø b m a n d  Peter  
B o n d o  Petersen, R u d k ø b in g , er in d tra a d t  
i B estyre lsen . E .  A n d e rse n  er fra traad t  
som , og S k ib sm æ g ler K r is t ia n  H a n se n  
F r iis ,  R u d k ø b in g , er t iltra a d t som  F o r ­
retn ingsfører.
R e g is te r-N u m m e r 7706: „A/S A r b e j ­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i  o g  ø v r i g e  
k o o p e r a t i v e  V i r k s o m h e d e r ,  
E  s b j e r  g“ , a f E sb je rg . T .  K r is te n se n  er 
u d tra a d t af, og A rb e jd s m a n d  K r is te n  
H a n se n  K risten sen , E sb je rg , er in d tra a d t  
i B estyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 9383: „ E s b j e r g  
F i s k e e x p o r t ø r f o r e n i n g s  S p e ­
d i t i o n s k o n t o r  A/S“ , a f E sb je rg . U n ­
der 25. J u l i  1934 og 23. J a n u a r  1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fte r  
bl. a. Se lskabet tegnes a f to M e d le m m e r  
a f Bestyre lsen  i F o re n in g  e lle r a f et M e d ­
lem  a f B estyre lsen  i F o re n in g  m ed  F o r ­
re tn in gsfø reren ; ved A fh æ n d e lse  og P a n t ­
sæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f den sam lede  
Bestyrelse. B . E .  Jensen  og E .  Pedersen  er 
u d tra ad t af, og F isk e e k sp o rtø r  M ad s  H e n ­
rik se n  M adsen , F isk e e k sp o rtø r  N ie ls  A g e r  
H an sen , begge a f E sb je rg , er in d tra a d t i 
Bestyre lsen . Jens  F r it jo f  N ilsh o n , E sb je rg , 
er t iltra a d t som  F o rre tn in g s fø re r.
R e g is te r-N u m m e r 9528: „A/S D y n a -  
f o n  u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , a f F r e ­
deriksberg . U n d e r  1. J u n i  1935 er S e lsk a ­
bet traad t i L ik v id a t io n . B estyre lsen  og 
D ire k tø re n  (P ro k u ris te n )  er fra traad t. T i l  
L ik v id a to re r  er va lg t: O verre tssagfører  
E d w in  B ern er, E g gersve j 42, H e lle iu p ,  
La n d sre tssag fø re r S im o n  M a r in u s  K a r ­
m a rk  R ønsted , A m a g e r  B o u le v a rd  127, 
K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  de ru n d e r  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E ie n d o m  —  a f L ik v id a to re rn e  h ve r for  
sig.
R e g is te r-N u m m e r 9856: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ M o d e m a g a s i n e t  H a r r y  
P  e t e r  s e n “ “ , a f F red erik sb e rg . U n d e r  5. 
F e b r u a r  og 9. A p r i l  1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede, h vo re fte r b l. a. S e l­
skabets N a v n  er æ ndret t il:  „A k t ie s e l­
skabet G u lv b e k læ d n in g s firm a e t H a r r y  P e ­
tersen“ . Se lskabets F o r m a a l er at d riv e  
H a n d e l m ed  G u lv b e k læ d n in g sa rtik le r  
sam t an d en  H a n d e l, F a b r ik a t io n  og 
H a a n d v æ rk . H v e rt  A k tie b e lø b  paa  100 K r .  
g iver 1 Stem m e. Selskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a : 
fast E je n d o m  —  a f et M e d le m  a f B e s ty ­
relsen  i F o re n in g  m ed  en P ro k u ris t. S e l­
skabet er overført t il n y t  R e g .-N r. 13,493.
R e g is te r-N u m m e r 10,263: „ S v e n  C a ­
n i n g  A/S“, a f K ø b e n h a vn . U n d e r  6. M a j  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
h vore fter A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
14,000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør h erefter 90,000 K r . fu ld t  indbeta lt. 
H v e rt A k tie b e lø b  paa  500 K r .  g iver 1 
Stem m e efter 6 U gers N oterin gstid . C. T .  
N ø rg a ard  er u d traad t af, og F a b r ik a n t  
H a n s  C h r is t ia n  H an sen , Sko v lu n de , er 
in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 10,397: „ T r i p l e x -  
H a n d e l s - A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø ­
ben havn . U n d e r  28. F e b ru a r  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. Selskabets F o rm a a l er D r if t  a f H a n ­
de ls- og K o m m iss io n s fo rre tn in g . A k t ie ­
k a p ita le n  er fo rde lt i A k tie r  paa 100 og 
500 K r . Selskabet tegnes —  d e ru n d er ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
d o m  —  a f Bestyre lsens F o rm a n d . G ro s ­
serer M a r iu s  L a u r in u s  R asm u ssen  H e d e -  
gaard  (F o rm a n d ) , K o m p a gn is træ d e  37, 
M alerm este r P eter V ig g o  H e d e g aa rd  R a s ­
m ussen, B re m e rh o lm  33, begge a f K ø b e n ­
h avn , er in d tra a d t i Bestyre lsen . N æ vnte
M . L .  R . H e d e g aa rd  er t iltra a d t som  D i ­
rektør.
R e g is te r-N u m m e r 10,519: „ U n i o n ,  
K o r n -  o g  F o d e r s t o f  i m p o r t  A/S“ , 
a f A ab e n ra a . U n d e r  27. A p r i l  og 10. M a j  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 11,797: „A/S K  æ r ­
h u  s e n  e“, a f K ø b e n h a v n . M u rersven d  
J u liu s  H a n s  Jo h n  H e ro ld  Stum pe, B rø n s-  
h ø jv e j 15 C , K ø b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,555: „N  i v a -K  o n- 
f e k t i o n  A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  16. M a j 1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede. Selskabet tegnes af 
to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g  
e ller a f B estyre lsens F o r m a n d  alene; ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
d om  a f den sam lede Bestyrelse. P . M . 
N ico layse n , J . A . D ick e r , B . M . H . N ie lsen  
er u d tra ad t af, og Lan dsre tssag fø re r K a y  
Seth  O p p e n h e jm  (F o rm a n d ) , R a a d h u s-  
p ladsen  59, V ek se lle re r  A ag e  H e im a n n ,  
R aadh u sstræ de  8, K ø b m a n d  M a x  F r ie d ­
m an n , F red eriksb erg g ad e  28, a lle  a f K ø ­
ben havn , er in d traa d t i Bestyre lsen . P . M . 
N ico layse n  og J. A . D ic k e r  er u d traad t af 
D ire k tio n e n ,
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R e g is te r-N r. 13,237: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H a a b e t s  A l l é  
N r .  2 3“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  4. M a j  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
h vore fter b l. a. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed 5000 K r .  D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør herefter 15,000 K r ., fo rd e lt i A k tie r  
paa  500 og 1000 K r .  A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t  indbeta lt. H v e rt  A k tie b e lø b  paa  500 
K r . g iver en Stem m e.
R e g is te r-N r. 13,314: „ K ø d b y e n s  
A  u  t o - H  a 1 A/S“, a f K ø b e n h a v n . H . E .  
S e lig m a n n  er u d tra ad t a f Bestyre lsen .
U n d e r  11. J u n i:
R e g is te r-N u m m e r 821: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
S v e n d b o r  g“ , a f Svendborg . E n e - P r o ­
k u ra  er m edde lt: S ig v a l Bergesen.
R e g is te r-N u m m e r 2567: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N a k s k o v  K u l i m p o r t “ , a f 
N akskov. U n d e r  29. M arts  1935 er S e lsk a ­
bets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 2851: „ S y d ø s t -  
s j æ l l a n d s E l e k t r i c i t e t s  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “, a f B regen tved  - G isse lfe ld  
B irk . A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  
38,300 K r ., h v o ra f 12,200 K r .  er P ræ fe ­
renceaktier. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør herefter 6,705,500 K r ., h v o ra f 3,915,900 
K r . er a lm in d e lig e  A k tie r  og 2,789,600 K r .  
er P ræ ferenceaktier. A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t  indbeta lt. R . N . K a r ls h ø j er u d traad t  
af, og La n d s tin g sm a n d , B a n k d ire k tø r , 
Borgm ester Jens P eter Jen sen -S tevns, 
Storehed inge, er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 4135: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r t i n  B a c h “, a f N y k ø -  
bing/M. Bestyre lsens F o rm a n d : M . P . 
B a ck  er a fgaaet ved D øden . F rø k e n  E l l y  
B ach , N ykøb ing/M ., er in d tra a d t i B e s ty ­
relsen. M e d le m  a f Bestyre lsen : L .  M . B a c h  
er va lg t t il B estyre lsens F o r m a n d  ( F o r ­
retn ingsfører).
R e g is te r-N u m m e r 8678: „ O d e n s e  
A u t o  G a r a g e r  A/S“ , a f K ø b e n h a v n .
L .  J. A . M . Joh an sen , R . M ø lle r , F .  G. H .  
D u p o n t er u d traad t af, og D ire k tø r  Jens  
M a riu s  Jensen, T o ld e r lu n d sv e j 31, P ro k u ­
rist H e r lu f  H a n d w e rk  Jensen , E n g v e j 6^  
E k sp ed ie n t Jo h an n es  H a n d w e rk  Jensen, 
C h r. d. I X ’s G ad e  1 B , a lle  a f O dense, er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,840: „ K r .  L  o d  a 1 
A k t i e s e l s k a b “, a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 9. A p r i l  1935 er Selskabets V edtæ gter  
æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 11,187: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V.  W e g e n e r  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “, a f V e jle . E fte r  P ro k la m a  
i S tatstidende for 13. F e b ru a r , 13. M arts  
og 15. A p r i l  1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,505: „ A x e l  P.  
H a n s e n ,  I m p o r t - A k t i e s e l s k a b “ , 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  24. A p r i l  og 6. J u n i  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 12,863: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ B o l i g b l a d e t ““ , a f K ø b e n ­
h avn . E . R asm ussen , E .  S. V a le u r  er u d ­
traad t a f Bestyre lsen  og D ire k tio n e n . K o n ­
torassistent F rø k e n  E d ith  R a g n h ild  K rag , 
G odth aabsve j 361, Lan d sre tssag fø re r A r ­
n o ld  E n g e lh a rd  Pedersen  H arrem oés, V e -  
slervo ldgade  14, begge a f K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyre lsen .
R eg is te r-N r. 13,453: „M . H . K r a u s e  
T r æ -  o g  F i n e r h a n d e l  A/S“, a f F r e ­
deriksberg . P ro k u ra  er m eddelt: A x e l 
H e n r y  D y h rb e rg  G eertsen og F re d e r ik  
F e rd in a n d  R asm u ssen  i F o re n in g .
U n d e r  12. J u n i:
R e g is te r-N u m m e r 490: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e l s i n g ø r s  J e r n s k i b  s- 
o g  M a s k i n b y g g e r  i “ , a f H e ls in gør. 
M e d le m  a f Bestyre lsen : A . O . A ndersen  
er afgaaet ved D øden . Le n sb a ro n  H a n s  
C a r l O lu f  R osenkran tz, Sø h o lm sp arken  1, 
H e lle ru p , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2471: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k e  K a b e l -  o g  
T r a a d f a b r i k e r “ , a f F rederiksberg . 
B estyre lsens F o rm a n d : P . S. H . La rse n  
sam t M e d le m  a f B estyre lsen  J. T .  P e te r­
sen er afgaaet ved D øden . Bestyrelsens  
N æ stfo rm an d  E .  S. M e y e r er va lg t t il B e ­
styrelsens F o rm a n d , og M e d le m  af B e ­
styre lsen  C. J. F .  Sven  t il dens N æ stfor­
m and .
R e g is te r-N u m m e r 3904: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a a b e  t, H a v n d a  1“, a f 
H a v n d a l, U dbyneder. U n d e r  18. N o v e m ­
ber og 23. D ecem ber 1934 sam t 18. M arts  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvore fter b l. a. Bekendtgørelse t il A k t io ­
næ rerne sker i R an d ers  D a g b la d  og F o lk e ­
vennen  sam t ved O p slag  i A fh o ldsh o te l-  
lets Lo k a le r. A . M . M ikke lsen , J. M adsen,
M . La u rse n , L .  K . La rse n , M . C. B je rre - 
gaard  er u d traad t af, og G aard e je r Søren  
Pedersen H jo rt , K la ttru p , G aarde jer R a s ­
m u s Jensen, A is tru p , G aa rd e je r  Jens Sa-
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m u e l Pedersen , U d b y o v e r, er in d tra a d t i 
Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 6108: „ C y k l e -  o g  
R i n g f a b r i k e n  J y d e n  A/S, A  a 1 e- 
s t r  u  p “, a f  A a le stru p . M e d le m  a f D ir e k ­
tionen  og P ro k u r is t  K .  A n d e rse n  er a f-  
gaaet ved  D øden .
R e g is te r-N u m m e r 6641: „A/S H  e n  k  e 1 
& C  o.“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  27. M a j 1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 8286: „A/S C. K a a d  
K u l f o r r e t n i n g  u n d e r  L i k v i d a ­
t i o n “, a f Sø nderborg . U n d e r  17. J a n u a r  
1935 er Se lskabet traad t i L ik v id a t io n .  
B estyre lsen  er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er 
va lg t: D yrlæ g e , D r . m ed. vet. H a n s  H a n ­
sen K a a d , G u d e ru p . Se lskabet tegnes —  
d e ru n d e r ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
a f fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 8490: „A/S M æ l k e -  
s e r  v  e r  i n  g“ , a f K ø b e n h a v n . A . V . E .  K .
F .  B in d e ru p -S c h u ltz  er fra tra a d t som , og 
F r u  A s tr id  P a u lin a  V in th e r  Jensen , A n ­
k er H eegaardsgade  5, K ø b e n h a v n , er t i l-  
traad t som  F o rre tn in g s fø re r  (D irek tø r).
R e g is te r-N u m m e r 8806: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  S u n d e  t“ , a f K ø ­
ben havn . A . E .  M a lm lin  er u d tra ad t af, og 
P o stbu d  F re d e r ik  Fed d ersen , U n g a rn s -  
gade 35, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i B e ­
styre lsen  va lg t a f B -A k tio n æ re rn e .
R e g is te r-N u m m e r 8835: „ N  y  e b o e &  
N i s s e n  A/S“ , a f F re d erik sb e rg . T .  C. 
T h o m s e n  er u d tra ad t af, og D ire k tø r  J ø r ­
gen R u d o lf  H a n ssen  S tavnsbjerg , S to rch s-  
vej 4, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i B e s ty ­
re lsen  og t iltra a d t som  D ire k tø r.
R e g is te r-N u m m e r 9041: „A/S T o m ’s 
L a b o r a t o r i u  m “, a f K ø b e n h a v n . M e d ­
lem  a f B esty re lsen  E .  F a lk - J e n s e n  er a f-  
gaaet ved  D øden . H øjesteretssag fører Ivan  
A le x is  C la u d i K o n d ru p , G u d ru n sv e j 11, 
C h a rlo tte n lu n d , er in d tra a d t i B estyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 9186: „ I n t e r n a ­
t i o n a l t  T i d s s k r i f t s f o r l a g ,  
A /S“ , a f K ø b e n h a v n . Bestyre lsens F o r ­
m a n d : F .  K . L a u te rb a c h  sam t E .  R . H . A n ­
dersen er u d traad t a f Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 11,343: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P e t e r  F r e d e r i k s e n s  U d ­
s t y r s l a g e  r “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  11. 
A p r i l  og 28. M a j 1935 er Selskabets V e d ­
tæ gter æ ndrede, h vore fte r b l. a. Selskabets  
F o r m a a l er at d r iv e  F a b r ik a t io n , H a n d e l 
og A g e n tu r  in d e n fo r  M ø b e lb ra n ch e n . A k ­
t ie k ap ita le n  er u d v id e t m e d  15,000 Kr* 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ør here fter
35.000 K r . fu ld t  in dbeta lt, fo rde lt i A k tie r  
p aa  100, 500 og 1000 K r .  A k tie rn e  ly d e r  
p aa  Ih æ ndehaveren  e ller paa  N avn .
R e g is te r-N u m m e r 11,444: „A/S D j u r s ­
l a n d s  S v i n e s l a g t e r  i “ , a f M ørke. 
U n d e r  2. M a j 1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede. A k tie k a p ita le n  165,000 K r . er 
nedskrevet m ed  115,500 K r .  u den  U d b e ­
ta lin g  t il  A k tion æ rern e . D e n  tegnede A k ­
tie k a p ita l u dgør herefter 49,500 K r .  fu ld t  
in dbeta lt, h v o ra f 7500 K r . A - A k t ie r  og
42.000 K r .  B -A k t ie r ,  fo rde lt i A k tie r  paa  
60, 150 og 300 K r . H v e rt  A k tieb e lø b  paa 50 
K r . g iver 1 Stem m e.
U n d e r  13. Ju n i:
R e g is te r-N u m m e r 529: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  d a n s k e  V i n -  &  
K o n s e r v e s  - F a b r i k e r  I. D.  
B e a u v a i s ,  M.  R a s  m ü s s e  n “ , a f 
K ø b e n h a v n . Selskabets D ire k tø r  A . M ø lle r  
sam t D ire k tø r  H a n s  O lu f  D a m g a a rd  N ie l­
sen, T u b o rg v e j 76, K ø b e n h a v n , er in d ­
traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2341: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o t o r a m  a “ , A a rh u s . U n ­
der 11. A p r i l  1935 er det besluttet efter U d ­
stedelse a f P ro k la m a  i H e n h o ld  til A k t ie ­
selskabslovens § 37 at n edskrive  A k t ie ­
k ap ita le n  1,500,000 K r . m ed  300,000 K r . 
U n d e r  sam m e D a to  er Selskabets V ed tæ g ­
ter æ ndrede, h vore fter bl. a. Selskabets 
N a v n  er æ ndret til: „A ktieselskabet F o to -  
ram a, A a rh u s “ . A k tie rn e  skal lyde  paa  
N av n . Selskabet er overført til n y t R eg.- 
N r. 13,499.
R e g is te r-N u m m e r 8314: „ Å d r e  m  a, 
A k t i e s e l s k  a b “ , a f K ø b e n h a vn . J. 
G o ld sch m id t er u d traad t af, og D ire k tø r  
F e l ix  S ig m u n d  M erzbach , B e rlin , er in d ­
traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,148: „ D a n s  k-  
E n g e l s k - K o n f e k t i o n s f a b r i k ,  
A/S“ , a f  K ø b e n h a vn . A . G. N . E lv in g  er 
u d traad t a f B estyre lsen  og D irek tio n en . 
O verretssagfører O tto  E m i l  C la u d iu s  K ie r-  
u lf  Petersen, F rederiksberggade  3, K ø b e n ­
h avn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,309: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ T o r v e -  
b o“ “, a f K ø b e n h a v n . P a a  A k tie k a p ita le n  
er yderlig e re  in db eta lt 20,000 K r . ved  
Y d e lse  a f M a te ria le  og A rbe jde . D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l, 25,000 K r., er herefter  
fu ld t  indbeta lt, dels kontant, dels paa  a n ­
den M aade.
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R e g is te r-N u m m e r 11,712: „A/S M  a t r. 
N r .  5 o g  7 2  i Ø s t e r  K v a r t e r “ , af 
K øb en h avn . M e d le m  a f Bestyre lsen : A n n a  
M argreth e  B arfo e d  Jespersen  h a r  indgaaet 
Æ gteskab , h vore fter hendes N a v n  er A n n a  
M arg re th e  B arfo ed  K n u d se n . P . M . R ø n n e  
er u d traad t a f Bestyre lsen  og  fra traad t  
som  Fo rre tn in g sfø re r. K o n to rc h e f O ve  
R ønne, A lm e v e j 10, H e lle ru p , er in d traad t  
i Bestyrelsen. Sagfører, cand. ju r . E r ik  
E m il  Becker, S tran d b o u le vard  14, K ø b e n ­
h avn , er t iltraad t som  Forre tn in g sfø re r.
R e g is te r-N u m m e r 12,919: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ H a b  a“ “ , 
a f K ø b e n h a vn . C. P . C. H a n sen , S. T .  C. 
B randt, K . C. J. F re d e r ik se n  er u d traad t  
af, og Landsretssag fø rer K a i  Ju u l, D a lgas  
B o u le va rd  89, Lan d sre tssag fø re r N ie ls  
E r ik  A d o lf  A u g u st G angsted, Ø stban e-  
gade 7, Sekretæ r, F rø k e n  H en rie tte  M o u ­
rier, F red erik sb e rg  A llé  60, a lle  a f K ø b e n ­
havn , er in d traa d t i Bestyrelsen. C. P . C. 
H ansen  er fra traad t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 13,488: „A/S M  e 1 a s- 
c o “, a f K ø b e n h a vn . M e d le m  af B e s ty re l­
sen: J. A . B rasen  er tiltraa d t som  D ir e k ­
tør, og der er m eddelt h a m  E n e -P ro k u ra .
U n d e r  14. J u n i:
R e g is te r-N r. 1758: „ A u l u m  H a n -  
d e l s - o g L a n d b r u g s b a n k ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “, a f A u lu m . U n d e r  21. S e p te m ­
ber 1934 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede  
og u n d e r 16. A p r i l  1935 stadfæ stede at 
M in is te r ie t fo r H a n d e l og Industri. A k t ie ­
k ap ita le n  er u d v id e t m ed 24,000 K r . D e n  
tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r herefter
100,000 K r . fu ld t  indbeta lt. A k tie rn e  ly d e r  
paa  N a v n  e ller Ihæ ndehaveren . L .  C. L a r ­
sen er u d traad t af, og B ru g s fo re n in g su d ­
deler T o rv a ld  K risten sen , A u lu m , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3176: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a l b o r g  P o r t l a n  d - C  e- 
m  e n  t - F  a b r  i k “, a f N ørre  - T ra n d e rs  
K o m m u n e . U n d e r  25. A p r i l  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede. B estyre lses­
m ed lem m erne  P . S. H . L a rs e n  og O . B. 
M u u s  er afgaaet ved D øden .
R e g is te r-N u m m e r 3421: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P o r t l a n  d - C  e m  e n  t f a ­
h r  i k  k  e n  „ D a n m a r  k “ “ , a f N ørre  
T ra n d e rs  K o m m u n e . U n d e r  25. A p r i l  1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede. M e d le m  
af Bestyre lsen : P . S. H . La rse n  er afgaaet 
ved D øden .
R e g is te r-N u m m e r 5311: „ B o s t o n  
B l a c k i n g  C o m p a n y  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f F rederiksberg . A . J. R a n t il er 
u d traad t af Bestyre lsen  og D ire k tio n e n , 
og den h a m  m eddelte  P ro k u ra  er t ilb a g e ­
kaldt. D ire k tø r  K a r l  A x e l B un ke , H e ls in g ­
borg, er in d traa d t i Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af A . E .  V ism a n n , H . A . F .  H å -  
kansson  og H . R ep sd o rp h  to i F o re n in g  
e ller h ver for sig i F o re n in g  m ed G. H . 
C o n n o r  e ller m ed K . A . B u n ke ; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 6654: „ F o r s i k ­
r i n g  s - A  k  t i e s e 1 s k a b e t „U  r a- 
n i a “ “ , a f K ø b e n h a v n . M ed lem  af B e sty ­
relsen og F o rre tn in g su d v a lg e t: H . L .  A . 
Petersen er afgaaet ved D øden . A . M . L . 
A ndersen , G. V . La rse n , A . C. J. K jæ r-  
gaard  er u d traad t af, og D ire k tø r  J o h a n ­
nes M e y la n d  V iss in g , Rosenvæ ngets S id e ­
a llé  7, P ro fessor A n k e r  D o lle r is  E n g e -  
lu n d , O sca r E llin g e rsv e j 4, begge af K ø ­
ben havn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7156: „ F  o 1 k  e b a n -  
k e n  f o r  K ø b e n h a v n  o g  F r e d e ­
r i k s b e r g ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø ­
benhavn . U n d e r  2. M arts  1935 er S e lska ­
bets V edtæ gter æ ndrede og u n d er 16. 
A p r il  1935 stadfæ stede a f M in is te r ie t for 
H a n d e l og Industri. A k tie k a p ita le n  er u d ­
v idet m ed  400,000 K r . D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgør herefter 4,000,000 K r., fu ld t 
indbeta lt.
R eg is te r-N r. 11,581: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  4. A p r i l  
1 9 3 2“ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  15. M a j 1935 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 13,058: ,,„N  o r d c n “ 
K u l  o g  K o k s  A/S“ , a f K øb en h avn . D en  
tegnede A k tie k a p ita l 22,000 K r . er fu ld t  
indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 13,365: „N  o r d i s k c 
H  a n  s a A/S“ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  3. 
M a j 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, h vore fter b l. a. A k tie rn e  lyd e r paa  
N a v n  e lle r Ihæ ndehaveren. B eken d t­
gørelse t il A k tion æ rern e  sker i „B e rlin g -  
ske T id e n d e “ .
U n d e r  15. Ju n i:
R e g is te r-N u m m e r 3898: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M.  P.  W u l f f s  E f t e r f ø l ­
g e r  e“ , a f K ø b en h a vn . U n d e r  10. M a j 1935 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-N r. 4081: „ A k t i e s e l s k a ­
b e t  M a s k i n f a b r i k e n  „ A u r o r a “
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u n d e r  L i k v i  d a t i  o n “ , a f F re d e r ik s ­
berg. E n e - P r o k u ra  er m edde lt: C h r is t ia n  
B irch -P e d e rse n .
R e g is te r-N u m m e r 4893: „ S k æ r b æ k  
B a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f Skæ rbæ k, 
H v id in g  H e rred . D e n  N . L .  K je rg a a rd  
m eddelte  P ro k u ra  er t ilbageka ld t. P r o ­
k u ra  er m edde lt: M a r ie  A n d e rse n  S ta m p  
i F o re n in g  m ed  Bestyre lsens F o r m a n d  
e lle r m ed  en D ire k tø r.
R e g is te r-N u m m e r 6225: „ A r b e j d e r ­
n e s  F æ l l e s b a g e r i  i H o l s t e b r o  
A/S“ , a f H o lstebro . M . N y g a a rd  er u d -  
traadt af, og C ig a rm a g e r  H e r lu f  A n d e r ­
sen, A a g lim t, H o lstebro , er in d tra a d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8220: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B . M  u u  s &  C  o.“ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  23. M a j 1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede. M e d le m  a f B e s ty re l­
sen og D ire k to r  O . B . M u u s  er a fgaaet ved  
D øden . D ire k tø r, K o n s u l T h o r b jø r n  E g il  
G u ld b e rg  M u u s , O dense, F r u  D a g n y  
M u u s, D r. T v æ rg a d e  7, K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i B estyre lsen . G rosserer P eder  
G u n n a r  B r ix  Jørgensen , G la h n s a llé  29, 
K ø b e n h a v n , er t iltra a d t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 9186: „ I n t e r n a ­
t i o n a l t  T i d s s k r i f t s f o r l a g  
A/S u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , a f K ø ­
ben h avn . U n d e r  21. M a j 1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . B estyre lsen  ( D ire k ­
tionen) er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er 
va lg t: La n d sre tssag fø re r H a n s  Jensen, 
N ørregade  13, K ø b e n h a v n . Se lskabet teg­
nes —  de ru n d e r ved  A fh æ n d e lse  og P a n t ­
sæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 9485: „A/S A l -  
p h o n s  L u n d  u n d e r  L i k v i d a ­
t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  1. J u n i 1935 
er Selskabet traad t i L ik v id a t io n . B e s ty ­
relsen  er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: 
O verretssagfører K n u d  A ag e  M eyer, V e ­
stre B o u le v a rd  37, K ø b e n h a v n . Se lskabet 
tegnes —  d eru n d e r ved  A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v i ­
dator.
R e g is te r-N u m m e r 9965: „A/S O t t o  
F r e d e r i k s  e n “ , a f K ø b e n h a v n . K . E .  V .  
P a rk o v  er u d tra ad t af, og Selskabets D i ­
rektør, O . F re d erik se n , er in d tra a d t i B e ­
styrelsen.
R e g is le r -N u m m e r  11,618: „A/S K j ø ­
b e n h a v n s  E j e n d o m s s e l s k a  b “ , 
af K ø b e n h a v n . M e d le m  a f D ire k tio n e n  
P . E .  H a n se n  er afgaaet ved D øden .
R e g is te r-N u m m e r 11,719: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  B o l v i g  ( B o r u p  T e g l ­
v æ r  k ) “, a f K ø b e n h a v n . U n d e r  29. M a j  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
h vore fter Selskabet t illig e  d riv e r  V i r k ­
som hed u n d e r  N a v n : „K jø b e n h a v n s  M u r -  
M ate ria le fo rre tn in g , P . B o lv ig  A/S“ (Reg.- 
N r. 13,502).
R e g is te r-N u m m e r 11,932: „ D  a m  p -  
s k i b s s e l s k a b e t  „ S a m s ø “ A/S“, 
a f H e lle ru p . A k tie k a p ita le n  er u dv idet  
m ed 17,000 K r . D en  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør herefter 87,000 K r . fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,435: „ J a c o b  L e ­
v y  F a b r i k a t i o n  E x p o r t  A/S“ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  20. M a j 1934 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter S e l­
skabet tegnes a f G e rd a  E lis a b e th  La rse n  
e lle r E d u a r d  Jo h an n es  A sm ussen , h ver  
for sig; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f to M e d le m m e r a f B e s ty ­
relsen  i F o re n in g  m ed  D irek tø ren .
R e g is te r-N u m m e r 12,540: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H a s i  c“ u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  4. J u n i 1935 
er Selskabet traad t i L ik v id a t io n . B e s ty ­
relsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: 
H ojesteretssagforer P o u l Jacobsen, N y  
Vestergade 1, K ø b e n h a v n . Se lskabet teg­
nes —  d e ru n d er ved A fh æ n de lse  og P a n t ­
sæ tn ing  af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 12,801: „ E  j e n -  
d o m  s a  k  t i e s e 1 s k  a b e t „O  r  d r u  p- 
v  e j h  u s e“ “ , a f K ø b e n h a vn . D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l 90,000 K r .  er fu ld t  indbeta lt.
U n d e r  17. J u n i:
R e g is te r-N u m m e r 1950: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a t r. N r .  1 0 k  a f  V a l l e ­
r ø d  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø ­
benhavn. U n d e r  1. A p r i l  1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: H ø je ste ­
retssagfører O tto  A n to n  C a r l B an g , B re d ­
gade 51, K ø b e n h a v n . Selskabet tegnes —  
d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
a f fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 3238: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N . K o c  h “ , a f K ø b e n h a vn . E .  M . 
Loren tsen  er u d traad t af Bestyrelsen. B e ­
styrer H u g o  E m i l  J u liu s  O lsen , E r ik s -  
gade 2, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i B e sty ­
relsen og t iltra a d t som  D ire k tø r. N . L o ­
rentsen er fra traad t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 4669: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  C.  C h r i s t e n s e n s  
S t a a l s k i b s b y g g e r  i “ , a f M arsta l.
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U n d e r 3. J u n i 1935 er Selskabets V e d tæ g ­
ter æ ndrede, h vore fte r B ekendtgørelse  til 
A ktio n æ rern e  sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ , 
„ Æ rø  A v is “ , „ Æ rø  F o lk e b la d “ e ller ved  
Brev. A . Petersen er u d tra ad t af, og F r ø ­
ken M a re n  Ch ris ten sen , F rø k e n  A n n a  
D orotea  Ch risten sen , begge a f M a rs ta l 
La n d so gn , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 11,005: „ O r i g i n a l -  
O  d h  n  e r A/S“ , a f K ø b e n h a v n . P ro k u ra  
er m eddelt L a rs  R osberg  i F o re n in g  m ed  
enten K n u d  Sch a ldem ose  H o ic k  e ller m ed  
Søren  Jensen.
R e g is te r-N u m m e r 11,589: „ M  a d r a s- 
f a b r i k e n  R o y a l  A/S“ , a f Søborg, 
G la d sax e  K o m m u n e . U n d e r  30. A p r i l  1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r ­
efter b l. a. Selskabets F o r m a a l er at d rive  
F a b r ik a t io n  a f M adrasser, D iv a n e r  og lign . 
polstrede A r t ik le r  sam t M eta lsenge og 
S ta a lm ø b le r  og at fo rh a n d le  d isse P r o ­
dukter. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
10,000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør  
herefter 30,000 K r ., fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 11,770: „A/S E  x o- 
g 1 a n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. J u li  
1934 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
h vore fter A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  
4000 K r ., der er in db eta lt ved  O vertagelse  
af V æ rd ie r. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør herefter 20,000 K r ., fu ld t  indbeta lt, 
dels kontant, dels paa  anden  M aade.
R e g is te r-N u m m e r 12,131: „A/S H a v e ­
b y e r n e s  B o l i g s e l s k a b  L y n g ­
b y “ , a f K ø b e n h a v n . P ro k u ra  er m eddelt: 
H a rr y  V i l l ia m  N issen  H y r u p  i F o re n in g  
m ed et M e d le m  a f Bestyrelsen.
U n d e r  18. Ju n i:
R e g is te r-N u m m e r 481: „ B r ø d r e n e  
C h r i s t i a n s e n  K o n f e k t i o n  s- 
o g  T r i k o t a g e f a b r i k  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  9. M a j og
6 . J u n i 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 3064: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  a f  
1 9 1 0  i L i k v i d a t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . 
U n d e r 4. J u n i 1935 er Selskabet traadt i 
L ik v id a tio n . Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Sag fører K a r l  N ik o lin  
K iertzner, R ibegade  17, K ø b e n h a vn . S e l­
skabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  a f 
L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 3490: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o r s e n s  P r i v a t b a n k “ , af
H orsens. Bestyrelsens N æ stform an d : S. 
A ndersen  er afgaaet ved D øden . M ed lem  
af Bestyrelsen: S. Jensen er va lgt til B e ­
styrelsens N æ stform and .
R e g is te r-N u m m e r 6758: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A s t r u p  &  C o .  u n d e r  L i ­
k v i d a t i o n “ , a f Odense. U n d e r  4. F e ­
b ru a r  1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. B estyre lsen  er fratraadt og den m e d ­
delte P ro k u ra  tilbagekaldt. T i l  L ik v id a to r­
er va lgt: O verretssagfører G u n n a r  Larsen , 
Slagelse. Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 9296: „ F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  „ F  y  11 a“ A/S“ , af 
K ø b e n h a vn . C. G. B u d d e -L u n d  er u d ­
traadt a f D ire k tio n e n . D e n  S. J. V . O lsen  
m eddelte E n e -P r o k u ra  er tilbagekaldt, 
hvorefter der er m eddelt h a m  P ro k u ra  i 
F o re n in g  m ed  et M ed lem  af Bestyrelsen, 
en D ire k tø r  e ller en P roku rist.
R e g is te r-N u m m e r 11,516: „ K o n g e ­
m ø l l e n  A/S“ , a f Frederiksberg . L . M .
K . La ssen  er u d traad t af, og fhv. G ro s­
serer Søren A n to n  S m ith , A b ild g a a rd s-  
gade 19, K o b e n h a vn , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,351: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I n c a s  s o r i n g e  n “, af 
K øb en h avn . K ø b m a n d  Børge F r ith io f  
V a ld e m a r  Bengtsson, P . D . Lo v s  A llé  8, 
K øb en h avn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N r. 12,660: „A/S S e l  s k a b  s- 
S a n d k a g e - B a g e r i e  t“ , a f K o ­
benhavn . U n d e r  9. M a j 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
Selskabet t illige  d rive r  V irk so m h e d  under  
N av n : „B iscu itfa b rik e n  Sesaba A  S “ 
(R eg.-N r . 13,503).
U n d e r  19. J u n i:
R e g is te r-N u m m e r 522: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S t .  A n n æ  V e ­
s t e  r “, a f K ø b en h avn . O verretssagfører  
V ig g o  W u lff ,  St. K an n ikestræ de  15, K o ­
ben havn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1916: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e r n i n g  K o r n -  o g  F  o - 
d e r s t o f f o r r e t n i n  g“ , a f H ern in g . 
I H e n h o ld  t il G en era lfo rsam lin g sb eslu t­
n in g  a f 31. A u g u st 1934 er sam tlige  A k ­
tive r og P ass iver overdraget t il „A k tiese l­
skabet R an d ers  K o r n -  og Fodersto ffor-  
re tn in g “ (R eg .-N r. 2016), hvorefter S e l­
skabet er hæ vet i H e n h o ld  t il A k tie se l­
skabslovens § 70.
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R e g is te r-N u m m e r 201G: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a n d e r s  K o r n -  o g  F o -  
d e r s t o f f o r r e t n i n  g “, a f R an ders. 
U n d e r  19. F e b ru a r  1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede. Se lskabet d r iv e r  t i l ­
lige V irk s o m h e d  u n d e r N avn en e : „A/S  
H in n e ru p  K o r n -  & Fodersto fTorre tn ing“ 
(R eg .-N r. 13,509), „A/S H e rn in g  K o m -  &  
Fodersto fTorre tn ing“ (R e g .-N r. 13,510), 
„A/S H a m m e l K o r n -  &  Fodersto fTorret­
n in g “ (R e g .-N r. 13,511), „A/S V ib o ig  
K o r n -  og Fodersto fTorre tn ing“ (R e g .-N r. 
13,512), „A/S F a a r u p  K o r n -  &  F o d e rs to l-  
fo rre tn in g “ (R e g .-N r. 13,513), „A/S „M e r-  
c u r“ , H a v n d a l“ (R e g .-N r. 13,514) og „A/S 
H a d ste n  K o r n -  &  Fodersto fTorre tn ing“ 
(R e g .-N r. 13,515). Selskabets adm . D ir e k ­
tor G. F o v e rsk o v  er a fgaaet ved  D oden . 
D ire k to r  H a n s  N ie lsen  O h lsen , R an ders , er 
in d tra a d t i D ire k tio n e n .
R e g is te r-N u m m e r 3580: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t F a a r u p  K o r n  - o g F  o d c r -  
s t o f f o r r e t n  i n  g“ , a f F a a ru p , A s -  
fæ rg -F a a ru p  K o m m u n e . D e n  u n d e r  4. 
Septem ber 1934 vedtagne O verdrage lse  af 
Selskabets A k t iv e r  og P ass ive r t il „ A k t ie ­
selskabet R a n d e rs  K o r n -  og F o d e rs lo ffo r-  
re tn in g “ (R e g .-N r. 2016), jfr .  R e g is tre r in ­
gen a f 23. O k to b er 1934, h a r  n u  fundet  
Sted, h vore fte r Selskabet er hæ vet i 
H e n h o ld  t il A k tiese lskabs lo ven s § 70.
R e g is te r-N u m m e r 4207: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e r c u r  H a v n d a  1“, af 
H a v n d a l, U d b y n e d e r  K o m m u n e . D en  
u n d e r 4. Septem ber 1934 vedtagne O v e r ­
dragelse  a f Se lskabets A k t iv e r  og P ass iver  
t il „A k tiese lskab et R an d e rs  K o r n -  og F o ­
derstofTorretn ing“ (R e g .-N r. 2016), jfr. 
R eg is tre rin g e n  a f 23. O k to b er 1934, h a r  nu  
fu n det Sted, h vore fte r Selskabet er hævet 
i H e n h o ld  t il A k tiese lskabs lo ven s § 70.
R e g is te r-N u m m e r 5387: „ H i n n e r u p  
K o r n -  o g  F o d e r s t o f f o r r e t n i n g  
A k t i e s e l s k a b “ , a f H in n e ru p . I H e n ­
h o ld  t il G e n e ra lfo rsa m lin g sb e s lu tn in g  af
31. A u g u st 1934 er sam tlige  A k tiv e r  og 
P ass iv e r overdraget t il „A ktiese lskabet  
R an d e rs  K o r n -  og Fodersto fTorre tn ing“ 
(R e g .-N r. 2016), h vo re fte r  Se lskabet er 
hæ vet i H e n h o ld  t il A ktiese lskabs lo ven s  
§ 70.
R e g is te r-N u m m e r 7839: „A/S H  a d -  
s t e n K o r n  - o g F o d e r s t o f f o r r e t -  
n  i n  g“ , a f H adsten . D e n  u n d e r  14. S e p ­
tem ber 1934 vedtagne O verdrage lse  af 
Selskabets A k tiv e r  og P ass ive r t il „ A k t ie ­
selskabet R an d e rs  K o r n -  og Fodersto fTor­
re tn in g “ (R e g .-N r. 2016), jfr . R e g is tre r in ­
gen a f 23. O ktober 1934, h a r  n u  fundet  
Sted, h vore fter Selskabet er hæ vet i H e n ­
h o ld  t il A k tiese lskabsloven s § 70.
R e g is te r-N u m m e r 8804: „A/S V i b o r g  
K o r n  - &  F o d e r s t o f f o r r e t n i n  g“ , 
af V ib o rg . D e n  u n d e r 14. Septem ber 1934 
vedtagne O verdrage lse  a f Se lskabels .Ak­
tiver og P ass iv e r t il „A ktiese lskabet R a n ­
ders K o r n -  og Fodersto fTorre tn ing“ (Reg.- 
Nr. 2016), jfr . R eg istre rin g en  af 23. O k ­
tober 1934, h a r  n u  fu n det Sted, hvorefter  
Selskabet er hæ vet i H e n h o ld  til A k t ie ­
se lskabslovens § 70.
R e g is te r-N u m m e r 10,158: „A/S H a m ­
m e l  K o r n -  &  F o d e r s t o f f o r r e t -  
n i n  g“ , a f H a m m e l, H a m m e l-S ø b y -V o ld -  
by K o m m u n e . I H e n h o ld  til G e n e ra lfo r­
sam lin g sb e s lu tn in g  a f 4. Septem ber 1934 
er sam tlige  A k t iv e r  og P ass ive r overdraget 
t il „A ktiese lskabet R an d e rs  K o r n -  og F o ­
derstofTorretn ing“ (R e g .-N r. 2016), h v o r­
efter Selskabet er hæ vet i H e n h o ld  t il A k ­
tieselskabslovens § 70.
R e g is te r-N u m m e r 11,631: „ F o r e n e d e  
R u s t e f a b  r i k e r  A/S i L  i k  v  i d a- 
t i o n “ . D a  H ovedse lskabet „D a n sk  K u n s t­
træ In d u stri A/S“ (R e g .-N r. 11,630) er 
hævet efter endt L ik v id a t io n , slettes n æ r­
væ rende B if irm a  a f Registeret.
R eg is te r-N r. 11,735: „ T  o - R  R a d i o  
A/S“ , a f F re d erik sb e rg . D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l 100,000 K r .  er fu ld t  indbeta lt, 
dels kontant, dels i an d re  V æ rd ie r.
R e g is te r-N u m m e r 11,984: „ F o r v a l t ­
n i n g s a k t i e s e l s k a b e t  a f  19  3 2“ , 
af K o b e n h a v n . U n d e r  22. A p r i l  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter  
Selskabets N a v n  er æ ndret til: „ E je n -  
dom sak liese lskabet D e fo m a “ . Selskabets  
F o rm a a l er at u d n y tte  e ller frugtbargøre  
de a f Se lskabet ejede F a b r ik s b y g n in g e r  og 
G ru n d e  og den deri liggende K a p ita l ved  
B o rtfo rp ag tn in g , B ortle je , Sa lg  e ller paa  
anden  M aade. Selskabet er overfort til 
nyt R e g .-N r. 13,517.
R e g is te r-N u m m e r 12,413: „A/S D a n s  k 
S p o r t s v a r e  I n d u s t r  i“ , a f K o b e n ­
havn . D e n  tegnede A k tie k a p ita l 16,000 K r . 
er fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,975: „ T  a i 1 o r- 
f o t o A/S“ , a f K ø b e n h a vn . D en  tegnede  
A k tie k a p ita l 10,000 K r . er fu ld t indbeta lt.
U n d e r  20. J u n i:
R e g is te r-N r. 335: „I. G. S c h w a r t z  &  
S ø n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K øb en h avn .
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N. C. T h o m s e n  er u d lra a d t  a f B e s ty re l­
sen og fra tra a d t som  D ire k tø r. F rø k e n  
Sofie K le in , R ib e g a d e  8, K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i B estyre lsen . F re d e  H a rtm a n n  
O lsen, S o ld a len  8, K o b e n h a v n , er t iltra a d t  
som  D irek tø r.
R eg is te r-N u m m e r 550: „ D a m p s k i b  s- 
s e l s k a b e t  a f  1 9 1 2 ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, a f K ø b e n h a v n . E n e - P r o k u ra  er 
m eddelt: S ig v a l Bergesen.
R e g is te r-N r. 935: „ A a l b o r g  M æ l k e ­
k o m p a g n i  A k t i e s e l s k a b “ , a f A a l ­
borg. A . G. L a rs e n  (ka ldet L a rs e n  W i n ­
ther) er fra traad t som , og M e d le m  a f B e ­
styrelsen  S. T .  B endtzen  er t iltra a d t som  
B estyre lsens N æ stform an d .
R e g is te r-N u m m e r 1322: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T o m  r e r m e s t r e n e s  
D  a m  p - S  a v e -  o g  H o v  l e v æ r  k “ , a f 
A a rh u s . U n d e r  12. F e b ru a r  1935 er S e l­
skabets V ed læ g ter æ ndrede, h vore fter  
bl. a. Se lskabet t illig e  d r iv e r  V irk s o m h e d  
u n d er N a v n : „A/S B ra b ra n d  S a v v æ rk “ 
(R eg .-N r. 13,518).
R e g is te r-N u m m e r 2566: „R  o b i n  s o n, 
A n d e r s e n  & C o . ,  A k t i e s e l s k a b “ , 
a f H e lle ru p . U n d e r  15. J u n i  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede. Selskabets  
B if irm a : „A/S H o jb v  Æ g fo rre tn in g , H o jb y  
S j.“ (R eg .-N r. 11,828) er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 4693: „ I k a s t  H a n ­
d e l s -  o g  L a n d b r u g s b a n k ,  A k t i e ­
s e l s k a b “, a f Ikast. M e d le m  a f B e s ty ­
relsen: E .  C h ris ten sen  er afgaaet ved  
D øden . F a b r ik a n t  H a n s  C h r is t ia n  L a rse n , 
Ikast, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4998: „ A n d e l s s e l ­
s k a b e t  S a l t b æ k v i g ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  26. M a rts  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
h vore fter b l. a. Selskabets H je m ste d  er 
æ ndret t il K orsør. Bestyre lsens F o rm a n d :
H . F .  W . D ie trich so n  og B estyre lsens  
N æ stfo rm an d  J. H . C. B ast sam t H . C. 
E s m a rc h  er u d traad t af, og In gen iør G u ­
stav E r ik  A d o lp h  K a h le r  (F o rm a n d ) , K o r ­
sør, G rosserer H o lg e r  P eter A n d ersen  
(N æ stform and), V a lb irk v e j 14, H e lle ru p , 
Ingen iør O tto  V a ld e m a r  K a h le r , K o rsø r, 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N r. 5581: „ B i l l e d k u n s t -  
F o r l a g e t ,  A k t i e s e l s k a b ,  i L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f F re d erik sb e rg . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r  24. Sep tem ­
ber, 24. O ktober og 24. N ovem b er 1934 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 7061: „A/S E s p e r  
A  n d e r s e n “ , a f Sk ive . U n d e r  18. M a j
1934 og 31. M a j 1935 er Selskabets V e d ­
tæ gter æ ndrede. L æ re r  H o lg e r Z ils to rff  
N ederby, Sk ive , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N r. 7602: „ A l f r e d  C h r i ­
s t e n s e n  &  C o . ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
K o b e n h a v n . D e n  E . P . C h ris tia n se n  m e d ­
delte P ro k u ra  er tilbageka ld t.
R e g is te r-N r  7606: „ D a m p s k i b s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ T h e m i s “ u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ob en h avn . 
U n d e r  30. A p r i l  1935 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . B estyre lsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er va lg t: D ire k to r  F re d e r ik  
H a n se n  M o lle r , Skovshovedvej 25, C h a r-  
lo tten lu n d. Se lskabet tegnes —  deru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  a f fast 
E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 8236: „ K o l o n i a l ­
l a g e r e t  „S o r u  p “ A/S“ , a f K oben h avn . 
P. K . Jensen  er u d traad t a f Bestyrelsen  
og fra traa d t som  Forre tn in g sfo re r. F o r ­
re tn in gsbestyrer H o lg e r  N ie lsen , H a v e fo r ­
en ingen  R osenh o j 137, er in d traa d t i B e ­
styrelsen  og tiltra a d t som  F o rre tn in g s ­
forer.
R e g is te r-N u m m e r 8567: „ V  i b e n s h  u s 
T o r v e  h a l ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø ­
ben havn . U n d e r  18. D ecem ber 1934 og 2. 
F e b ru a r  1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, h vore fter b l. a. Selskabets F o rm a a l  
er at d riv e  H a n d e l. Selskabet tegnes —  
d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r af 
Bestyre lsen  i F o re n in g  e ller a f F o r re t ­
n in gsfø re ren  alene. C. H . C h ristensen  er 
u d tra ad t a f B estyre lsen  og fra traad t som  
F o rre tn in g sfo re r. F ro k e n  K a re n  M a r ­
grethe Ch risten sen , V ig ers levve j 75, K o ­
ben havn , er in d traa d t i Bestyre lsen  og t il­
traad t som  F o rre tn in g sfo re r.
R e g is te r-N u m m e r 9361: „P/f H a v n a r  
T i m b u r h a n d i l  A/S“ , a f T h o rsh av n . 
U n d e r  28. M a rts  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede. Sk ibsreder H a n s  Peter 
W e ih e , So lm u n d e , K ø b m a n d  Jacob  O lau s  
H an sen , V estm an h avn , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N r. 9418: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B r i g a d e v e j  N r .  
1 1 m . f 1.“ , a f K øb en h avn . I H e n h o ld  til 
Vedtæ gternes § 17 er A k tiekap ita len
176,725 K r . nedskrevet m ed 23,644 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l udgor herefter 
153,081 K r ., h v o ra f 56,356 K r . P ræ ference­
aktier.
R e g is te r-N u m m e r 9423: „A/S U n i o n  
T r a d i n g  & F i n a n c i n g C  o.“, a f K ø -
ben havn . U n d e r  22. D ecem b er 1932 og 10. 
A u g u st 1933 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede og u n d e r 17. J u l i  1934 godkendt af 
M in is te r ie t  for H a n d e l og In du stri i H e n ­
h o ld  t il A ktiese lskabs lo ven s § 90, 2. Stk. 
La n d sre tssag fø re r E r ik  B rü e l, Jag tve j 197, 
K o b e n h a v n , er in d tra a d t i Bestyre lsen . 
M e d le m  a f B estyre lsen : G. K . S c h iø rr in g  
er t iltra a d t som  D ire k tø r.
R e g is te r-N u m m e r 9432: „A/S R ø g e r i ­
k æ l d e r e  n “ , a f K ø b e n h a v n . Se lskabet 
er hæ vet i H e n h o ld  t il A ktiese lskabs lo ven s  
§ 62 efter B e h a n d lin g  a f K o b e n h a v n s  
Skifteret.
R e g is te r-N u m m e r 10,952: „ J  y  s k  K  ø 1 e 
G o m  p a g n  i A /S“ , a f A a rh u s . E n e - P r o ­
k u ra  er m edde lt: Jo h an n e s  P ou lsen .
R e g is te r-N u m m e r 11,812: „A/S S t a r t “ , 
af K ø b e n h a v n . K . A . L a rs e n  er u d traad t  
af B estyre lsen  og fra tra a d t som  D irek tø r. 
D ire k tø r  H a n s  K ris t ia n se n , B isko p  K ra g s  
V æ n ge  6, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i B e ­
styre lsen  og tiltra a d t som  D ire k tø r; sa m ­
tid ig  er den h a m  m edde lte  P ro k u ra  b o rt­
fa lde t som  overflød ig .
R e g is te r-N u m m e r 11,828: „A/S H ø j b y  
Æ g f o r r e t n i n g ,  H ø j b y S  j .“ . I H e n ­
h o ld  t il Æ n d r in g  a f V edtæ gterne  for H o ­
vedselskabet „R o b in so n , A n d ersen  &  Co., 
A k tie se lsk a b “ (R e g .-N r. 2566), er n æ r­
væ rende B if irm a  hæ vet.
R e g is te r-N u m m e r 12,277: „A/S M a t r .  
N r .  2 2 5 a f  V e s t e r K v a r t e  r “ , a f K ø ­
ben havn . L .  E .  C. G a n d il,  P . A m b y e  er 
u d tra ad t af, og Sekretæ r, cand. ju r . K a j  
E ig in  L y ø  B y r ie l,  A m a lie g a d e  16 A , K ø ­
b en h avn , Læ ge  H e lg e  Ch ris ten sen , A m ts ­
sygehuset, G entofte , er in d tra a d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,294: „A/S C  a 1 a “ , 
a f H ille rø d . E .  M . C. R . H a n s e n  er u d ­
traad t af, og G a rtn e r  L a u r it z  L a u r itz e n  
(F o rm a n d ) , H ille rø d , er in d tra a d t i B e ­
styrelsen. E .  A . G . L a u r its e n  er fra traa d t  
som  F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 12,555: N  i v  a - K  o n -  
f e k t i o n ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n ­
havn . M e d le m  a f B estyre lsen : M . F r ie d ­
m a n n  er t iltra a d t som  D ire k tø r , og d er er 
m edde lt h a m  E n e -P ro k u ra .
U n d e r  21. J u n i:
R e g is te r-N u m m e r 1718: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t e g e  T r æ l a s t h a n d e  1“ , 
a f Stege. U n d e r  18. A p r i l  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede. V e d  O v e r­
dragelse  a f A k t ie r  h a r  Selskabet F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne  
R egler. Ingen A k tio n æ r m a a  aktiv t eller 
pass ivt væ re interesseret i nogen F o r re t­
n in g  p aa  M øen  m ed  sam m e F o rm a a l som  
Selskabet, jfr. i det hele  Vedtæ gternes  
§ 10. P ro k u ra  er m eddelt D irektø ren , L a u ­
rits C h r is t ia n  E ll in g , i F o re n in g  m ed  et 
M e d le m  a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2294: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L o l l a n d s  H a n d e l s -  o g  
L a n d b r u g s b a n  k “ , a f N akskov . V e d ­
rørende H ovedselskabet: E .  E .  Sch ou  er 
u d traad t af, og B a n k d ire k tø r  V ig g o  B u h i,  
M arib o , er in d traa d t i D irek tio n en . S e l­
skabets F i l ia l  i M a r ib o  tegnes herefter pr. 
p ro cu ra  a f T y c h o  O sv a ld  C lausen  eller 
V ilh e lm  H e n ry  A n d ersen  i F o re n in g  eller 
h ve r fo r  sig i F o re n in g  m ed Jo h an  
E n g e lh a rd  Ø stergaard  eller V ig g o  B u h i.
R e g is te r-N u m m e r 2402: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T o r p e d  o “ , a f K øben h avn . 
T . N . H a n se n  er u d traad t af, og F o r re t ­
n ingsbestyrer V e rn e r  N ie ls  Je rram , N o r ­
ges gade 38, K ø b e n h a vn , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N r. 2522: „ H  o t e 1 a k  t i e- 
s e l s k a b e t  T u r i s t e n ,  S k a g e  n “ , 
af Skagen. Bestyre lsens F o rm a n d : K . K . 
C la u sen  sam t R . M . L e is m a n n  er u d ­
traad t af, og S k o tø jsh an d le r  Joh an n es  
G rø n e  (F o rm a n d ) , Skagen, F r u  M a rie  
E lis a b e th  G røne, S in d a l, er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3952: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ A n c o r  a“ “, af 
K ø b e n h a v n . K . V . K ro m a y e r  W olfT  er u d ­
traadt a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4332: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  2 0 3 9  a f  u d e n ­
b y e s  K l æ d e b o  K v a r t e r “ , a f K ø ­
ben havn . J. H . K ra b b e  er u d traad t af 
Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 7115: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D a l t o  n “ “ , a f K øben h avn . 
E n e - P r o k u ra  er m eddelt: A d o lf  Ju liu s  
B echshøft.
R e g is te r-N r. 7845: „A/S G æ r d e  t“ , af 
K ø b e n h a v n . U n d e r  6. A p r i l  1935 er det 
besluttet efter Udstedelse a f P ro k la m a  i 
H e n h o ld  til Aktiese lskabslovens § 37 at 
n ed skrive  A k tie k a p ita le n  m ed 10,000 K r .  
ved A n n u lla t io n  a f A ktion æ rern es  F o r ­
sk rivn in g er. P . K . Jensen, A . E .  K . P e d e r­
sen, E .  S. C a rlsen  er u d traad t af, og 
G rosserer A ag e  Jensen, M arsta lsgade 6- 
G rosserer W il l ia m  Peter H a n sen  (kaldet 
M ille r  H ansen), V esterbrogade 161, P ro -
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k u ris t E d m u n d  Jo h a n  Lo u s , Steen B illes  
G ade  7, a lle  a f K ø b e n h a v n , er in d traa d t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7852: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E m i l  K æ s t e  1“ , a f N y k ø -  
bing/F. Bestyre lsens F o rm a n d : J. H . 
Kæ stel sam t T .  M ø lle r  er u d tra ad t af, og 
F r u  O lg a  E d ith  Kæ stel, N ykø b in g / F ., 
Skom agerm ester C h ris te n  O le  C h ristensen , 
G lo stru p , er in d tra a d t i Bestyrelsen. 
M e d le m  a f B estyre lsen: H . E .  V . K æ stel er 
va lg t t il Bestyre lsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 7962: „ S k i v e  S k o ­
t ø j s f a b r i k  A/S“ , a f Sk ive . U n d e r  11. 
J u n i 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede. M e d le m  a f B estyre lsen: S. S. Ju u l  
er afgaaet ved D øden . S k o tø jsh an d le r  F r u  
L a u ra  M a r ie  L a u rse n  Ju u l, Sk ive , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. Se lskabet tegnes 
herefter a f L a u r a  M a r ie  L a u rs e n  J u u l og 
Joh an n es E d v a r d  S o n n ich sen  i F o re n in g ;  
ved A lh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 9139: „ C  h r .  V a ­
l e n t i n  A/S“ , a f K a lu n d b o rg  Lan d so gn . 
U n d e r  1. A p r i l  1934 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede. N . F .  T o m e r . A . R. 
F ran tze n , V . K oe foed  er u d traad t af, og 
T ø m m e rh a n d le r  H e n r ik  S ig ism u n d  H øeg  
H agen , O densegade 5, K ø b e n h a v n , K o n ­
su l C h r is tia n  Jespersen V a le n tin , F r u  
A n n a  K a re n  M arg re th e  J u lie  V a le n tin ,  
begge a f Svebølle, K a lu n d b o rg , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N r. 9742: „ K  o n  f  e c t u  r  e- 
A k t i e s e l s k a b e t  „ A r o s “ u n d e r  
L i k v i d a t i o n “ , a f A a rh u s . U n d e r  24. 
F e b ru a r  1934 er Selskabet traad t i L ik v i ­
dation. Bestyre lsen  er fra traad t. T i l  L i ­
kv idato rer er valgt: F o rre tn in g sre jsen d e  
C a r l O scar A n d reas  La rse n , N . V . G ad e s­
vej, K o n d ito r  L a u r its  A x e l V ig g o  La rsen , 
Studsgade 3, begge a f A a rh u s . Selskabet 
tegnes —  deru n der ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v i ­
datorerne h ver fo r  sig.
R e g is te r-N u m m e r 9746: „ D a n a l i t h ,  
A k t i e s e l s k a  b “> a f K ø b e n h a v n . M e d ­
lem  a f B estyre lsen: P . S. H . L a rs e n  er a f­
gaaet ved D øden . In gen iør E in a r  R ic h a rd  
C h ris te n  R ønne, V estervo ldgade  109, K ø ­
benhavn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,429: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J.  D r a g s t e  d “, a f K ø b en h a vn . 
M e d le m  a f B estyre lsen: A . M . C. K ii ls -  
gaard  er afgaaet ved D øden . Bestyrelsens  
F o rm a n d : J. F .  V . D ragsted  er u dtraadt
a f Bestyre lsen  og fra traad t som  F o r re t ­
n ingsfører. F rø k e n  V ilh e lm in e  M argrethe  
W u lf f  F la ta u  (F o rm a n d ) , A bsalonsgade  
21, K o n d ito r  P o u l V a ld e m a r  Bocher, 
N ørrebrogade  29, begge a f K øb en h avn , er 
in d traa d t i Bestyrelsen. N æ vnte V . M . W .  
F la ta u  er tiltraad t som  Forre tn in gsfø re r.
R e g is te r-N u m m e r 10,849: „A/S G  i c a“ , 
a f K ø b e n h a vn . G enera lkon su l K a r l F re d e ­
r ik  O vergaard  G lad , R aagegaarden  pr. 
V e jb y , er tiltraad t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 11,988: „A/S B a r ­
b e r b l a d f a b r i k k e n  D a n n e v i r k e  
( B a l t i s k  B a r b e r b l a d f a b r i  k )“ , 
af F rederiksberg . U n d e r 15. N ovem ber  
1932, 3. O k to b er 1933 og 17. A u g u st 1934 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r­
efter bl. a. A k tie k a p ita le n  er udv idet m ed
20,000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør herefter 30,000 K r., h v o ra f 29,000 K r .  
A -A k t ie r ,  fo rde lt i A k tie r  paa  500 K r . og 
1000 K r . og 1000 K r . B -A k t ie r , forde lt i 
A k tie r  p aa  100 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels i andre V æ r ­
dier. H v e rt  A -A k tie b e lø b  paa  500 K r . g i­
ver 1 Stem m e. V e d  O verdragelse  af A k tie r  
t il Ik k e -A k tio n æ re r  h a r  de øvrige  A k t io ­
næ rer Fo rk ø b sre t efter de i Vedtæ gternes  
§ 4 g ivne  Regler. Selskabet tegnes —  der­
u n d e r ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  —  af to M e d le m m e r af B e ­
styre lsen  i F o re n in g  eller a f en adm . D i ­
rektør i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af B e ­
styrelsen  e ller a f de adm . D ire k tø re r i 
F o re n in g . U n d e r  3. O ktober 1933 er H . C.
M . O eh le rt u d traad t af, og Landsretssag­
fører H u g o  W ag n e r, B røn sh ø jgaardsve j 1, 
K ø b en h a vn , er in d traa d t i Bestyrelsen. 
U n d e r  1. D ecem ber 1933 er H . W a g n e r  u d ­
traadt af, og Landsretssag fø rer H e n n in g  
N y q u is t  A ru p , V en dersgade  28, M a s k in ­
m ester P o u l A ndersen , N ørrevo ldgade  88, 
begge a f K ø b en h a vn , er in d traad t i B e ­
styrelsen. U n d e r  7. Septem ber 1934 er H .
N . A ru p , P . A n d ersen  u d traad t af, og 
D ire k tø r  F r u  M e litta  A n n a  S o ph ie  N o rd ­
sig, F re d erik sb e rg  A llé  25, Ingeniør 
W a ld e m a r  E d u a rd  O elsner, T h o rva ld sen s-  
vej 1, begge a f K øb en h avn , er in d traad t i 
Bestyrelsen. M e d le m  a f Bestyrelsen: J. L . 
V . N o rd s ig  er afgaaet ved D øden.
R e g is te r-N u m m e r 12,360: „K . K . K . K., 
A k t i e s e l s k a b “. a f K øben havn . P . L . 
Sa lom onsen  er ud traad t af, og D irek tø r  
O ve G eorg  A n d kæ r, V ig g o  Rothes vej 23, 
C h arlo tten lu n d , er in d traad t i D irektionen , 
h vorved  den h a m  m eddelte  P ro k u ra  er 
bortfaldet. P ro k u ra  er m eddelt: H an s  Jø r-
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gensen og C a r l A x e l Jensen  h v e r  fo r  sig i 
F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f Bestyre lsen  
e ller m ed en D ire k tø r.
R e g is te r-N u m m e r 13,261: „A/S H o b r o  
M o t o r - C o m p a g n i “ , a f H ob ro . U n d e r  
31. M arts  1935 er Selskabets V edtæ gter  
æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 13,319: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a f n i a  H a n d e l s f o r ­
l a g e  t“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  9. M a j  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
O. I. C . I. Jensen  er u d traad t af, og D ir e k ­
tør H e lg e  H a m m e r, T a lfe lb a y s  A llé  4, 
H e lle ru p , A ssu ra n d ø r  A n d e rs  V ilh e lm  
L a rse n , V ilv o rd e v e j 43. C h a rlo tte n lu n d , 
F o rfa tte r  S ig fred  H e n r ik  Pedersen, F a l ­
kon er A llé  26 A , La n d sre tssag fø re r H e n ry  
L u d v ig  K aste l, N ørregade  39, begge af 
K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i Bestyrelsen.
H . H a m m e r  er fra traa d t som  D ire k tø r, og 
den h a m  m eddelte  P ro k u ra  er tilb ag e­
kaldt. N æ vn te  A . V . L a rse n  e r  t illig e  t il-  
traadt som  D ire k tø r, og der er m eddelt 
h a m  E n e -P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 13,330: „ P o r o  A/S 
N æ r i n g s m i d d e l f a b r i  k “ , a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f Bestyre lsen : H . 
J. J. S. Sørensen  er afgaaet ved D øden . 
H a n s -Jü rg e n  A lfre d  M a x im ilia n  O tto  von  
H ake , S tran d b o u levard en  40, K ø b e n h a v n , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
U n d e r  22. Ju n i:
R e g is te r-N u m m e r 4551: „ D e t  F  O l ­
e n e  d e  O l i e - G o  m p a g n  i, A k ­
t i e s e l s k a b  ( U n i t e d  O i l  C o m ­
p a n y  L t d ) “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  7. 
J u n i 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede. Selskabets N a v n  er: „D et F o r ­
enede O lie  K o m p a g n i, A/S (T h e  U n ite d  
O il C o m p a n y  L td ) .
R e g is te r-N u m m e r 8862: „C . A . L u n d ­
s t e d t  &  C o . ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f  
Frederiksberg . U n d e r  22. A p r i l  1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed  5000 K r . D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u d g ø r h erefter 10,000 
K r., fu ld t  indbeta lt. J . A . S. V oss  er u d ­
traadt af, og  G rosserer E j le r  M ogensen, 
M yn ste rsve j 14. K ø b e n h a v n , er in d traa d t  
i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 11,301: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s  e l s k a b e t  a f  1. 
J u l i  1 9 3 1“, a f K ø b e n h a v n . N . C. A . 
N ie lsen  er u d traad t a f Bestyre lsen . P r o ­
k u ra  er m eddelt: K a j  Seth  O p p e n h e jm  
og A ag e  von  P ran g en , h ver fo r  sig.
R e g is te r-N u m m e r 11,342: „A/S V i n ­
k e l s  T r i k o t a  g e f a b r i k k e  r “ , 
af K ø b e n h a v n . M e d le m  af Bestyre lsen  og 
D ire k tø r  P . U. I liu m  er afgaaet ved  D øden. 
P ro k u r is t  C a m illo  C a v o u r  B an g , Ø re -  
gaards A llé23, H e lle ru p , er in d traa d t i 
Bestyre lsen . E n e - P r o k u ra  er m eddelt 
Ingeborg A n n a  E lis e  M a r ie  Rasm ussen .
U n d e r  24. J u n i:
R e g is te r-N u m m e r 827: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a n d i n a v i s k  G u m m i -  
C o m p a g n  i “, a f Odense. M e d le m  af B e ­
styre lsen: K . M . M e y e r er afgaaet ved D ø ­
den. D ire k tø r  H u g o  M ich ae lsen , M a rg i e - 
thevej 14, H e lle ru p , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 1036: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  F o r e n e d e  G u m m i -  
o g  L u f t r i n g e  f a b r i k e r ,  S e n  i o l i ­
n i n g  &  A r v é  ( U n i t e d  R u b b e r  
a n d  P n e u m a t i c  T y r e  C  o.)“ , a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f Bestyre lsen : K . M . 
M e y e r er afgaaet ved D øden .
R e g is te r-N u m m e r 2395: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y  A n  n a s  h o l m  i L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f Set. H a n s  La n d so gn , O dense  
H e rre d . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for
11. A p r il,  11. M a j og 11. J u n i 1934 er L i ­
k v id a tio n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 2801: „C . M . H e s s ’ 
F a b r i k k e r ,  A k t i e s e l s k a b “, a f 
V e jle . U n d e r  6. J u n i 1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede. H øjesteretssagfører  
C a r l Josef B a llh a u se n , R aadh u sstræ de  1, 
K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5258: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a l u n d b o r g  H a n d e l s ­
k o  m  p a g n  i “, a f K a lu n d b o rg . F .  E .  R a s ­
m ussen  er u d traad t af, og D ire k tø r  C u rt  
G eorg  P reuss, S lotsvej 14, C h a rlo tte n lu n d , 
er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 7468: „A/S R  o b. 
F u n c k  J e n s e n  u n d e r  L i k v i d a -  
t i o n “, a f A a rh u s . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r  5. M arts , 7. A p r i l  og 7. 
M a j 1931 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8046: „ A k t  i e s  e 1- 
s k a b e t C i g a r -  og T o b a k s f a b r i k ­
k e n  D a n m a r k “, a f K ø b e n h a vn . M e d ­
le m  a f Bestyre lsen : E .  P . F r o m  h a r  in d -  
gaaet Æ gteskab , h vore fte r hendes N a v n  
er: E r n a  Pedersen  S ch m id t.
R e g is te r-N u m m e r 9000: „ I r a n D a n s k  
A u t o b u s  C o .  A/S i L  i k  v i d  a t i o n “ , 
a f K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S tatsti-
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elende for 3. J u li ,  3. A u g u st og 3. S e p te m ­
ber 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9557: „ A  1 b e r  t J  o r-  
g e n s e n s  K o l o n i a l m a g a s i n  A 'S “ , 
af K o b e n h a vn . Bestyre lsens F o r m a n d  K .
F .  B in a u  er u d traad t af, og R epræ sentant 
P eter C a r l C h ris ten sen  S c h m id t  ( F o r ­
m and), H . C. Ø rstedsvej 61, K ø b e n h a v n , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,735: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A u t o g e n i l  t“ , a f K o b e n h a v n . 
D en  tegnede A k tie k a p ita l 400,000 K r . er 
fu ld t  indbeta lt, dels kontant, dels i andre  
V æ rd ie r.
R e g is te r-N u m m e r 10,860: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P e d e r s e n  &  C h r i s t e n ­
s e n  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
A alborg . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
for 4. Septem ber, 4. O k tober og 5. N o v e m ­
ber 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,164: „ E j e n ­
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ S o l ­
h o l m “ “ , a f F re d erik sb e rg . E .  K . T h u re n  
er u d tra ad t af, og B o g try k k e r E r ik  C h r i ­
sten Jacob  Jeppesen, So lvæ nget 1, K ø b e n ­
h avn , er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 11,410: „ C  h  r. J e n ­
s e n  &  C o .  S k o t ø j s f a b r i k  A k t i e -  
s e  1 s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . C. Jensen  er 
u d traad t a f Bestyre lsen  og D ire k tio n e n .
R e g is te r-N u m m e r 11,442: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a l b o r g  R u t e b i l s t a ­
t i o n “ , a f A a lborg . P . C. N ie lsen  er u d ­
traadt af, og R u te b ile je r  A lfre d  Severin  
M ikke lsen , H a ls , er in d tra a d t i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 12,021: „ E  j e n -  
d o m s s e l s k a b e t  H a d s u n d  A/S“ , a f 
H a d su n d , V iv e  K o m m u n e . L .  E .  L a rs e n  er 
u d traad t af, og B an kb estyre r C a r l O tto  
C h ris tian sen , H a d su n d , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,309: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ L y k k e n s  
G a v  e“ “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. A p r il  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede. 
A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 110,000 K r .  
D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
120,000 K r., fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,772: „A/S D  e 
s a m v i r k e n d e  C e m e n t f a b r i k ­
k e r s  F i n a n s -  o g  E j e n d o m s ­
s e  1 s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . Bestyrelsens  
F o rm a n d : P . S. H . L a rse n  er afgaaet ved
1 loden. M e d le m  af Bestyre lsen: A . G. L a r ­
sen er va lg t til Bestyrelsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 12,838: „A/S „ T r i -  
c o t a g e f a b r i k e n  V i  t r e “ “ , a f K ø ­
benhavn . D e n  tegnede A k tie k a p ita l 10,500 
K r. er fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,927: „ N  o r d i s k 
D  u  r i u m  A/S“ a f K ø b en h avn . R . K . 
Jeppesen er u d traad t af, og F u ld m æ g tig  
Jens H e n ry  Bendsen , O eh lensch læ gers-  
gade 43, K o b e n h a v n , er in d traad t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 13 001: „ H i l l e  r o d 
B e n z i n  o g  P e t r o l e u m s  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  24. M a j  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
h vore fter Selskabets H je m ste d  er æ ndret 
til K o b e n h a v n . E . F e ld m a n n  er u dtraadt 
af, og Sagfører, cand. ju r. V a g n  Sonne  
N oddeboe, S tran d ve j 138, H e lle ru p , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,060: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i l l u m  J e n s e  n “ , a f S o ­
borg, G ladsakse  K o m m u n e . Bestyrelsens  
F o rm a n d  P . B. C la u sen  er u d traad t af 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,438: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  F i n s e n s -  
v e j 2 2“ , a f K o b en h a vn . l in d e r  24. A p r il  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
hvore fter bl. a. Selskabet tegnes af to 
M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g , 
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  a f tre M e d le m m e r a f Bestyrelsen  
i F o re n in g . O verretssagfører E r ik  Bertel 
S a lom on , K ry s ta lg ad e  24, K øb en h avn , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,458: „A/S N  o r- 
d i s k  F i l m s  K o m p a g n  i “ , a f K o b e n ­
h avn . Bestyre lsens F o rm a n d  V . S. T ra n e  
er t iltraa d t som  D irek to r.
U n d e r  25. Ju n i:
R e g is te r-N u m m e r 3314: „ T h e  B r i ­
t i s h  S i b e r i a n  C o m p a n y  L t d . ,  
A k t i e s c i s  k  a b “ , a f K oben havn . 
D en  M . P . K . M adsen  m eddelte P ro k u ra  
er tilbagekaldt. P ro k u ra  er m eddelt: R a g ­
n a r  F re d e r ik  Le h n b e rg  N ie lsen  i F o r ­
en ing  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 6675: „ K  o n  g e- 
r i g e t  D a n m a r k ’s E l e k t r o m o ­
t o r f o r s i k r i n g ,  A/S“ , a f F re d e r ik s ­
berg. U n d e r  30. M arts  1935 er Selskabets 
Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter Selskabets 
N a v n  er æ ndret til: „K ongeriget D a n ­
m arks  E lektrom otorabon n em ent, A/S“ .
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Selskabets F o rm a a l er n a v n lig  gennem  
A b o n n em en t at paatage sig T ils y n , V e d ­
ligeholdelse  og R ep a ra tio n  a f e lektriske  
Anlæ g. (Selskabet er overfort til n y t Reg .- 
N r. 13,530).
R e g is te r-N u m m e r 7886: „A/S C . R. 
B  r y  d e s e  n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r
23. Ja n u a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, h vore fter hl. a. Bekendtgørelse  
til A k tio n æ re rn e  sker i „B erlin g sk e  T i ­
den de“ . Se lskabet tegnes af to M e d le m ­
m er a f B estyre lsen  i F o re n in g ; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
a f den sam lede Bestyrelse. S. L y tk e n  P e ­
tersen er u d traad t af, og S k o tø js fab rik an t  
H o lg e r C h r is t ia n  B rydesen , P ro k u ris t, F r u  
K la ra  (C la ra) R ig m o r  B rydesen , begge af 
A llé g a d e  25, K ø b e n h a v n , P ro k u r is t  K n u d  
E g o n  H e lg e  Ch ris ten sen , P y ru s  A llé  25, 
K astru p , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8645: „ A a r h u s  
R e d n i n g s k o r p s ,  A k t i e s e l -  
s k a  b “ , a f A a rh u s . U n d e r  26. M arts  1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r ­
efter Selskabet tillig e  d r iv e r  V irk s o m h e d  
u n d e r  N avn en e : „ F a lc k s  R ed n in g skorp s, 
H olstebro , A /S“ (R e g .-N r. 13,527), „F a lc k s  
R ed n in g skorp s, S ilkeborg , A/S“ (R eg .-N r. 
13,528) og „ F a lc k s  R ed n in g skorp s, V i ­
borg, A/S“ (R e g .-N r. 13,529). M . J. W a l l-  
rnann, K .  K ie r , T .  N ie lsen  er u d traad t af 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9627: „ T i n g l e v  
M ø l l e .  A/S“ , a f T in g le v . U n d e r  30. J u n i  
1932 og 6. J u l i  1933 er Selskabets V e d tæ g ­
ter æ ndrede, h vore fte r b l. a. A k t ie k a p ita ­
len, 20.000 K r ., er nedskrevet m ed  19,600 
K r . uden  U d b e ta lin g  til A ktion æ rern e, 
h vo rh o s  A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
10,000 K r., in dbeta lt ved K o n v e rte r in g  al 
G æ ld . D e n  tegnede A k tie k a n ita l u d g ør h e r­
efter 10,400 K r., fu ld t  indbeta lt, dels k o n ­
tant, dels p aa  anden  M aade , og forde lt i 
A k tie r  paa  2 K r . og 1000 K r . H v e rt  A k ­
tiebeløb paa  2 K r . g iver 1 Stem m e. B e ­
kendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker ved  
B rev . L .  M . M ø lle r , C . Carstensen  er u d ­
traad t af, og u n d e r 30. J u n i 1932 er D i ­
rektør T h o r k i ld  H a n s  R osenvo ld . Sag fører  
G regers D a a  R osenstand, begge a f A a b e n ­
raa , in d traa d t i Bestyre lsen . U n d e r  20. D e ­
cem ber 1932 er næ vnte T .  H . R osenvold ,
G. D . R osenstand  u d traad t af, og G a a rd -  
ejer B ro d e r  Jacob  P au lsen , B roderu p , 
G a a rd e je r  N ico lau s  Petersen, V ip p e l, in d ­
traadt i Bestyrelsen. P ro k u ra  er m eddelt: 
F o rre tn in g s fø re re n  I. J. H a n se n  i F o r ­
en ing  m ed  H a n s  B o isen  Jepsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,418: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  S i b i r i s k e  K o m ­
p a g n i  a f  1 9 3  0“ , a f K øb en h avn . 
U n d e r  19. J u n i 1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede. D e n  M . H je r l-H a n s e n  
m eddelte  P ro k u ra  er tilbagekaldt. P ro ­
k u ra  er m eddelt: M ad s  Peter C h ris tia n  
M adsen  i F o re n in g  m ed  en a f de tid ligere  
anm eld te  P ro ku ris te r.
R e g is te r-N u m m e r 12,028: „ D e t  f y n ­
s k e  G i c a  B e n z i n  & P e t r o ­
l e u m s  A/S“ , a f R inge. E .  F e ld m a n n  
er u d traad t af, og P ro k u r is t  A lfre d  O lu f  
Jensen, F o rh a a b n in g sh o lm s  A llé  23, K ø ­
ben havn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12048: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  
N r .  2 2 d y  o g  2 2 d z  a f  L y n g b y  B y  
o g  S o g n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  11. J u ­
n i 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
h vore fter bl. a. Selskabets H je m ste d  er 
L y n g b y , L y n g b y -T a a rb æ k  K o m m u n e . S e l­
skabet tegnes a f Bestyrelsens M ed lem m er  
h ve r fo r  sig; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  a f to M e d le m m e r af 
Bestyre lsen  i F o re n in g . Bestyre lsens F o r ­
m a n d  H . C. B ry ld , sam t N . A . N ie lsen , E .
O . H an sen , H . P . N ie lsen , C. V .  Sko v  er 
u d traad t af, og C ig a rh a n d le r  Søren  R a s ­
m ussen  Stage, F r u  Ingeborg D o rth e a  S ta ­
ge, begge a f Snekkersten, F u ld m æ g tig  
E r ik  A lb e rt  Stage, L y n g b y , er in d traad t  
i Bestyrelsen. H . C. B ry ld  er fratraadt som  
D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 12,775: „ S k a n d e r ­
b o r g  B o g h a n d e l .  A/S, u n d e r  
L  i k  v  i d a t i o n “ , a f Skanderborg . U n ­
der 17. J u n i 1935 er Selskabet traadt i L i ­
k v id a tio n . B estyre lsen  og F o rre tn in g s ­
føreren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: B o g h a n d le r  A age  E jn a r  H olst, A a r ­
hus. Selskabet tegnes —  deru n der ved A f ­
hæ ndelse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  a f L ik v id a to r .
U n d e r  26. Ju n i:
R e g is te r-N r. 1220: „ P h o e n i x  A s ­
s u r a n c e  C o m p a n y  L i m i t e d ,  
E n g l a n d ,  U d e n l a n d s k  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “, a f K ø b e n h a vn . E n e -P ro k u ra  
er m eddelt: H e rm a n n  Zobel.
R e g is te r-N u m m e r 3706: „ L o n d o n  
G u a r a n t e e  &  A c c i d e n t  C o  m -  
p a n y ,  E n g l a n d ,  L i m i t e d ,  U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n ­
h avn . E n e -P r o k u ra  er m eddelt: H e rm a n n  
Zobel.
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R e g is te r-N u m m e r 7951: „ E r i k s e n  &  
P e t e r s e n  A/S, t i d l .  V .  M ü l l e r  &  
C  o., A/S, K ø b e n h a v  n “ , a f  K ø b e n h a vn . 
U n d e r  11. A u g u st 1933, 19. J u n i 1934 og
28. F e b ru a r  1935 e r  Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, h vore fter bl. a. Selskabets F o r -  
in aa l er at d riv e  F ra g tfa r t , B e frag tn in g , 
K ø b  og Sa lg  a f S k ib e  pr. K o m m iss io n , 
S ped ition  og an d en  lign . V irk so m h e d . 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r a f B e ­
styrelsen  i F o re n in g  e ller a f D ire k tø re rn e  
h ve r fo r  sig; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  af den sam lede B e ­
styrelse eller a f den sam lede  D ire k tio n . 
K a lk u la to r  A k se l S ig u rd  N issen  E n n é ,  
H o ffm e ye rs  vej 2, K ø b e n h a v n , er in d traa d t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9263: „ G r ø n s t e d l s  
P u n s c h  e k s p o r t  A/S“, a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  14. J u n i 1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, h vore fter A k tie rn e  skal 
lyde  paa  N avn . Bekendtgørelse  til A k t io ­
næ rerne  sker ved anbefa let B rev .
R e g is te r-N u m m e r 9317: „A/S B  e n  h  a “ , 
a f F rederiksberg . Bestyre lsens F o rm a n d :
M . J. F .  B ø tch er sam t M . P iesner, M . H . M .
A . S im o nsen  er u d tra ad t af, og  Ingen iør  
cand. po lyt. C a r l P eter O ve  S ch e p le r  ( F o r ­
m and), H olte , R ed aktø r A rn e  K ap p e l, 
Ju l. V a len tin ersve j 10, Ingeniør, cand. 
po lyt. H e n ry  E ig i l  O tzen, Suensonsgade 6, 
begge a f K ø b e n h a vn , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9376: „ B a l t i s k  
O l i e  I n d u s t r i  A/S u n d e r  L  i k  v i ­
d a  t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  19. J u n i  
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen og D irek tø ren  (P ro k u ris ten )  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: L a n d s ­
retssagfører Leo  F red eriksen , R a a d h u s-  
pladsen  77, K ø b e n h a vn . L ik v id a t io n e n  er 
sam tid ig  sluttet i H e n h o ld  til A k tie se l­
skabslovens § 67 og Selskabet derefter 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9731: „A/S P a u l a -  
t i m “ , a f K ø b en h a vn . U n d e r  18. M a j 1934 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, h v o r ­
efter bl. a. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
70,000 K r., in dbeta lt ved  K o n v e rte r in g  af 
G æ ld. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør  
herefter 100,000 K r., fu ld t  indbeta lt, dels 
kontant, dels p aa  anden  M aade. Selskabet 
tegnes —  deru n der ved  A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  a f B e ­
styrelsens F o rm a n d  alene. M e d le m  a f B e ­
styrelsen: C . V .  S. O sten fe ld  er afgaaet ved  
D øden. S ag fø re r H ja lm a r  O ctav ius  F u n k -
H a n sen  (F o rm a n d ) , A m ag e rto rv  33, F r u  
T h u r id  V a lg e rd a  O stenfeld, N ø rre  F a r i-  
m agsgade 15, begge a f K ø b e n h a v n , S a g ­
fører Jens F re d e r ik  T h e o d o r  H o s tru p - 
Sch u ltz, S tran d p ark s  vej 7, H e lle ru p , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,227: „A/S T e k ­
n i s k  K o r k i n d u s t r i “ , a f Sorø. B e ­
styrelsens F o rm a n d : E . J. Petersen sam t 
J. V . Jacobsen,er u d traad t af, og M ed lem  
af D ire k tio n e n : S. H a n sen  sam t B ogho lder  
H o lg e r  A rn o  K n u d se n , Sorø, er in d traad t  
i Bestyre lsen . M e d le m  af Bestyre lsen: 
J. U . H a n se n  er va lgt til Bestyrelsens  
F o rm a n d .
R e g is le r-N u m m e r 10,664: „A/S H e r r e ­
m a g a s i n e t  R o y a l  u n d e r  L i k v i ­
d a t i o n “ , af K ø b en h avn . U n d e r  11. Ju n i 
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . B e ­
styrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: G rosserer Jonas B ornste in , A h le -  
fe ldtsgade 26, K ø b e n h a vn . L ik v id a tio n e n  
er sam tid ig  sluttet i H e n h o ld  til A k tie se l­
skabslovens § 67 og Selskabet derefter 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,012: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V i b e v e j e n s  M e s s e “ u n -  
d e ir  L i k v i d a t i o n “ , a f K øben havn . 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 29. Ju n i,
30. J u l i  og 30. A u g u st 1934 er L ik v id a t io ­
n en  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,481: „ A k t i e ­
s e l s k a b e t  L o  h a l  s— L  u n d e b o r g  
F æ r g e f a r  t“ , a f Lo h a ls , H o u  Sogn.
G. B a rfo e d  er u d traad t af, og D ire k tø r  
A age  Jens V ic to r, Svendborg, er in d traad t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,558: „A/S V e n -  
n e m i n d e v e j  s F a r v e h a n d e l  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af K øben havn . 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 29. Ju n i,
30. J u li  og 30. A u g u st 1934 er L ik v i ­
dationen  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,222: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D r a g s h o l m “ , a f Fa a re ve jle  
Sogn, D ra g sh o lm  B irk . A . H astrup , A. 
Lerch e , C. F .  L e rch e  er u dtraadt af, og 
Selskabets D ire k tø r: J. C. Jensen sam t 
K ø b m a n d , K o n su l K n u d  O tto  E m il  Jensen, 
H olbæ k, K o n to ris t F re d e r ik  M ath ias  C h r i­
stian  B ie rb u m , A n k e r  Heegaardsgade 7, 
K ø b en h avn , er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,474: „A/S M  a t r. 
N  r. 1 0 t a f  H u  s u m “, a f K øbenhavn . 
U n d e r  6. J u n i 1935 er Selskabets V edtæ g­
ter æ ndrede, hvorefter Selskabets N avn  er 
æ ndret til „A/S V ik sø h u se “ . (Selskabet er 
overført til n y t R eg .-N r. 13,534).
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Forsikringsselskaber.
U n d e r  6. J u n i 1935 er optaget i F o r ­
s ik rin g s-R e g is te re t som :
R eg ister N u m m e r  11 (tid lige re  A k tie se l­
skabs-R eg istere t R e g .-N r. 4141): „ F o r ­
s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  R o y a l  
E x c h a n g e  A s s u r a n c e ,  L o n d o n ,  
D i t z S c h w e i t z e r s G e n e r a l a g  en- 
t u  r “, a f K ø b e n h a v n , der er G e n e ra la g e n ­
tu r a f „ T h e  R o y a l E x c h a n g e  A ssu ra n ce “ 
a f L o n d o n , E n g la n d , h v is  F o r m a a l er at 
d riv e  S k a d e s fo rs ik r in g  og G la s fo rs ik r in g , 
og G enera lagentu rets  F o r m a a l er B ra n d -  
og In d b ru d sty v e r ifo rs ik r in g , A n s v a rs fo r ­
s ik rin g , S y g e - og U ly k k e s fo rs ik r in g , F o r ­
s ik r in g  m o d  V an d sk a d e , K a u t io n s -  og G a ­
ra n tifo rs ik r in g , A u to m o b ilfo rs ik r in g , h e r ­
u n d e r lovm æ ssig  A n sv a rs fo rs ik r in g , sam t 
G la s fo rs ik r in g . Se lskabets V edtæ gter er a f 
2. J u l i  1901 m e d  Æ n d r in g e r  senest a f 30. 
A p r i l  1919. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør £ 946,977-17-10, fu ld t  in dbeta lt. G e n e ­
ra lagen tu ret bestyres og tegnes —  d e r­
u n d e r ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f 
fast E je n d o m  —  af F irm a e t  D itz  S c h w e it­
zer.
R e g is te r-N u m m e r 12 (tid lig e re  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 3905): „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  N o r ­
d e n ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
N o r g e “ , a f K ø b e n h a v n , der er F o r re t ­
n in g sa fd e lin g  a f „ F o rs ik r in g s -A k t ie s e l­
skabet N o rd e n “ , a f O slo , h v is  F o r m a a l er 
a lle  A rte r  a f F o rs ik r in g . F o rre tn in g s a fd e ­
lin g en s  F o r m a a l er B ra n d fo rs ik r in g . S e l­
skabets V edtæ gter er a f 4. J u l i  1867 m ed  
Æ n d r in g e r  senest a f 16. N o ve m b e r 1918. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ør 6,000,000 
K r., h v o ra f er in db e ta lt 3,000,000 K r .;  det 
resterende B e lø b  in dbeta les efter en G e ­
n e ra lfo rsa m lin g s  Bestem m else. F o r re t ­
n in g sa fd e lin g e n s  B estyre lse: F irm a e t  C h r. 
R asch , H o lbergsgade  20, K ø b e n h a v n , der 
tegner F o rre tn in g sa fd e lin g e n , ogsaa ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E j e n ­
dom .
R e g is te r-N u m m e r 13 (tid lig e re  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret R e g .-N r. 115): „ R  e - 
a s  s u r a n c e - C  o m p a g n i e t  S a l a -  
m  a n  d r a A/S“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  
G e n fo rs ik r in g sv irk so m h e d  saavel som  at 
tegne d irekte  F o rs ik r in g e r , dog i L iv s fo r ­
s ik r in g  k u n  G e n fo rs ik r in g . Se lskabet d r i ­
ver t illig e  V irk s o m h e d  u n d e r N avn en e :
„R e in su ra n ce  C o m p a n y  S a la m a n d ra  A/S“ 
(tid ligere  A .- R .- N r .  7249) (R e g .-N r. 14), 
„Société  de R eassurances L a  S a la m a n d ra  
A/S“ (tid l. A .- R .- N r .  7250) (R e g .-N r. 15), 
„R ü ck ve rs ich e ru n g s  - G ese llscha ft S a la ­
m a n d ra  A/S“ (tid l. A .-R .-N r .  7251) (Reg.- 
N r. 16), „ C o m p a n ia  de R easeguros S a la ­
m a n d ra  A/S“ (tid l. A .-R .-N r .  7252) (R eg.- 
N r. 17) og „O bstschestvo P erestrach ova-  
n ia  S a la m a n d ra  A/S“ (tid l. A .-R .-N r. 7253) 
(R e g .-N r. 18). Se lskabet h a r  H oved kon tor  
i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 23. 
A p r il  1918 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 1. 
Septem ber 1934 og u n d er 26. Ja n u a r  1935 
stadfæ stet a f M in is te r ie t  for H a n d e l og 
Industri. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
I, 200,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  100 og 
1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. 
H v e rt A k tie b e lø b  paa  100 K r . g iver 1 
Stem m e efter 3 M aaneders  N oteringstid . 
A k tie rn e  skal lyd e  paa  N avn . B eken d tg ø ­
relse t il A k tio n æ re rn e  sker i „B erlin g ske  
T id e n d e “ sam t saav id t m u lig t  ved s k r ift­
lig  M eddele lse . Bestyre lse: D ire k tø r  Sven d  
Boe B ra m sen , B redegade 11, V ekse lle re r  
O sca r H a ra ld  van  D eurs, T ro n d h je m sg a d e
II, begge a f K ø b e n h a v n , D ire k tø r  N ic o la i 
A p te k m a n , P a ris , O berst N ik o la j A le x a n -  
d ro w itsch  K u lik o w s k y , K n u d s m in d e  pr. 
B a lle ru p , D ire k to r  M a u r ic e  E d w a r d  M eyer, 
B e rlin , P ro fessor Jo h a n  F re d e r ik  Steffen­
sen, E h le rsv e j 8, H e lle ru p . D ire k tio n : D i ­
rektor Sven d  F r id o lf  Jacobsen, O nsgaards- 
vej 31, H e lle ru p . Se lskabet tegnes a f N ik o ­
la j A le x a n d ro w itsch  K u lik o w s k y , Jo h an  
F re d e r ik  Steffensen, O sca r H a ra ld  van  
D eurs, S ve n d  Boe B ram sen  og Sven d  F r i ­
d o lf Jacobsen, to i F o re n in g , ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  af 
N ik o la j A le x a n d ro w itsch  K u lik o w s k y , J o ­
h a n  F re d e r ik  Steffensen, O sca r H a ra ld  
v a n  D eu rs , Sven d  Boe B ra m se n  og Sven d  
F r id o lf  Jacobsen, to i F o re n in g  e ller h ver  
isæ r i F o re n in g  m ed enten N ic o la i A p ­
tekm an  e ller M a u r ic e  E d w a rd  M eyer.
R e g is te r-N u m m e r 14 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret R e g .-N r. 7249): „ R e ­
i n s u r a n c e  C o m p a n y  S a l a m a n ­
d r a  A/S“ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r „R e -  
a ssu ran ce -C o m p a g n ie t S a la m a n d ra  A/S“ 
t illig e  V irk s o m h e d  som  bestem t i dette 
Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il henvises  
(R e g .-N r. 13).
R e g is te r-N u m m e r 15 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret R e g .-N r. 7250): „S  o -
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c i é t é  d e  R é a s s u r a n c e s  L a  S a 1 a-  
m  a n  d r  a A/S“ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  
R ea ssu ran ce-C o m p ag n ie t S a la m a n d ra  A/S“ 
t illig e  V irk s o m h e d  som  bestem t i dette 
Selskabs V edtæ gter h v o rt il henv ises (Reg.- 
N r. 13).
R eg is te r-N u m m e r 16 (tid lig e re  A k tie se l­
skabs-R eg isteret R e g .-N r. 7251): „ R ü c k ­
v e r s i c h e r u n g  s - G e s e l l s c h a f t  
S a l a m a n d r a  A/S“ . U n d e r  dette F ir m a  
d riv e r  R ea ssu ra n ce -C o m p a g n ie t S a la m a n ­
dra  A/S“ t illig e  V irk s o m h e d  som  bestem t 
i dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il h e n ­
vises (R e g .-N r. 13).
R e g is te r-N u m m e r 17 (tid lig e re  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret R e g .-N r. 7252): „ C o m -  
p a  n i a  d e  R e a s e g u r o s  S a l a m a n ­
d r a  A/S“ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  „ R e ­
assu ran ce -C o m p a g n ie t S a la m a n d ra  A/S“ 
t illig e  V irk s o m h e d  som  bestem t i dette 
Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il henvises  
(R e g .-N r. 13).
R e g is te r-N r. 18 (tid lige re  A k tiese lskabs-  
Reg. R e g .-N r. 7253): „ O b s t s c h e s t v o  
P e r e s t r a c h o v a n i a  S a l a m a n d r a  
A/S“ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  „R e assu ­
ra n ce -C o m p a g n ie t S a la m a n d ra  A/S“ t i l ­
lige  V irk s o m h e d  som  bestem t i dette S e l­
skabs Vedtæ gter, h v o rt il henv ises (R eg.-  
N r. 13).
U n d e r  21. J u n i er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 19: „A/S H a u g e -  
s u n d s  S j ø f o r s i k  r i n g s s e  1- 
s k a p ,  H a u g e s u n d ,  U d e n l a n d s k  
A k t i e s e l s k a b ,  G e n e r a l a g e n ­
t u r e t  f o r  D a n m a r  k “ , a f K ø b e n ­
havn , der er G en era lag en tu r fo r  „A/S  
H augesu n ds S jø rfo rs ik r in g sse lsk a p “ af 
H au gesu n d , Norge. Selskabets F o rm a a l er 
at d rive  S ø fo rs ik r in g  a f en h ver A rt, og 
G eneralagenturets F o rm a a l er S ø fo rs ik ­
r in g  som  R eassurance. Selskabets V e d ­
tægter er a f 9. Ja n u a r  1917 m ed  Æ n d r in ­
ger senest a f 30. M a j 1930. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgør 1,000,000 norske K r o ­
ner, fu ld t  indbeta lt. G eneralagenturets  
Bestyrelse: A ssu ran ced irek tø r E d v a rd  A l ­
fred  F re d e r ik  P re is le r, Ø sterbrogade 132, 
K ø b en h avn , der tegner G enera lagenturet  
alene, ogsaa ved  A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m . E n e -P r o k u ra  er 
m eddelt C a r l Petersen.
U n d e r  25. J u n i er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 20 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Reg isteret R e g .-N u m m e r 5048): 
„ N o r t h  B r i t i s h  &  M e r c a n ­
t i l e  F o r s i k r i n g s - S e l s k a b  
l t d . ,  E n g l a n  d “ , af K o b en h avn , der 
er F o rre tn in g sa fd e lin g  af „N o rth  B rit ish  
& M e rcan tile  Insurance C o m pa n y , L td .“ 
a f Lo n d o n . Selskabets F o rm a a l er F o r s ik ­
rin g sv irkso m h ed , og F o rre tn in g sa fd e lin ­
gens F o rm a a l er a lle  F o rs ik r in g sa rte r  
u ndtagen  L iv s fo rs ik r in g . Selskabets V e d ­
tægter er a f 11. N o vem b er 1809 m ed Æ n ­
d rin g e r senest a f 29. J u n i 1927. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l udgor 4,500,000 £,
h v o ra f er in dbeta lt 2,437,500 f ;  det reste­
rende B e lø b  k a n  fordres indbeta lt m ed 21 
Dages V arse l. F o rre tn in g sa fd e lin g en s  B e ­
styrelse: „A/S Ju liu s  H e ck sch e r“ , Ø s te r­
gade 35, K ø b e n h a v n  (R eg .-N r. 5578), der 
tegner F o rre tn in g sa fd e lin g e n  —  deru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  a f fast 
E je n d o m .
U n d e r  26. J u n i er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 21 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret, R eg is te r-N r. 12,037): 
„ T h e  B r i t i s h  & F o r e i g n  M a r i n e  
I n s u r a n c e  C o m p a n y  L i m i t e d ,  
u d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  G e ­
n e r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r  k “, 
af K o b e n h a vn , der er F o rre tn in g sa fd e lin g  
a f „ T h e  B r it is h  & F o re ig n  M a r in e  In su ­
rance  C o m p a n y  L im ite d “ i L ive rpo o l, 
E n g la n d . Selskabets F o rm a a l er F o r s ik ­
ring , og Forre tn in g sa fd e lin g e n s  F o rm a a l 
er R eassurance  in d e n fo r So- og T r a n s ­
p ortfo rs ik rin ger. Selskabets Vedtæ gter er 
af 1. A u g u st 1867 m ed Æ n d r in g e r  senest 
a f 21. O ktober 1931. D e n  tegnede A k tie ­
k ap ita l udgør 1,340,000 f ,  fu ld t indbetalt. 
Forre tn in g sa fd e lin g e n s  Bestyrelse: G ro s­
serer E sb e n  Svan e  Ingem ann, T ro n d -  
h jem sgade  13, K o b en h a vn , der tegner 
Fo rre tn in g sa fd e lin g en , ogsaa ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m . 
E n e -P r o k u ra  er m eddelt: P ou l C h r i­
stensen.
Ændringer.
U n d e r  4. J u n i 1935 er fo lgende Æ n d r in ­
ger optaget i F o rs ik rin g s-R e g is te re t:
R e g is te r-N u m m e r 4: „ T h e  Y o r k ­
s h i r e  I n s u r a n c e  C o m p a n y ,  L  td., 
u d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  E n g ­
l a n d ,  S ø f o r s i k r i n g s a f d e l i n  g“ ,
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a f K ø b e n h a v n . A k tie k a p ita le n  er u d v id e t  
m e d  £ 979-5-0. D e n  tegnede A k tie k a p ita l  
u d g ø r h erefter £ 991,522-10-0, h v o ra f er 
in db eta lt £ 291,522-10-0. .
R e g is te r-N u m m e r 6: „ T h e  Y o r k ­
s h i r e  I n s u r a n c e  C o m p a n y ,  L t d . ,  
u d e n l a n s k  A k t i e s e l s k a b ,  E n g ­
l a n d ,  B r a n d f o r s i k r i n g s a f d e -  
1 i n  g“ , a f K ø b e n h a v n . A k tie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed  £ 979-5-0. D e n  tegnede A k ­
tie k a p ita l u d g ø r h ere fter £ 991,522-10-0, 
h v o ra f er in d b e ta lt £ 291,522-10-0.
U n d e r  14. J u n i:
R e g is te r-N r. 13: „ R e a s s u r a n c e -  
C o m p a g n i e t  S a l a m a n d r a  A/S“ , 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  16. F e b ru a r  1935 er 
Selskabets V ed tæ gter æ ndrede og u n d e r
8. M a rts  1935 stadfæ stede a f M in is te r ie t  
fo r  H a n d e l og In du stri. U n d e rd ire k tø r  
Jens O tto  S a g ild , V ia d u k ta llé  17, H e l le ­
rup , er in d tra a d t i B estyre lsen . Se lskabet  
tegnes h ere fter a f N ik o la j A le x a n d ro -  
w itsch  K u lik o w s k y , Jo h a n  F r e d e r ik  S te f­
fensen, O sca r  H a r a ld  v a n  D eu rs , S ven d  
B oe  B ra m se n , S ve n d  F r id o lf  Jacobsen  og 
Jens O tto  S a g ild  to i F o re n in g ; ved  A f ­
hæ ndelse  og P a n tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
a f N ik o la j A le x a n d ro w its c h  K u lik o w s k y ,
Jo h a n  F re d e r ik  Steffensen, O sca r H a ra ld  
v a n  D eu rs , S v e n d  B oe  B ram sen , S ven d  
F r id o lf  Jacobsen  og Jens O tto  S a g ild  to i 
F o re n in g  e lle r h ve r isæ r i F o re n in g  m ed  
enten N ic o la i A p te k m a n  e ller M a u r ic e  
E d w a r d  M eyer. P ro k u ra  er m eddelt: 
W o ld e m a r  A le x a n d e r  D ie tsch  i F o re n in g  
m ed  N ik o la j A le x a n d ro w itsch  K u lik o w ­
sky, Jo h a n  F re d e r ik  Steffensen, O sca r H a ­
ra ld  v a n  D eu rs, Sven d  Boe B ram sen , Jens  
O tto  S a g ild  e lle r Sven d  F r id o lf  Jacobsen.
U n d e r  22. Ju n i:
R e g is te r-N u m m e r 13: „ R  e a s s u -  
r a n c e - C o m p a g n i e t  S a l a m a n -  
d r  a “ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
relsen  M . E .  M e y e r er afgaaet ved  D øden . 
Selskabet tegnes herefter a f N ik o la j A le x ­
a n d ro w itsch  K u lik o w s k y , Jo h a n  F re d e r ik  
Steffensen, O sca r H a ra ld  v a n  D eurs, 
Sven d  B oe  B ram sen , Jens O tto  S a g ild  og  
Sven d  F r id o lf  Jacobsen- to i F o re n in g ;  
ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  a f N ik o la j A le x a n d ro w itsch  
K u lik o w s k y , J o h a n  F re d e r ik  Steffensen, 
O scar H a ra ld  van  D eurs, Svend  Boe  
B ra m se n  og Jens O tto  Sag ild , to i F o r ­
en in g  e ller h v e r  isæ r i F o re n in g  m ed  
N ic o la i A p te k m a n .
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